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P1ENEHKÖT HANKKEET 
Tie —ja vesirakennuslaitos 
Elokuu 1980 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1980- 
Lu*ttelo pienehköist 
Piirii_Jusiaa 	 30.1gS0 
S1o;..eo Kustannustaso: Tr-ind.275 
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4snks 
rro 
Ti. 	 Ti.ou 
HIISf 	'tmt 
1ozm.npjd... 
Toi. 
Tim 	pltuu./ 
milim psi- 
orsjoitua 
atmnum_,vio 
1 O 
- 4stwruk..t 	1 XO 	) 
- i9 	0 1981 1982 1983 II 
1 Pt 1 1 237 	01 SPK2 ::Ueia2asei-. pt:n r 1800 2670 2670 siirto Vihti 
2 Vt 3 	105 AJU :•:etsäicylä. 	liittyä ip - 1230 1230 ärvi 
3 It 	115 02 AJTU Sition tasoristeys pp - 200 200 iuntio 
4 Pt 11697 	01 AJTU iartiylä 	puoiip. pp - 200 200 Sipoo 
5 i:tioi 	03 RP Pohja - Dörsby rp 2000 500 500 pinie 	korjaus Pohja 
6 Vt3 	108 KETU :Tuensyrjä 	iiitty jk 800 1200 1200 Nurmi järvi jet 
7 Vt 3 	103 AJTU Vataarkoskj - Keio1a vai 5000 140 140 Vaitaa 
8 t 51 	04 AJTU Tapiola - Iiatitk-ylä vai 3200 1700 1700 Espoo 
9 Pt 11495 	 02 KETU Pikkusuo - Hyvinkää jk 1380 700 700 Hyvinkää 
10 ?t 11495 	 01 KETU Paiopro - Pikkusuo jk 2000 700 700 Hyvinkää 
11 Pt 11669 	01 FITU 1yttien jk+pp 2200 200 200 Järvenpää 
12 Pt 11437 	01 KETU Heikkari - Iiummen!yrjä jk 3000 1200 1200 jk+pp iurmi järvi 
13 Pt 1 1495 	 01 KETU Ta]coa - Palopuro Rykää 2000 700 700 
14 Vt 6 	115 AJTU Riken iiittymä.n väistö- J.p - 80 80 tila Perna ja 
15 t 6 	104 RPKE östersirnomjn tulva- rp 200 80 80 iue c3ipoo 
16 ?t 11175 	01 LJTU Inulan tasoristeys pp - 200 200 Lohjan kunta 
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Toims.'pldm nørtjoitu$ 1980 19 81 i9  82 i83 ju 
-----1 
17 ::t 	149 	 01 TATU 950 
::ikkilä 	k±pp-tie 300 300 
Sipoo 1 vai 
18 I•:t 	122 	 05 TU 
Vidi 	lzk - -terveyskes- jk 1 3 1 0 900 900 
kue jk+pp 
VIiTI 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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____________ ______ ___ ___ ___ ___ ___ 1 
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	 TOIMENPIDEOHJELMA 1980 — 
Luetttlo pienehkÖiSt 
1 tiri: 
L&t: _____ 	 Kut&nnusta.o: Tr-ind. 2 
H.r,k. 
"'o 
Tj. 	 Ti.e.a 
ankk,.r nimi 
Toi.srpid.- Tim 	plt.uW 
tiliin 	ai- 1 000 W 
T 
- 	 t.nnuk..t (1 UJ4UstO)s 
- ________ 
ufltS Toi.snpidm neiJo.tt. 1980 19 81 i82 i9 83 jU ____________ 
19 :t 	145 05 TU 900 Jinpuaie — 01.kola: jk 1200 900 
sairaala 
uusla 
20 t 53 	22 AJT'J Lieviön liitt. 	siirto rp 500 300 300 
Lohai kunta 
21 M 7 	01-03 rr aitei'ta kait 4000 400 400 
Vantaa, Sipoo 
22 Vt 4 	105-11 UTN kaiteita, luiskia kait. 4000 400 400 
Orinattila, 1-äntsäiä, 
Järvenpää, 	erava, 
Sipoo, 	uusula, Vantaa 
23 Vt 6 103-124 KD11 kai.teita, luiskia kait 4000 700 700 
3oo, Porvoon inik., 
Pernaa, Lapinärvi, 
Porvoo, Lilendal 
24 Mt 107 	01 Tu Lohja — Routio jk 800 600 -. 600 
Lohja, Lohjan kunta 
25 Pt 11271 	01 SP 
Smedslyn pt:n siirto sp 500 1000 1000 
Kirkkon'mi 
26 Mt 157 	01 3TU 4000 Porvoo — Veckjär-vi jk 1500 350 1150 
Porvoo + tlk. 
27 Pt 1 1059 	01 TU Pohjan kirkonkylän jk 400 240 240 
jk+pp-tle 
?oh ja 
28 Pt 114 	01 TU 
Hyvinkäänkyiän jk+pp jk 1200 800 800 
Hyvinkää 
29 Pt 	11253 	01 KTU irkkorninen keskusta — jk 2500 2500 2500 
iliinäki jk+pp 
irkkonumi 
30 Kt 53 	 19, 	20 AJTTJ TyninharJun vä.istötila ip — 100 100 
Lohjan kunta 
31 Vt 	1 10,11 AJTU 
Kt 53 22,23 vai 4000 250 250 LohjariharJun liittyän 
seudun valaisu 
Vihti 
32 Vt 4 	 08 ÄJTU 
Mt 990 07,08 vai 7000 600 Järvenpään liittymä — 
liäkelän liitt. valaisu 
Tuusula, Järvenpää 
33 Mt 6 	120 AJTU Sjö]cullan liitt. ip 200 60 60 Lapir. järvi 
11E- 3A VESIRAKENr'USLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1980- 86 
Luettelo pianehköist 
Ptiri_tiraa 	 1 
La.t: 	 0UiS0 	 Kustannust3.so Tr-ind2T5 
1 
4ska Tj1 	 Ti.oaa 
,,i.i 
1e.,nsnpi.. 
iynI 
Ti.n pjtu./ atssvo 
1 
— 	 (1 	O 	) Lit.toj. 
Toi )Oit.I 1980 i3l 1982 i83 ju 
34 121 AJTU -1- 
Lapinarven iinia -auto. 1P 200 100 100 a8ema 	liitt. 
35 Pt 	11181 	 01 RPSR 
— Övitsby SP 500 300 300 
36 
Siuntio 
17t6 	110 RP2 Dragsyn painumi.er. kor r 700 1090 1000 
37 nt 167 	 07 TU Isänräntie — Vesitornii 2100 1700 1700 tie jk+pp 
38 Pt 11935 	05 AJTU ukaron 	aiteet kait 2500 300 300 Lapin järvi 
39 Vt 	1 15 AJTU Oinolan kk. — mt 1251 vai 1800 100 100 Iiu=i 
40 1t 120 	 04-10 KUT 5000 600 600 Vanhan Porintien kaitee kait Espoo Vihti 
41 \tt 3 	 104,105 AJTU Ieimoia — Pajoja vai vai 9000 500 500 500 
Vantaa, 	uxJ. arvi 
42 Pt 11732 	 02 KETU Kirk.komä.ki. — Puukkoäki jk 1200 900 800 iäntsala 
43 Mt 148 	01,02 AJTU 
Hyryla — 	 .erava val+jk vai 4500 1600 1600 Tuusula, 	erava 
44 it 	101 01 TU I.andsbro — Pentby 	k+pp 
arjaa jk 1200 500 500 
45 lit 	155 	 01 EETU Porvoo — aiuesairaa jk 3200 1100 1100 Porvoo • tnlk. 
46 Pt 11599 	 02 KETU 
Nuppulinna as. — jk 3600 1200 1200 Jokela as. 
Tuusula 
47 ?t 	11711 	 02 SPSR ouk1ion pt:n siirto sp 300 400 400 
48 ?t 11299 	03 TU ajamä.ki — 	 iljava Jk 4500 1300 1300 rurj ärvi 
49 t 	131 	 04 TU iajamäki — !Toppo jk 3500 1100 35 750 järvi 
50 t 	11114 	03 KETU nkoo — Dal jk+pp jk 2100 1500 1500 nkoo 
51 it 137 	06 EETU 
Pajjaia — Rusutjärvi k 4000 1000 1000 _______ Tuusula 
' 	 A3 
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52 t 147 	01 EETU Färzinoja - vani.kot jk 1700 803 800 
rätsä1h 
53 It 	147 	 03 EETU 1500 800 800 
S.1inkää jk+pp äntsä1ä 
54 Et51 	05 IEU 
Iatinky1än liittymän jet - 400 400 
k-tunne1it 
Espoo 
55 !t 104 	01 SP Borbyträ.eketjn kohta sp 500 1600 1GOO Pohja 
56 Pt 11065 	01 AJTU 
Aseman pt:n tasoristeys pp - 	- 200 200 Pohja 
57 t 53 	18-19 AJTU 
Virk1an eritason pa- ip 500 853 850 
rantaminen Lohjan kunta 
58 Pt 11453 	01 EETU flästö - lentoas. tb. jk 3800 1500 1100 400 Vantaa 
59 Mt 1221 	02 EETU Ristilä - Eorpelanmäki jk 600 600 600 Vihti 
60 Pt 11287 	01 SPKI' Perä]Än pt:n siirto r 500 600 600 E.irkkonii 
61 Mt 152 	01 EETU Mikkolanpuisto - Nikin- jk 1000 650 650 iäki 	k+pp 
Vantaa 
62 vt:t, kt:t AJTU Liittymien parantaminen ip 2850 850 tarveselvityksen mukaan 
63 Kt50 	 07 EETU (Kehä III parant. väli]. jk 1800 1300 300 lä) 	Taiato - Tikku- 
rila jk^pp 
64 Vt6 	 112 EETU 
?orvoo - Rita k 1500 1100 100 ?orvoo 
65 •t 1304 	02 EETU 
laukkala - Syrjälä jk 2000 700 700 järvi 
66 Vt 	14 TU 
Tienristi - i-Zettulan ic 1800 700 700 yth. 
67 Mt 130 	 01 EETU Keimola - Elautkala k 4000 1500 500 Vantaa, rurmi järvi 
68 Mt 1453 	01 TU Kellokoski - Linamäki jk 2400 1200 1200 Tuus .].a 
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1 	*t1 	• 	1Oj_S•tO 	 Kustannustaso: Tr—ind. 2T5 
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Tim 	Ti.o.s 
KankI..n ru.4 
Toim.npid.- Ti.n 	ituuil 
sisr psi- 
stanisarvo 
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- 	..stSnfluk..t (1 	) 
To.sd nOPsJOtus 1980 1981 i 	82 i33 jää 
69 Vt:t, 	t:t, 	IJt:t AJTU 
Liittymien parantamine J.p - 2700 2700 
tarveselvi tyksen mu- 
kaari 
70 ?t 	1145.. 	01 TJ .ae1a- PaiaJ.a jk 1800 700 700 Tuusula 
71 ?t 	11732 	 01 TU 
irkkomki - 	o1erahau- jk 1300 650 850 ta jk^pp-tie 
72 Vt 4 	 114-11 KTU 
kaukalammen jk-tie jk 1800 700 700 
IIäntSäJä 
73 :.: -t 	170 01 AJTU 
0rimatt1an kk:n taso- - 1600 600 risteyksen koraaniinen 
sillalla 
Orimattila 
74 Pt 	1131 	 01 TU Inga1aby - 1asa1a jk 3000 1300 1300 
jk-i-pp 
irkiconummi 
75 Vt4 	 116 EETU 
Levannon jk-tie jk 1200 600 600 
Iäntsälä 
76 Vt4 	105 TU 
uusijärvi - iakinmäki jk 4000 1600 1600 jk-1-pp-tie 
Vantaa 
77 Vt:t, 	Kt:t, 	Vt:t AJTU 
Liittymier4 parantaminen ip - 1750 1750 tarveselvityksen mu- kaan 
78 i:t 	153 01 AJT 
Olin tasoristeya pp - 200 200 
Porvoon mik. 
79 it 120 	 06 TU 
Luukki - Takkula jk+pp jk 4000 1500 1500 1 80 :t 53 	 09 TU 
Tammisaaren jk+pp jk 3000 1600 1600 
ammieaari 
81 IIt 	167 	 05 TU 
Orimattila jk 600 700 700 
82 !'t 	154 	 01 TU o1ddnen - Porvoo 	k jk 5000 1500 500 Porvoon mik 
83 lIt 150 	04,05 TU Porvoo - Hinthaara jk 7500 1000 000 jk-piennar 
54 Vt:t, 	Kt:t, 	!t:t AJTU Liittymien parantaminei ip - 2500 50O tarveselvityksen mu- 
kaan 
Ti. 	 Ti.ou 
Iwkk.n ni 
T,pds 
ti... pt.w./ 
.j1.n p.i- 
r..sjeit.. 
w.t.iv..rvo 
i 	r 
____________ 
- 	(1 000 ..) U.&ti.ioj. 
_____________ 19 80 1981 19 82 1983 
84-8 
ii' 
Mt 109 	 02 silp 0.400 ST 
loeken silta Vthv 8/13/32 850 700 jBpe 1 
13-214 lev jn- 20,4 
540. Lohjan uii.k/Numm.t 
Mt 109 	 03 cup 0.40 ST 
VUnteen silta 8/13/32 750 600 jBDC 1 
U-213 lev jin-14,1+14, 
540 Lohjan mlk/Nummi 
Pt 	11711 	 01 cup 0.28 YH 
Tuomalan silta ur 8/13 634 500 
13-763 j28,O 
505 Mntstl 
Pt 11087 	 02 silp 0.56 . TE 
Ahtialan silta ur 8/13/32 1216 1141 Bu]. 
13-698 jm.5,4+18,C 
428 Lohjan uilk 
Mt 110 	 02 sil-p 0.640 
ringholmin silta ur 8/13 634 634 Bhe 
13-187 va-6,0 
835 Taisaari 
Nt 104 	 02 ailp 0.280 ST 
Aritekogin silta ur - 528 528 Älps 
13-175 va-4,5 
606 Pohja 
Pt 11081 	 01 cup 0.26 TE 
Västankvarnj.n silta ur - 274 274 Bik 
tJ-752 va.8,0 
149 In.koo 
Nt 160 	 06 cup 0.200 XC 
Jokisilta ur 8/13 475 475 Al,s 
13-395 7a-2x4,2 
504 Myrskylä 
Pt 11875 	 02 cup 0.10 TE 
SepM.njoen silta ur 8/13 126 126 Alps 
13-901 vaa3,0 
560 Orimattila 
Pt 11805 	 01 cup 0.30 TE 
Naaraojan silta ur 8/13 179 179 Äi.ps 
13-735 va..2,4 
560 Orimattila 
Mt 1731 	 02 cup 0.80 ST 
Myllysilta ui' - 317 317 Alpe 
13-452 va.2,7 
560 Orimattila 
Mt 163 	 02 silp 0.140 
On]cimaa.n silta ui' 8/13/32 687 687 Alpe 
13-417 va2x3, 
018 Askola 
Pt 11007 	 03 cup 0.28 TE 
Tvminnen silta ui' 8/13 211 ?11 Alps 
13-1148 va.3,5 
078 Hanko 
Pt 11801 	 02. cup 0.12 
Paaolanjoen silta iii' - 158 158 TE 
13-737 ilpe 
560 Orimattila 
+5 1 
.A VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENP!DEOJELMA 19O - 86 
Luettelo pi.nshkSiSt1 
cI . __ LT3 Sifliaa 	 7.8.1980 
V. Valtonen 	 Kus1annusaeo: Tr-ird. 275 
- 3A VEIRAKENWUSLAITOS TOXMEIIPXDEO1JELMA 1980 .. 86 	____________________ 
Luittelo pieflehöi$t 	T 	 _.4.I____L_._._1 
 
7. Valtpne 
py. 
7. 14W) 
Kuetanuu.t.So: Tr—Lnd. 275 
II 
II 
Hwk. 
aro 
Ti. 	 Ti.ou 
Mk.ir nI.oi 
Taiiu,npid.- T.ø piuuf 
sillan ps... 
i.t*o,4i*vio 
1 XC 
k.stwaI.et 1 000 	c) Ust.tIo 
4gits T.iasnød _____________ 19 80 1981 19 82 1983 84-& Ju ______________ 
15 Nt 145 	06 eilp 0.110 10 Ohkolan silta ur 8/13 317 317 Alpo U-54 va.'5,0+1,6 505 ?1zxtsLLä 
16 Pt 11475 	02 silp 0.48 TE Uusiailta ur 634 634 Alpo U-799 va-2x3,5 858 Tuusula 
17 Pt 11905 	02 silp 0.30 TE Ealtianojan silta ur 8/13 253 253 Bpr 0 1,8 U-1000 560 Orimattila 
18 Nt 107 	03 oilp 0.12 10 Nyllykyljoen silta ur - 211 211 Alpo U-208 va- 737 Sommatti 
19 Nt 1.07 	03 silp 0.18 10 lertun silta u.r - 317 317 .Alps U-207 va- 737 Sommatti 
20 Nt 1091 	01 silp - TE Er3cjoen silta korj - 100 100 Tulopenkere U-1060 paslutua 540 Nummi 
21 Nt 149 	03 silp - BDr 0 0,8 Eevonojaxirumpu ur 0.17 125 125 611 Pornainen 
22 !t 109 	01 silp - 600 600 ST 1 ivikin silta ur 8/13/32 jBpe U-215 540 Nummi 
23 Siltojen korjaus eilp 1113 1113 
24 Nt 1304 	02 silp 0.7 Kortejoen silta. ur 8/13/32 1500 500 1000 10 U-653 543 Nurmijärvi 
25 Pt 11933 	02 silp 0.18 Smedsbaokan silta ur 8/13 250 250 TE U-845 Alps 407 Lapin3rvi va-4,1 
26 Pt 11789 si].p - oiyuvuoren silta korj - 100 100 TE tI-902 Alpo:n ale 613 Porvoon mlk minen 
27 Vt6 	106 silp - Sipoonjoen silta korj - 500 500 ST 
U-75 uusi kansi, 753 Sipoo ka.iteet ter.sosien 
28 Nt 1221 	02 silp 0.640 maalaus Huovanojan silta rum - 400 400 10 927 Vihti Bpr va-1 ,4 
2.9 Nt 118 	07 silp 0.600 ST Nuukion silta ur 8/13/32 600 600 Bhe U-6 va-6,0 049 Espoo 
30 Nt 122 	05 ailp 0.400 10 Vanjoen silta ur 8/13/32 1650 1500 150 'pb U-244 jm-28,0 
• 927 Vihti ___________ ___________ _____ _____ _____ ____________ 
1 
E- .A ESRAKENMJSLAIT0S 
	
TOIMENPXDEONJELMA 1980 - 86 
Lu*ttslo pisnshöiaU 
liri: Uusimaa 
1mti: V. Valtonen 
	
Kuscannugto: Tr-ind. 275 
4$k. Via 	 Ti,os. 1.im.npds- Tim 	ptuuil u.tainusmrvio • 	mtrnuIis.t (1 ) UsItistcjs 
.nksn nimi sillw' p.i- 1 O 	N 
TOinOd 'OrS1Oltus 
0.275 
19 80 1981 19 82 i983 
31 Pt 11291 	01 silp 
Ra.rjun silta ur 8/13 500 500 YH I U-823 Älps 927 Vihti. va-2x4,1 
32 Pt 11141 	02 silp 0.22 I Tv&ran silta ur - 200 200 TE U-749 Alps 149 In.koo va2,6 
Nt 1701 	01 silp 0.100 I Tokkolan silta ur - 400 400 ST tJ-451 Älps 
560 Orimattila 
• 	34 Pt 11837 	02 silp - 
I Ojasen silta ur 8/13 250 250 TE U-647 Älpe 
560 Orimattila 
Pt 11935 	02 eilp 0.720 I Nybron silta ur 8/13/32 300 300 TE U-555 silta jää k 
407 Lapinjrvi nalle + 
36 Nt 1001 	02 silp I tiejärjeet. 0.100 Sandsuntin silta ur 8/13 300 300 TE 
13-157 Alpe 
I 842 Tenhola va-2,2 
37 Nt 1763 	01 silp 0.180 
Ruomin silta ur 8/13 500 500 Di 
Alpe I 407 Lapinjrvi va.'2,8 
38 Pt 11485 	01 silp - 
Nukarin silta ur -1-110 700 700 TE • tI-566 Pip 
1 NumijM.rvi jm- 20,0 
39 Nt 171 	02 eilp 0.200 
Isosilta ur - 450 450 ST I U-453 Alpe 560 Orimattila va3,5 
40 Pt 11677 	01 - 0.1 
Gumbostrenin laituri ui' - 550 550 
753 Sipoo 
41 Nt 1533 - 0.9 
lalkkirannan laituri ui' - 500 500 
I 753 Sipoo 42 Vt6 	110 silp - 
Porvoon uusisilta korj - 500 500 
13-593 
I 612 Porvoo 43 Pt 11595 silp 0.520 
Sarsalan silta ui' - 600 600 
U-793 
I 858 Tuusula 44 Siltojen korjaus silp - 1000 1000 
1 
1 
IE- A VEIRAKENNLSLAiTDS 
	
TOtMENPIOEOHJLMA 1960 - 86 
Luettelo 
1 Piiri: tJusimaa 
	 7.8.1980 
	 1 
1 La.ti; 
	 Kustannumtaao: Tr-ind 275 
1 
Imkk. T. 	 Tj.o 1o1jd,— Ti.. pit.J 
.illsn psi. 
I4stiflflu.$riO 
1 O 	mk 
- 	 (1 	mk) L.Iti.toja 
To.s.pi. naesjoitu. 
19 80 1981 1982 19 83 
45 	Pt 11307 	01 silp 0.180 TE Brobackau sillat 1 ja 8/13 700 700 Bi II va..10,0 
U-673, 674 049 Espoo 
46 	Pt 11315 	01 silp 0.28 umbölensilta ur - 330 330 TE U-850 Bpv 049 Espoo 
47 	Nt 140 	03 Latosten silta silp ur 0.300 8/13/32 400 400 
U-314 Alps 106 HyvinA va-3.3 
48 	Mt 166 	01 silp - 
Huikolan silta ur 8,13/32 500 500 TE U-427 Al8 
505 MäntaAlä va.5,0 
49 	Pt 11243 	01 silp 0.200 Kolsarbyn silta ur 8/13 300 300 TE U-622 Alps 
257 	irkkonui va-2x3,8 
50 	Pt 11243 	01 silp 0.300 Katholminailta ur 8/13 500 500 TE U-621 Alps 257 LtrkkOnumln.t vaa2x3,8 
51 	Pt 	11113 	01 silp 0.130 1 Vasterkullan silta ur - 250 250 TE U-182 Älps 
149 Inkoo va-4,2 
52 	Pt 11608 	01 silp 0.210 1 Skavabölen silta ur 8/13 470 470 TE 
U-40 Alps 858 Tuusula 
53 	Pt 11147 silp 0.120 200 200 
va5,0 
TE 
Degerbyn silta r 8/13 kips 
U-500 va-5,0 149 In]coo 
54 	Pt 11759 	01 eilp - Siltalan silta ur 8/13 500 500 TE tT-724 Alps 
613 Porvoon inik va-5,0 
55 	Pt 11893 	02 silp 0.300 Mickelspiltonin silta ur 8/13/32 900 400 500 TE U-624 504 Myrsky].ä,Liljenal 
56 	Pt 11743 	01 silp 1.0 TE Rätiskän silta ur - 1500 1500 Alps U-629 
611 Pornainen 
va2, 
7 	Pt 11822 	02 silp 0.500 
Strömsbergin silta ur 8/13 1300 1300 TE U-146 
613 Porvoon nilk 
58 	Nt 173 	06 silp 0.700 Ratulansalmensilta u.r 8/13/32 1500 1500 TE 
U-404 Bu]. 015 Artjrvi jm-5,1+18, 
TIE- ZA VESIRAKEN&SLAITOS 
1 Ptjrj 
L.ti: V. Valtonen  
TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Lu.tfe1ø pienhköii XUL 
p,. 
7.g 1Qfl 
KustÄnnultalo: Tr-ind. 275 
Wk. 
rwO 
Ti. 	 ii.... 
'I 	'ii 
Toim.npid,- Tie 	piuu./ 
.i11ii 	pai- 
j.twmuwyio 
1 O 	k 
- $itansIksut (1 XO 	) 
Toi.siløid% nCrIJOit$ i,80 19 	81 1, 82 1983 .111 
59 Siltojen korjaus eilp 1000 1000 
60 Mt 1272 	01 eilp 0.300 TE JokivArn silta ur 8/13/32 700 700 U-228 
224 larkkila 
61 Pt 11761 	01 cilp 0.100 TE Lathu&azi silta ur 8/13 400 400 U-987 018 Askola 
62 Pt 11701 	02 cii; 0.100 TE Kyläsilta ur - 500 500 tJ-643 753 Sipoo 
63 Pt 11559 	01 ci].; - TE Tikkurilan purosilta ur - 500 500 Alps 
U-330 va- 092 Vantaa 
64 Nt 134 	03 ai.lp 0.400 ST VaakijLrven silta ur - 600 600 
U-251 
224 larkkila 
65 Mt 1223 	03 silp 0.100 10 Su.Uca'van silta ur - 200 200 
U-245 927 Vihti 
66 Nt 1253 	01 eilp 0.300 1 10 Kraanin silta ur - 800 800 TJ-26 
540 Nui 
67 Mt 1223 	01 eilp 0.300 10 1oiejär'-en silta ur 300 300 
U-240 622 Pusula 
68 Pt 11015 	01 cilp 0.360 (annarby&ambro ur 8/13 200 200 
U-859 078 Ranko 
69 Nt 153 	02 cii; 1.000 TE Bollan silta ur 8/13/32 2500 50O U-354 
613 Porvoon mik 
70 Siltojen korjaus cup 1000 1000 
71 Pt 11559 	01 silp 0.100 TE Boku.lian silta u.r 8/13 300 300 
U-329 092 Vantaa 
72 Nt 113 	06 ei].; 0.400 10 P.1lingcbron silta ui 8/13/32 700 700 U-1 31 
755 Siuntio 
73 Nt 1401 	01 cii; 0.200 10 Raalan silta ui 8/13/32 900 900 U-301 543 Nurmijr'vi 
nE- A VESIRAKENNUSLAITOS 
iirL: tJusimat 
V. Valtonen 
TOIMENP!DE0HJEI4A 19 30 - 86 
Liette10 p.ienehköist 
pr 
7.8.1980 
KustannuStaO: Tr—ind. 275 
1 
1 
nro 
Ti. 	 Ti.o.. 
H&'kk..n n.i 
Tojwipes 
-y 
Tim 	ptu./ 
miii.. pm. 1 XC 
- 	 st.nnuk..t (1 XC 	.) 
Toi.vpdm iorsoitus 1980 1981 19 82 1983 i" -----1- 
74 Nt 1431 	01 silp 0.300 KO Sulkavan silta ur 8/13/ 1000 1000 U-367 1 505 Näxitsäl 
75 Nt 170 	04 silp 0.200 KO Lanakin silta ur 8/13/32 600 600 
U-450 1 015 Artjrvi 
76 Pt 11029 	02 alip 0.100 yj Silibölen silta ur 8/13 150 1 15C 13-678 842 Tenhola 
77 Pt 11423 	01 silp 0.200 TE Kareilta ur 8/13 450 450 13-898 
543 Nur.tjärvi 
78 Siltojen korjaus silp 1000 1000 
79 Pt 11547 	01 silp 
- YE 	1 uomarinkylän silta ur 8/13/32 900 13-37 
092 Vantaa 
80 Nt 1011 	02 silp - TE 	1 Blen silta ur 8/13/32 300 U- 159 842 Tenhola 
1 1 81 Pt 11201 	01 silp - Noholan silta ui 8/13 400 13-929 224 Karkkila 1 82 Nt 2954 	02 eilp - YF Utisisilta ui 8/13/32 400 13-434 560 Orimattila 1 83 Pt 	11491 	01 silp - 1 TE Kalteva.n silta ui 8/13/32 400 13-968 106 Hyvinkää 1 
84 Pt 11583 	01 silp - TE Nybackan silta ui 8/13 600 13-923 092 Vantaa 1 
85 Pt 11794 	03 silp - TE Jokiajita ur 8/13 400 13-150 1 505 Nntsä1ä 
86 Pt 11851 	0' silp - TE Jokelan silta ui 8/13 550 U-919 1 560 Orimattila 
87 Pt 11324 	01 silp - TE Ihanaisten silta ui 8/13 300 U-. 1024 1 505 Hyvinkää 
88 Pt 11434 	01 silp - 300 TE Backbyn silta ui 8/13 300 13-807 1 049 Espoo 
TIE- JA VESIRAXENMJSLAITQS 
Pjj,t: UUsaa 
V. Valtonen 
1 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Lu.t.10 pisnehköiat 
• Dv. 
7.a. 180 
Kuet*nnaSo Tr-ind. 275 
kanke 
rnO 
Ti. 	 Tiaa.. 
H*ks 	.j.i iy$uUI 
lii.' pjtuu / 
•illsn p4i... 
tNUwViQ 
1 000 
- 41.Winuk.it (1 000 i) Uat.toja 
I4nta T.sidt ,crsjeitus 19 80 1981 19 82 19 83 ifl 
89 Pt 11413 	01 cup - TE UdvaUin silta ur 8/13 300 
U-853 092 Vantaa 
90 Pt 11419 	01 cup - TE Suonojan silta ur 8/13 300 
543 Nur.ijärvi 
91 Pt 11427 	01 cup - TE Luhtaoja 	silta ur 8/13 600 U-6 50 543 Nurmijrvi 
92 Pt 11432 	01 cup - Karjasilta 8/13 700 
543 Nurmijärvi 
1• 
JA VESIRAAEJULAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1980-86 
LueEtelo pienehköistä 
T u r k u 1 6.7.1980 
_o _ Hain 	 Kustannustaso: Tr-ind. 	275 
__- 11,nke Tie 	1ieoe. Toieenpid.— Tien pitu/ Ktennuservio - 4et&nnkset (1 000 mk) Lislti.tajs 
Ha,kk,e 	nin sillen pei— 1 	X) mk 
Y.nts Tom.'pn1e noajotn 
- 
1979 19 80 19  81 19 82 )I _______________________ ________ ________ ___________ 
g's VT3 Niementien alikulku- AJTU 1900 400 1500 VT käytävt r 581 	Parkano 
83 MT 2522 	01 KETU 4,00 140 100 40 YH Lirija-autopyskki- rak. levennykset 912 	Vammala 
84 KT 41 21 AJTU 0,50 700 700 1 KT Myllysuon liittymä kanav. 
238 	Keiky 
130 KT 41 AJTU 111 60 51 KT 
Hyrkki-Kaksonen yksi- - tyistie järjestelyt 
912 	Vammala 
154 NT 196 15 SILS 1460 900 560 YH Hakkeenpään laituri r 
833 	Taivassalo 
82 NT 204 01 KETTJ 3,00 1600 1000 600 ST Paju-Paattinen jpr 
853 	Turku 
120 PT 1291 RUUS 0,8 940 600 340 YH Nunnan paikallistien rak. rakentaminen 
602 	PiikkiS 
165 NT 1953 TAJA 1220 1220 KO Vehmaan rakennuskaava- r alueella 918 	Vehmaa 
195 VT 1 AJTU 133 123 Valkjärven liittyinä r 501 	Muurla 
196 PT 12177 ja 12181 AJT1J 65 65 Lemun ja Koriston r 
porttaalit 202 	Kaarina 
198 T 205 KETU 350 350 Tuunan alikulku r 
122 
00 	Laitila 
VT 1 KETU 2,3 1810 1000 810 VT Iulkkio-Runko jalan- jk+pp culku- ja polkupyörätiet tien rak. 
)02 	Piikkiö, Kaarina 
123 T 180 SILS 1284 234 50 ST ärnäisten laituri rak. 
533 	Nauvo 
125 T 1891 KETU 2,5 1500 500 000 YH rtukainen-Kuloinen alankulku- ja polku- 
iyörätiet 
53x 	Turku, Raisio 
102 T 12977 	01 JTU 317 317 UH autajoki, turvalaitt. rttn 
12 	Vammala turva- 
- 	 *1 	
0(E 2.141 
1 
JA VESIRAKENNIJSLAITDS 1. T u r k 
0. Heinonen  
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80-86 
Luettelo pienehköistä 
16.7.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
2. 
He,ke I Tie 	 Ti.osc He,kkaen ,,aci lueta Toi.erpide— Toin,np1d _______ T1.n pitu/ •jjjen pci— twoscrvio 1 l5 	cl. _____ - Kstmonkset (1 	__ UsStl.to)s 1979 19 80 19 81 '982 i 
155 PT 12145 	02 AJTU 243 243 YH Paikkari, turvaiaitt. I 680 	Raisio 
156 PT 12441 	01 AJTU 275 275 YH Karviainen, turvalaitt. 
I
019 Aura 
106 MT 255 	02 KETU 4,0 160 169 KO Linja-autopysäkki- 
levennyksiä 
1 609 	Pori 
111 VT 8 115 AJTU 1,0 100 100 VT Vermuntilan liittymä vesi 
I
685 Rauman mik. 
105 12181 AJTU 63 63 KO Koristo-Matteimäki r 
1 inja-autopysäkit 
202 	Kaarina I 3 KT 41 AJTU 387 27 360 Virttaan varalasku- r paikan levähdysalueet 
Alastaro 
I
006 
112 PT 12275 	01 RPSR 3,0 1250 500 750 YH Loukinaisten pt. p 423 	Lieto I 86 MT 186 01 KETU 440 440 ST Karjaskyiän alikuiku r 734 	Salo 
113 r 1802 	01 SILS 561 561 KO I Granvikin laituri r 573 	Parainen 
T 275 01 1,6 1200 500 700 YH PT 13261 	01 0,5 I PT 13139 01 jpr 0,7 Ikaalisten rka:n erii- 
liset jk ^pp-tiet 
I
143 Ikaalinen 
153 1T 201 	02,03 RPSR 1300 600 700 1(0 ousiainen-Vahto sp (kp.80-82 ös) 38x 	Nousiainen, Vahto I 134 1T 195 03 AJTU 370 370 1(0 (inkkilä, turvalaitt. rtt:n 
1 8 	Vehmaa turva- 
laitt. 
' 131 'r 12115 	01 LJTtJ 307 307 YH 
istikulma, turvalaitt. 
86 Perniö 
103 ET 2464 	01 IJTU 300 300 YH I ärilä, turvaiaitt. 'tt:n 71 	Kokemäki :urva- 
la itt. I 132 'r 12259 	02 IJTU 300 300 YH lasku, turvaiaitt. .81 	Masku 
133 IT 1951 	01 JTU 200 200 YH I nikankare, turvaiaitt. 03 	Mynämäki 
A VEIRAY.ENrJLAUH: 	 TOXMENPIDEOHJELMA 19 80-86 
	 3. 
	1 
Luettelo pienehköistä 
T u r k u 16.7.1980 
	 1 
0. Heinonen ____________________ 	 Kuslannustaso: Tr-ind. 275 	 1 
H,nke Ti. 	Ti,os Toim.npid.— 
-yhmM 
Toonpid 
Tien pit.us/ 
pei_ 
nor.joit 
4stenns.rvio 
1 0x) .,k 
- 4st.rnsks.t (1 000 n*) 1 Lisfti.toj. 
19 79 1980 19 81 19 	82 i 
75 NT 2012 TAJA 700 200 	500 YM Vandon keskusta p 
906 	Vahto 
135 Mt 250 01 AJTU 300 300 1(0 Krouvi, turvalaitt. 
912 	Vammala 
rtt:n 
turva- 
laitt. 
137 Mt 195 	03,0 TAJA 2,0 1800 1200 600 1(0 Vohmaan keskusta rp 
918 	Vehmaa jpr 
V:n 1979 päättyvät 
hankkeet yhteensä 2436 
141 PT 12062 	01 TAJA 2,0 1000 100 900 YH 
Kemiön keskustan tiet jpr /// 1 243 	Kemiö - 
142 P1' 12062 	01 AJTIJ 0,2 106 106 YH 
Mjsundin pt:n liittym; 
24.8 	Kemiö 
145 VT 11 16 KETU 1,00 500 500 VT Kullaan-Kosken pt. jpr 
Vaskunojan kev. liik. 
silta 
293 	Kullaa 
146 VT 8 123 KETU 400 400 VT Pesänkylän alikulku r 
147 
442 	Luvia 
VT 8 126 KETU 400 400 VT 
Niittuniaan alikulku r 
609 	Pori 
150 VT 11 15 AJTU 300 300 VT 
Levähdysalue r 
293 Kuliaa 
151 NT 180 	04-14 RPÖS 3500 1100 	930 1470 ST Retainen-Galtby p 
279 	Korppoo 
152 NT 1821 02 KETU 4,00 1800 600 1200 YM Moikoinen-Satava jpr 
853 	Turku 
136 PT 12786 	AJTU AJT'J 200 200 Kiukaisten ptn rtt. 
262 	Kiukainen 
2 PT 13043 AJTU 0,20 300 300 Harjun turvalaitteet 
158 
608 	Pomarkku 
NT 189 10 SILS 500 500 KO 
Hangan laituri r 
705 	Rymättylä 
159 NT 1896 	01 SILS 300 300 1(0 Röölän pienvenelaituri r 
705 	Ry!nättylä 
160 NT 189 	01-05 AJTU 0,60 900 900 YM Haunisten ja Liatsalan p 
li ittymä 
680x 	Raisio, Naantali _____ 
A 5X 25C1 
- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
• Turku r1 
0. Heinonen 
4 
TOIMENP!DEOKJELI4A 1980-86 
:tb0 pIetiehköist 
16.7.1980 
Kustannu8taso: Tr-ind. 	275 
H.r,k 
, ,o 
Ti. 	 Tieos. 
H.nkk..'i ,n,i 
Tom.npid.— Tis, pituu,/ 
.111.,. p.i. 
V.it.nnus.rvio 
1 O 	.k 
— Katawiuk&it (1 	O w) Ut1.toj. 
Tn&.npLd noesjoitni 
_______ ________________________ ________ ___________ _________ 1979 1980 '9 81 '982 1 	3 ____________ 
162 VT 8 	 114 KETU 1600 500 1100 VT Ihoden liittymä akr 
631 	Pyhäranta 
163 PT 12903 	02 KETU 1,60 1200 400 800 KO Leinebergin pt. rp 886 	Ulvila jpr 
164 KT 40 02 KETU 800 800 KT Krsämäen alik. r 
853 	Turku 
Erikoisku].jetusten reittien kustannukset 470 370 117 
100 Pt 12363 AJTU 264 YH Kalanti, turvalaitteet rtt:n 
Kalanti turva- laitt. 
101 PT 12475 AJTIJ 264 YH Halola, turvalaitteet rtt:n Kalanti turva- ]aitt. 
166 MT 193 AJTU 212 KO ?4ynmäki, turvalaitteet rtt Mynämäki 
167 MT 2262 AJTU 212 YH Pi].tola, tui-valaitteet rtt Loimaan kunta 
168 PT 12461 AJTU 264 Yli Kumilansuo, turvalaitt. rtt P3ytyä 
169 VT 11 	19 AJTU 0,40 423 VT Suosmeren liittymä Ulvila 
170 ITT 10 	04-05 KETU 13,0 1587 1587 VT Yksityistiejärjestely ytj. sekä yksityistieliit- 
tyinn parantaminen, 
Lieto, Tarvasjoki, 
Marttila, Koski 
171 PT 12883 	01 KETU 0,80 1587 1587 Yli 
Friitalan-Nakkilan pt. sp 3,00 Ulvila jpr 
174 MT 186 	05 KETU 0,87 742 742 ST MT 187 03 jpr Toijan taajaman kevyen acr 
liikenteen tiet Kisko 
175 MT 180 	07 SIIS 635 635 ST Prostvikin Laituri r 
Neuvo 
176 t 	2012 	01 KETIJ 3,00 1079 1079 Turun-Vandon mt r jk+pp-tie Rusko 
177 ?1T 1924 	 03 SIIS 423 373 Pleiki].än tielaituri r 
________ Kustavi ________ ______________ ___________ _____ _____ _____ __________ 
. 	 A3 
JA VESIRAK.ENI!SLAITrJG 
T u r k u 
Heinonen 
5 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80-86 
Luettelo pienehköistä 
• 
16.7.1980 
Kustanriustaso: Tr-ind. 275 
H.nke 
r,o 
Ti. 	 Tleo.a 
H.nk.en 'un,l 
Toinpid- Tim 	pitu 
iflan psi- 
.taneie 
1 	)O nk 
- 	(1 O 	) Li.lti.toj. 
- 
k<urta Toinenpd ror.joats ______________ ___ 79 '980 1981 19 82 _______ 
1 MT 222 	01-02 KETU 2,80 1200 Jk+pp-tie v1i11e jpr Oriketo-Liedor, kunnan raja, Turku 
14 MT 198 KETU 0,08 50 Jk+pp-tie ja 1a-pyskki jpr keskustaan, Kalanti 
172 PT 12877 	01 KETU 1,00 317 317 KO Friltalan-Lattomeren pt jpr U].vila 
173 MT 244 	01 KETU 1,50 529 529 KO Suosineren-Vuolteen pt jpr Ulvila 
179 Pt 13293 	01 KETtJ 0,60 250 250 Katkon pt. r jk+pp-tie Honkajoki 
181 Pt 12979 	01 AJTU 250 250 Menky1ä, turva].aitteet rtt Vammala 
184 MT 192 SILS 500 500 Kiviinaan laituri r Kustavi 
186 PT 12435 	01 AJTU 250 250 Päivst, turvalaitteet rtt Lieto 
187 PT 12775 	01 AJTU 250 250 Likantila, turvalaittee rtt urajoki 
188 rr 211 	07 AJTU 250 250 auttua, turvalaitteet rtt ura 
192 !T 23 	03 kJTU 270 270 sonevan suoalueen .evähdysalue >omarkku 
5 IT 2134 	01 PSR 2,50 1179 179 rla E-Vampula 
iFk VEIRAKENNUSLAITOS 
Turku 
0. Heinonen 
TOIMENPDEOKJELMA 19 80 — 86 
LuetteLo pienehköietd 
Pve 
16.7.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Ha,k. 
n,0 
Tie 	 Ti.oae 
4snkke.n 	imi 
K,nta 
Toim.npid.- 
Toi.enpidm 
T1.n pituu,./ 
muun pi- 
norsJolt,c 
I4.et.,mussrvio 
1 000 mk 
- 14,ats,inuks.t (1 000 mk) Lieti.tojm 
19 79 '980 19 81 19 
57 MT 270, 2702 SILP 2900 1000 200 KO 
PT 13037 
Koirakarin 
T-915 
Tunttirikosken T-916 
Kafliokosken T-91 9 
Terva ekannon T-920 
Ryrukäsen T-921 
Huht alan T-918 
Mikkolan T-931 Ja 
Haapalan 
T-1L433 
aillat 
747x 	Siikainen, Honka joki 
68 MT 210 	08 SILP 8/13/32 2100 2100 YH 
Vanhankirkon s. prv T-524 lev 
430 	Loimaa 
40 MT 2294 	01 SILS 640 640 KO 
Kallion silta kor T-684 vah 
431 	Loimaan mlk. 
8 IT 2481 SILP 8/- 211 211 KO 
Lausteenojan silta rum T-561 
102 	Huittinen 
46 T 12871 	02 SILS 137 137 Yli 
L'ynin silta rum alpr 
09 	Pori 
66 'r 13243 	01 SILP 
'litakosken silta ir 6/8/- 396 396 YH '-1343 
hramen silta ir 6/8/- '-1344 
43 	Ikaalinen 
.78 r 13017 
:ellanden silta ILP 8/13 222 222 Yli -1322 um 
09 Pori 
A' ,rri 1 
k IX) 2.5:1, 
II 
LE JA VEIRAKENNULAITOS 
Turku 
1 iri: 
0. Heinonen esti 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80 - 86 
Luettelo 
p. 
16.7.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 	275 
Hanke 
nro 
Ii. 	Timo.. 
Hankkeen nimi 
Toim.npid.- 
rykmk 
Ti.n pitouil 
uhan pal- 
Iot.nn.s.rvio 
1 O 	mk 
- Mu.t.nnuks.t (1 O 	mk) Li.ItÄ.toj. 
________ ______________________________- 
Toin.npd 
_______ 
norajoitos 
___________________ _______________ 19 79 19 80 1981 19 jU 
79 PT 13309 SILP 8/13 275 275 YM 
Kallioniemen silta ur 
T-1251 
230 	Karvia 
130 MT 1914 SILS 150 150 
Mahalan ja Kuuvenojan rulnnhut 
503 Mynmäki 
2 PT 12379 SILS 200 200 YM 
?4ahalojan rurnpu rum 
419 	Lemu 
81 PT 12497 SILS 106 106 YM 
Varhelan silta rum alpr T-1 166 
209 	Kalanti 
91 PT 12483 SILP 8/13 212 112 100 YM 
lussaaren silta ur 
T-1 348 
09 	Ka].anti 
6 ¶T 2021 SILS 350 100 250 KO 
;imulan silta ur 
'-338 
)50 	Eura 
T:n 1979 pttyvät liltatyöt yhteensä 0170 V..-79 yht. 11.38 
7 'T 12211 SILP -/13 423 423 YM 
rauhan silta ur 
-1152 
08 	Kuusjoki 
87 T 12241 SILS 100 100 YM urutviikin runpu rum 
33 	Taivassalo 
88 T 12405 ILS 100 100 YM 
uhdanojan rumpu ur 
03 	Mynmki 
80 T 12385 SILS 212 212 YM 
iljalanojan silta ur 
-1407 
03 	Mynmäki 
2 . 
1A VESIRAKENNUSLAITOS 
Turku 
0. Heinonen 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80 — 86 
Luettelo pienehköistä 
. 	16.7.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
3. 
,'-o 
t 
j. 	 lj.o.a 
H,,kk..n no,.i 
To.opide. 
ryhml 
TOi , .flpidt 
Tj.n pit.u/ 
;iIl.n p.- 
norejoLt$ 
Kst.nnusrvio 
1 O 	.ik 
- I4st.nn.kset (1 	O 	) 	 Li5ti.tJ. ________ 
9 	'80 	'81 	'9 82 ____________ 
82 MT 2021 
Laajoen silta T-336 
SILP 
kor 8/13 200 200 KO 
503 	Mynmäki 
83 MT2021 
Tarvaisten silta SILP 8/13 200 200 KO T-331 kor 
503 	Mynmki 
84 PT 12801 
SILP -/13 100 100 YH 
Trskinojan silta 
T-1536 rum 
609 	Pori 
PT 12973 
86 Stomin silta SILP 8/13/-/25 300 300 YH -587 ur 
)12 	
Vammala 
191 'T 12029 illholmenin silta SILP (1500) 1500) kwmosaapltc -1510 ur rahoittaa 
73 	Parainen 
41 'T 13205 SILP 8/13 500 500 
rokisilta -1561 ptin silta ur 6/6 -1647 
14 	Kankaanpää v.80 
90 T 1844 ja SILP 1200 200 1000 T 12123 
ijalan silta ur 8/13 -82 
ydönjoan silta rum 8/13 
-1373 59 	Kisko 
I 98 IT 2021 SIIS 200 200 KO almelan silta ur 337 03 	Mynmki r.1981 yht.IC 
1 96 T 12097 SIL? -/13 350 350 YH uottimonojan auta ur -1125 
86 	
PerniS 
100 r 13305 SILP 
aarikosken silta ur 8/13 600 600 YH 
uoen silta ur 8/13 ___ 
30 	Karvia 
Y) 2 
JA VEIRAVENNUf5LA1TUS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80 - 86 
	 4. 	1 
Luettelo pieuehköistä 
Turku 	 16.7.1980 
	 1 
0. Heinonen 	 Kustarinustasu: Tr-ind. 275 	 1 
Hlnk. 
'o 
TI. 	 Tieo.a 
Hskke.,, nint 
nt. 
Toim.npid.- 
ryhnC 
Toin.npid 
Tien pltou 
nillan psi- 
nor.Jot 
tns.io 
1 O( 	nk 
- 	 st&nnks.t (1 -__ 	) Liti.toj. 
______ ______________________ ________ _______ _________ 1979 19 80 19  81 1982 13 ____________ 
103 MT 2654 SILP - 800 800 ST 
Reposaaren silta ur 
T-665 
609 	Pori 
113 PT 13183 SILP 8/13 300 300 YH 
Karikosken silta ur 
T-1602 
747 	Siikainen 
115 ?.IT 2403 SILP 8/13 300 300 1(0 
Kärkeln silta kor 
T-69 
252 	Klikala 
147 PT 12083 ja 12085 SILP -/13 600 600 YH 
Ruonanjoeri silta ur 
T-1651 
?lariken silta ur 
T-1 133 
738 Sauvo 
130 PT 12389 SILP -/13 500 500 YH 
Hirvijoeri silta ur 
T-1642 
481 Masku 
18 PT 12497 SIL? 6/8 500 500 YH 
Hallun silta ur 
T-1165 
209 	Kalanti 
144 T 226 SILP - 300 300 YH 
Lauttasilta ur T-108 rum 
308 	Kuusjoki 
v. 1982 yht. 5250 
139 'T 13297 SILP -/13 450 450 
iunesluoman silta ur 
'-1 517 
99 	Honkajoki 
141 'T 12659 SIL? -/13 280 280 
ilakeerin silta ur 
'-1385 
106 Lappi Tl. 
142 r 13245 SILP -/13 200 200 alpr 
:uusijoen silta rum 
-1657 
81 	Jm1järvi 
Al 1(X1 2.) 
5. 
TOIIENPIDEOHJELMA 19 80 — 86 
Luettelo 
Pv. 
16.7.1980 
Kustannuslaso: Tr-ind. 	275 
1 	- IA 
1 :_Turku 
0. Heinonen 
1 
i H.k. 
's'o 
T. 	 Ti.ou 
1e,kk..n ninj 
Tomsnpde 
ryhmä 
Ti.n pit..ue/ 
,lsn pii- 
&stinr,.arvio 
1 	. - 	tmnnks.t (1 _: 	mk) Usit.tojs 
urta Toi 	pd nor.jo.ti 
_______ ________________________ _________ ______________ ___________ 1979 19 80 1981 '2 1i983 _____________ 
146 PT 12571 SILP 8/13 270 270 
Rantalan silta ur 
T-1412 
561 	0ripä 
148 MT 2405 SILP 8/13 680 680 
Kärkeln silta ur T-1 11 
252 	Kiikala 
149 MT 670 SILP 
Kärpsen silta 1 rum 8/- 
T-1053 
Krpsen rumpu 1 rum 8/- 900 900 
T-1051 
Kärpäsen rumpu II rurn — 
T-1052 
Kärpäsen silta II ur 8/13 
T-1054 
230 	Karvia 
150 PT 13245 SILP -/13 250 250 alpr Laholuoman silta rum 
T-1658 
581 	Parkano 
151 1T 208 SILS — 200 200 (irkkosilta kor 
T-231 
)50 	Eura 
152 PT 12659 SIL? 8/13 200 200 alpr laaron silta rum 
r-1386 
+06 	Lappi Tl. 
156 T 12669 SILP 8/13 320 320 Lajas Ilta 
-1 180 
06 	Lappi Ti. 
197 'T 12897 SILP 6/- 250 250 attaranojan silta rum 
-1 619 
31 	Nakkila 
3 'T 13002 SILP 8/13 250 250 YA katan silta ur 
-1691 
09 	Pori 
4 'T 12689 SILS — 250 250 YH irkkosaaren rumpu 
19 	KiSyliö 
166 'T 13071 SILP 8/13 500 500 Yli rankkarin silta ur 
'-1573 
14 	Kankaanpää 
TIE- 3A 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 80-86 
Luettelo pienehkiistä 
pneam4.ke4 be. 
Pve 
HXME 4.8.1980 
L.ati: 	Koivisto 	Kustarinustaso: Tr-ind. 275 
1.. 
Hanki 
nro 
______ 
Ii. 	Tisoi. 
Hankk..n ,,,,j 
Koota 
_____________________ 
Toimerp4.— 
ryhoM 
Toin*npid _______ 
Ti.n pituus/ 
pei 
norijoi toi 
____________ 
Vostennarvio 
1 : 
__________ 
- K.it.nnuke.t (1 	') Uati.toJs 
___________ i9 i80 i1 1982 1983 
116 Mt 2981 	01 SILP Honkolan silta ur 0,440 1865 1074 KO v.77 302 H-270 12 v.78 489 887 Urjala 
62 Pt 13721 	01 SILP Savikosken silta ur 0,180 399 116 y 	v.78 283 H-853 8/13 710 Kylrn1cosk1 
64 Pt 13719 	01 SILP 
Kehron silta ur 0,160 225 53 YH v.78 172 H-952 6/8 887 Urjala 
68 Mt 3134 	02 SILP Kumian silta ur 0,100 269 11 YH v.78 258 H-571 8/13 532 Nastola 
70 Mt 3136 	02 SILP Arrajoen silta pru - 494 259 KO v.78 235 H-575 8/13,32 532 Nastola 
71 Mt 2874 SILP Paperitehtaan silta ur 0,520 2300 2295 sis. jk+pp H-405 8/13 0,802 165 Janakkala KO v.78 5 
79 Pt 13633 	01 SILP Topenon silta ur 0,070 251 212 y} v.78 39 H-138 8/13 433 Loppi 
80 Pt 13851 	01 SILP Heinäjoen silta ur 0,220 422 16 y1 	v.78 406 H-814 6 165 Janaklcala 
85 Mt 2825 	03 SILP Kupittaan silta ur 0,180 283 222 KO v78 61 H-208 - 834 Tarnmela 
90 Mt 694 	06 8ILP Kaivannon silta ur 0,620 900 645 KO v.78 255 
H-659 8/13 936 Virrat 
118 Pt 13687 	02 SILP 206 1 Tarpianjoen silta ur 0,250 696 490 KO v.78 
H-745 8/13 887 Urjala 
60 Pt 14179 	01 SILP Suxnperinojari silta ur 0,260 201 201 YH H-873 8/13 576 Padasjoki 
lIE- A 
	
TOIMENPIDEOHJELI4A 19 80-86 
Luettelo pieriehköistä 
H14E 
	
4.8.1980 
P. Koivisto 	- 	 Kustannustaso: Tr-jnd. 275 
H.nk. Ti. 	 Ti.e,a Toinpid.— Ti.n piuil .taos.io - 	 snukat (1 Li.lti.toji 
n,-o Hsnkk..n 
ryhml 
1 :: 	.k 
K.inta ToL..np1d norljoit,s 
19 79 1980 81 19 82 1983 
63 Pt 13681 	 02 SILP 
Sonninkosken silta ur 0,220 280 280 YH tiejrj. I H-744 8/1 0,080 887 Urjala 
81 Pt 13747 	 01 SILP I Mudinojan silta ur 0,100 143 143 Yli 11-968 8/13 
908 Valkeakoski 
I 	84 Pt 14313 	 02 SILP Likaskosken silta ur 0,080 122 122 YM 
H-889 8/13 
I
702 Ruovesi 
108 Mt 335 	 06 811.3 SrvilMnojan silta ur 0,130 286 286 1(0 
11-667 - 
I 936 Virrat 
121 Pt 14101 	 01 SILP 
Jokisilta ur 0,116 217 217 YM I 11-918 8/13 532 Nastola 
138 Mt 2812 	 02 311.3 I Karon silta ur 0,420 492 	/ 492 KO H-216 - 
981 YpjM 
I 	61 Pt 1 4291 	 01 SILP Parin silta ur 0,660 1395 1105 290 YM 
11-996 8/13 
177 Juupajoki 
78 Mt 3358 	 02 SILP 
Joensuun silta ui' 0,140 478 328 150 YH 
11-804 8/i 
I 936 Virrat 
83 Pt 13613 	 01 SILP 
Patojan silta ui' 0,190 637 137 500 YH I 11-827 8/13 433 Loppi 
87 Pt 1 3879 	 01 SILP I Karjasilta ur 0,220 660 460 200 YM 11-885 6 
316 KUrköl 
I 92 Mt 317 	 03-Ok SILP Putulan myllysilta pru 0,140 541 301 240 KO 
11-549 8/13 
I
284 Koski 
5 Mt 2853 	 02 SILP Olkolanjoen silta pru 0,320 456 386 70 1(0 
11-159 8/13 I 210 Kalvola 
tIE.- 3A VESIRPKENNiJLAITOS 	 TO1MENPDEOHJELJ4A 19 80-86 
Luettelo pienehköistä 
HÄME 	 4.8.1980 
Lo,t: P. Koivisto Ku5ti.nnustaso: Tr-ind. 275 
1 
Hw,k. 
"rO 
______ 
lii 	 Tuo,. 
H.nkk..n nLIi 
Kont. 
____________________ 
Toim.npid.- 
r'y" 
Tom.npid _______ 
Ti.n pituil 
suun psi- 
norijolto. ____________ 
i4.t.nnsarvio 
1 0(1) mk 
__________ 
- 4stsnn.k..t (1 	O 	) 
1 
u.ti.toj. 
___________ 19 79 1980 1981 1982 1983 
105 Mt 3381 	02 SILP Sorrin silta ui' 0,160 502 407 95 KO H-680 8/1 
837 Tampere 
119 Mt 3441 	02 SILP Hyyryln silta ui' 0,380 756 16 740 YH H-504 8/13 702 Ruovesi 
120 04 Mt 3413 SILP Huikori silta ur 1,070 728 508 220 KO H-498 8/13 177 Juupajoki 
96 Mt 3192 	03 SILP Ekojoen silta ui' 0,140 1100 1100 Yli 
H-603 8/13 
Kanavan silta 	03 0,230 H.-604 8/13 
Ritalin silta 	03 0,280 H-605 8/1 
401 Lammi 
100 Pt 13643 	02 SILP 
Portaankorven silta ur n. 0,2 630 630 Yli 
H-924 8/13 692 Renko 
103 Pt 13547 	01 SILP Leppäsen silta ur n. 	0,1 230 230 Yli H-898 8/13 981 Ypj 
104 Pt 13545 	01 SIL? Saarikon silta ui' n. 0,1 190 190 Yli H-899 8/1 981 Ypäjä 
109 Pt 13564 	03 SILP 
Terävn silta pru — 185 185 Yli H-915 8 061 Forssa 
112 Pt 14329 	02 SILP 
Kertteen silta ur n. 0,3 570 570 
H-903 8/13 299 Kuorevesi 
122 Pt 13991 	01 SILP 
Marttilanojan silta ur 0,200 230 230 Yli 
H-910 8/13 211 Kangasala 
123 Nt 2803 	01 SILP 
Luukkalan silta ur 208 1375 1375 KO H-198 8/13 761 Somero 
A1(YV,A() 
::L- :A JLS1.ENNUSLAIt0S 
Pii: HME 
P. Koivisto 
1 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980-86 
Luettelo pienehköistä 
4.8.1980 
Kus tann11 taso: Ir- i nd. 275 
4. 	1 
Haike 
iro 
Tie 	 Tieou 
Hsnkkeen 	1 
Toimenpid.- 
ryhel 
Tien pitn/ 
pm- 
5.etann.arvio 
1 	nk 
- 	 stinntksøt (1 	nk) Lisetetoja 
I4nta Toin.enpid norejoita 
1979 '980 '981 1982 1983 ___________ 
150 Mt 3413 	03 SILP Kytökor'ven silta ur 0,100 130 130 KO 
11-500 8/1) 177 Juupajokt 
75 Pt 14139 	01 SILP Harviaisen silta ur 0,340 480 340 140 YH 
11-780 10 401 Lammi 
76 Pt 14139 	01 SILP Vanhanpuolen silta ur 0,240 490 240 250 YH 
11-781 10 401 Lammi 
89 Mt 326 	02 SILP Kuoressalmen silta u.r 0,200 665 475 190 KO 
11-475 8/13 562 Orivesi 
113 Mt 3281 	01 $ILP 
Karjosilta ur n. 0,160 600 450 150 KO 11-480 8/13 443 LängelmKki 
137 Mt 326 	02 SILP Rönninsalmen silta pru - 670 220 450 KO 
11-474 8/13 562 Orivesi 
77 Pt 14139 	01 SILP Huokausten silta ur 0,200 290 290 Yli 
11-782 10 401 Lammi 
88 Mt 2823 	01-02 SILP Saarenaalmen silta kor - 720 720 KO H-134 8/13,32 834 Tarnmela 
147 Mt 320 	03 SILP Vaahtolanden silta ur n. 0,8 690 690 KO 
H-kk1 8/13 576 Padasjoki 
148 Mt 320 	03 SILP Palsan myllysilta ur n. 	0,1 450 45o KO 
11-444 - 576 Padasjoki 
149 Mt 320 	02 SILP Pihkalanden silta ur n. 0,1 450 450 KO 
11-445 8/13 576 Padasjoki 
1VH 712599 	 A) 7O 2. 
1 
1 
[IE- JA vEstRAKEriuLAITos 	 TOIMENPIDEOHJEL!IA 1980-86 
Luettelo pienehköistä 
.p &nkk i.s.t.a 
Pii,.iLjiÄ 	
4.8.1980 
P. Koivisto 	Kustarinustaso: Tr-ind. 275 
	 1 
Hanko 
oro 
ii. 	 Ti.os. 
Hankke.n niei 
Toinonpide— 
rykel 
Tim 	pjtouu/ 
sillan pmi— 
4.stannisarvio 
1 CIX) ek 
- 	(.tan,u.ket (1 	0 .*) Liedti.tojs 
______ 
Iknta 
_____________________ 
ToinonpLd4 _______ norajoitol ____________ __________ i79 1980 1981 1982 1983 ___________ 
99 Pt 1)591 	01 SILP Karjusilta ur n. 0,4 1120 120 1000 YM 
H-779 8/13,25 8)4 Tammela 
111 Mt 2873 	01 SILP 
Tuulensuun silta ui' n. 0,3 770 190 580 yj.j 11-16 8/13,32 
165 Janakkala 
145 Mt 3203 	02 SILP Kaukelan koskisilta ur n. 0,2 680 160 520 YM 
11-447 8/13 
576 Padasjoki 
146 Pt 14158 	02 SILP 
Lanakosken silta ur n. 0,2 450 340 110 YM 
H-871 8/13 576 Padasjoki 
151 pt 14158 	01, 02 SILP 
Putaan silta ur n. 0,3 5)0 320 210 YM 
11-867 8/1) Putaan ylsilta 
H-872 8/13 576 Padasjoki 
152 Mt 7056 	04 SILP Hepolarnmin silta ui' n. 0,3 370 290 80 1(0 11-644 8/1 936 Virrat 
94 Mt 3)7 	02 SILP Karjulan silta pru 0,640 1)00 1100 200 ST 
11-34 ) 30) Kuru 
130 Pt 13821 	01 SILP 
Puolivälin silta ur n. 0,2 450 250 200 YM 
H-984 8/13 
694 Rhihimki 
131 Pt 13821 	01 SILP 
Punkan silta ur n. 0,2 670 420 250 YM 
11-985 8/13 694 Riihimäki 
140 Mt 2811 	02 SILP 
Vaulammin silta ur n. 0,4 1100 500 600 KO 
11-218 12 
169 Jokioinen 
141 Mt 2804 	01 SILP Haapojan silta pru 210 210 1(0 11-128 8/13 
169 Jokioinen 
153 Pt 14179 	01 SILP 
Salmentaustan silta ui' n. 0,2 270 270 YM 11-1024 8/13 576 Padasjoki _______ ________ ______________ ___________ _____ _____ _____ ____________ 
1 
1 
FE- A 	 L\ITO 
Pri: 1-fME 
Loti: 	Koivisto 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980-86 
Lueltelo pienchkuist 
nkk.i.ei. 
k.8.1980 
Kustannustaso: Tr-iisd. 275 
Hnk. 
nro 
Ti. 	 Ta.o 
H,rkk,.n ,imi 
To1menpid. 
ryhmä 
'Ti,n pitua/ 
si11.r 	p.i. 
stmnn,iarvio 
1 OX mk 
- I(ost.sn,ks.t (1 	O mk) Liati.toj. 
______ 
Kunt& 
______________________ 
Toim.npid ________ rorsjoit _____________ ___________ 1979 i0 19 81 19 82 198) ____________ 
125 Pt 1k282 	01 SILP 
Ilvesojan silta ur n. 0,2 k50 k50 YH }{-957 8/13 
837 Tampere 
126 pt 1o85 	02 SILP $eestan ylikulkusilta pru - 220 220 Yli 11-58 1 8/13 5)2 Nastola 
1)2 Mt 28k 	07 SILP Teuron silta ur n. 0,2 680 680 KO H-253 8/1) Tammela 
133 Pt 1303 	01 SILP Prn.silta uz n. 0,2 50 150 YH 11-878 8/13 
24k3 L(ngelmUki 
13i Pt 1303 	01 SILP Sulkasalmen silta ur n. 0,2 3ko )kO Yli H-879 8/13 k4) Lngelmki 
1)5 Pt 1)507 	01 SILP Heron silta pru - 220 220 Yli H-797 8/13 761 Somero 
136 Mt 3)8 	05 SILS Eerolari silta ur n. 0,2 210 210 KO H-383 - 837 Tampere 
138 Pt 13609 	01 SILP Myllyjoen silta ur n. 0,2 560 560 yii H-826 8/13,32 
133 Loppi 
139 Pt 13609 	01 SILP Koskenojan silta ur n. 0,2 kø 3kO Yli H-728 8/13 Loppi 
1k2 Pt 137k) 	02 SILP Ylenjoen silta ur n. 0,2 220 220 Yli H-969 8/13 908 Valkeakoski 
15k Pt 1)4377 	01 SILP Peltomäen silta ur n. 0,2 310 310 Yli 11-1095 8/13 
9)6 Virrat 
155 Mt 3383 	01 SILP Siltalan silta ur n. 0,3 1100 1100 (1-1 H- 1401 - 
702 Ruovesi 
TVH 712599 	 3 	
2.j 
lEi- JA 'i3LRAKENNLJJLAI TU 	TOI MENP 1 DEOIIJE LMA 1980-86 
LuetteIo pienehköisti 
HÄME 	 4.8.1980 
Lot: P.KO1V1StO 	 Kustannustaso Tr-ind. 275 
Hanke Tie 	 Tieosa Tomenpide Tien pituil ctenn.arvio - 	(nt.nnknet (1 	O nk) LisMti.toj. 
nre Hankkeen nimi uhan pci- 1 	nk 
______ 
K.nt. _______________________ Toimenpidi ________ nom.joite -____________ ___________ 1979 1980 1981 19 82 1983 1984 	_____ 
101 Mt 347 	04 SILP Vedenpn silta ur n. 0,2 480 480 ST 
11-525 - 299 Kuorevesi 
110 Mt 3201 	02 SILP 
Kuohijoen silta pru - 790 790 YlI 11-449 6,5/10 
439 Luopioinen 
127 Pt 13861 	01 SILP Hernesilta ur n. 0,2 450 45cJ YlI 
11-835 8/13 401 Lammi 
143 Mt 2825 	03 SILP Rautasen silta ur n. 0,3 780 780 KO 
H-207 8/13/32 834 Tammela 
144 Mt 3222 	01 SILP 
Kopajoen silta ur n. 0,2 780 780 KO H-426 8/13,32 
855 	Tuulos 
156 pt 13609 	02 SILP Lairnaojan silta ur n. 	0,1 210 210 YlI 
11-727 8/13 433 Lappi 
157 Pt 13977 	03 SILP Avuksen silta ur n. 0,2 320 320 YlI 
11-980 8/13 401 Lammi 
158 Pt 13861 	01 SILP 
Luhdan silta ur n. 0,3 580 580 YlI 11-834 8/13/-/32 401 Lammi - 
159 Pt 14329 	02 SILP Palsinan silta ur n. 	0,4 640 640 Yli 
11-904 8/13 299 Kuorevesi 
v. 84 ohjelmolmatta 220 
Siltakorjaukset 4442 2430 1900 1850 1850 1850 1 
Yhteensä 14940 11300 7100 7100 8200 7100 
___ ___ ___ ___ ___ 1 
Al 
VEGI[AKENNUSLAITO 
I 
P• Koivisto 
1 
T0IMENPIDE0HJLtIA 1980-86 
Luettelo pienehkoistä 
pa4 
4.8.1980 
Kustannustaso: Tr—ind. 275 
1. 
H,nk. 
n,o 
Tie 	 Tisosa 
Hankkeen 	• 
Toio.np.d.— 
ryhal 
Tier 	pitoue/ 
sillan ps- 
4stennu..srvoo 
1 : 	.i. 
- Kostannokset (1 	_ 	nk) Lssti.tojs 
Toinenpid .joits 19 80 1981 1982 1983 ___________ 
34 Vt 2 	. 	26-27 
I 1979 
AJTU 
Koiviston liittymU 103 Humppila 
lkr vai. 
0,600 0,800 678 69 VT v.78 609 I tiejrj. 0,131 
42 Pt 14047 	01 AJTU I Haravaky1 rp 0,540 489 16 YH v.77 153 532 Nastola v.78 320 
I 54 Mt 167 	01-02. Renkomen kohdalla KETU Jpr 2,510 660 16 ST v.78 644 398 Lailti 
I Vt3 	121 AJTU 735 VT Tyryn alik.käytvä ikr 0,550 735 109 Hmeenhinria jpr 0,240 
I 63 Mt 3413 	03 AJTU Korkeakoski rp 0,200 277 195 1(0 v.78 82 177 Juupajoki 
I 72 Pt 1 4290 	01 SPSR Korkeakosken pt 0,912 596 185 YR v.78 411 177 Juupajoki 
I 85 Mt 2852 	02 AJTU Sotkia rp 0,400 444 444 KO Kylmkoski 
I
310 
86 Mt 2841 	03 AJTU Matku rp 0,485 895 286 1(0 v.78 609 Forssa 
1
061 
88 02 AJTU Pt 13549 Rautavuori rp 0,587 666 666 Yli tiejärj. Humppila 0,113 
I
l03 
103 Mt 2824 	05 RPSR 
Tervajoen rummun kohd. rp 0,250 120 12 1(0 v.78 108 433 Loppi 
105 Vt 3 	120 AJTU Viralan pys.alue rp - 217 217 VT 
I 165 
Janakkala 
106 Vt 12 	13 AJTU Kanalanharjun pys.alue rp - 169 169 VT 
I 855 Tuulos 110 Vt 12 	21 KETU Soramen alik.kytKvä jpr - 301 301 via' 
098 Hollola 
1 ____ ____________ ____ _______ ______ ___ ___ ___ ______ 
N '12'99 	 A3 3 	2.80 
IL- JA 	JI.LAKUJLUJLP1 LLJ 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1980-86 
LuetteLo pienehköistä 
HXME 4.8.1980 
P. Koivisto _______________ 	 Kustannustaso: rr-nd. 75 
2. • 
Hanke 
nro 
______ 
Tie 	 Tieoa 
Hankkeen 	•• 
K,nta 
____________________ 
Toinnpid.— 
ryhnM 
Toenenpid5 _______ 
Tien pit.ue/ 
sillan pat— 
nor.joita _________ 
4atannsarvlo 
1 000 nk 
_________ 
- I4st.wrks.t (1 000 'n) List.etojs 
___________ 1979 1980 1981 1982 1983 
130 Pt 13799 	01 KETU Soppeenxnen pt jpr 1,2)0 1349 1349 YH 980 Y1jrvi 
148 Pt 13729 	01 AJTU Nahkialan pt rp 2,045 555 555 YH 864 Toijala 
56 pt 14290 	01 KETU Korkeakosken kohd. jpr 1 ,034 570 85 10 YH v.78 475 177 Juupajoki 
36 Mt 130, pt 13614 	01 KETU 
Mustajoen pth sp 0,637 663 333 330 1(0 433 Loppi 
49 Vt12 	27 KETU Upo-Uusikyl jpr 1,535 1065 925 140 v'r 532 Naatola 
52 Mt 302 	02 Killon ja Haikan kohd. KETU jpr - 1178 703 475 1(0 
604 Pirkkala 
58 Mt 136 	05 SPS Mustajoki/Kena pth sp 0,340 873 323 550 1(0 tiejrj. 433 Loppi 0,414 
75 Mt 343 	03 KFU Hallin kohd. jpr 2,814 1149 719 430 1(0 299 Kuoreresi. 
122 Mt 2811, 2812 	01,03 SPÖS Ypäjn kohd. sp 1,7 2307 307 2000 1(0 981 Ypji jpr 1,0 
125 Pt 1)709 	01 AJTU Kylmäkoski ap 0,21 479 169 310 yli 310 Kylmäkoski 
128 Vt 3 	115 KETU Herajoen alik. jpr 0,227 539 529 10 VT 694 Riihimäki 
149 Vt 12 KETU Kilparistin alik. sp - 295 275 ;O VT 
401 Lammi 
150 Mt 2981 	01-02 SPSR 
Honkolan kohdalla sp 1,850 2022 212 1810 1(0 tiejärj. 
887 Urjala 0,560 
____ ___________ ____ _______ ______ ___ ___ ___ 1 
1 	IL- IA ' 	1AYEJ!JtJCLAI 
1 	j: _________________________________ 
Lta: P. Koivisto 
1 
TOIMENPIDEOIIJELMA 1980-86 
Luettelo pienehköisUi 
pc 	 t.a. 
Pun 
4.8. i9° 
KustaniiuHtaso: Tr-ind. 275 
. 	1 
Henki 
nro 
Tai 	 Ti.oea 
Hankki,, 	ij 
Toinsnpicle.. 
ryhn 
Tien pitoue/ 
uhan pia- 
4etennervio 
1 000 nk 
- Kstinnkiet (1 000 	) Lnatetoje 
______ K.nta _______________________ Toin*npid ________ norajoitu. ______________ ___________ 1979 i0 19 81 1982 1983 
107 Mt 694 	04 RPSR 
___________- 
Vt 23-LeppMnan rp 2,240 1877 587 1270 20 KO 
936 Virrat 
119 Pt 13711, 	13710 	01 SPSR 
Kapeakangas ja Maunula sp 1,7 1253 153 900 200 YH 310 Kylmkoski 
53 Mt 302 	02 KETU Nuoliala-Tampere jpr 2,0 950 950 KO 604 Pirkkala 
74 Mt 2853 	01-02 KETU Ilttalan kohd. jpr 1,980 1090 1090 KO 210 Kalvola 
97 Pt 13856 	01 AJTU Kpä1men liitt. ap 0,34 210 210 YH 165 Janakkala 
104 Mt 305 	01 KETU Katinalan alik.kytvI jpr - 580 580 ST 
082 Hattula 
113 Pt 13707 	01 AJTU Nissi rp 0,2 580 580 Yli 887 Urjala 
131 Pt 14364 	02 10EI'TJ Virtain laivarannan pt jpr 0,68 450 450 Yli 
936 Virrat 
152 Pt 13786 	05 RPSR 
Kuljun kohdalla rp 1,170 700 700 Yli 
418 LempMä1 
121 Mt 305 1 	01 SPSR Nihattu1a-Lehiirvi sp 1,80 1360 320 1040 KO 
082 Hattula 
126 Pt 14223 	01,02 AJTU Kortejärvi etl 1,01 1480 265 1215 Yli 562 Orivesi 
50 Mt 3051 01 pt 13901 	01 KE'IU 
Parolan kohd. jpr 1,2 510 510 KO 082 Hattula 
120 Mt 2804 	01,02 KETU Jokioisten kohd. jpr 2,52 1200 1200 KO 169 Jokioinen 
IL- i 	Li jP,:\kENf•j LLA[TTi 
Lt: __!_Koivisto 	- 
TO!MENPXDEOHJELMA 1980-86 
Luettelo pienehköista 
Pv, 
4.8.1980 
Kus Launus taso: Tr- i id. 275 	 1 
4. 
Hinke 
nro 
T. 	lisosa 
Hankkeen 
Toon.npide— 
,yhn 
Tien ptoo/ 
aillen pci— 
st,,,nuarvio 
1 000 nk 
- 	,tannkat (1 000 nk) Lisätietoja 
______ 
tnta ______________________ Toimanpid ________ norajoitos ____________ 1979 1980 19 81 i,82 1983 ____________ 
123 Vt 11 	02 AJTU 
Kaikun iiitt. kohd. vai. 0,6 95 95 VI' 
536 Nokia 
124 Mt 340 	 01 AJTU 
Kangasalan kko:n liitt rp — 170 170 
211 Kangasala liikenneval 
132 Pt RUUS 
Kalkun pt r 0,4 530 530 YH 
536 Nokia 
133 Vt12 KETU 
Uudenkylän alikuikuk. jpr — 260 260 VT 
532 Naatola 
60 Vt 10 	 25,26 AJTU 
Hattelmalan kohd. vai. 2,6 740 100 640 vT 
109 Hämeenlinna 
111 Pt 14362 	 01 RUUS Virtain aseman pt r 0,915 1420 1160 260 Yli 
936 Virrat jpr 0,6 
129 Mt 3191, pt 14059 	02 KETU Lammin kohd. jpr 1,07 790 790 KG 
401 Lammi 
153 Mt 2878 SPKP Riihimäen pohj. sp 1,0 1580 1580 KO 
sisääntulotie jpr 1,0 
694 Riihimäki 
154 Mt 32)3, 325 SPSR 
Sahalanden sp 1,0 1580 1580 ST 
liittymä + akk 
730 Sahalahti 
i4 Mt 2813, pt 13552 TATU 
Humppilan taajarnan rp 0,7+ 1 , 0 1810 1650 160 KO tiejärj. 
103 Humppila jpr 0,7 
139 Pt 1)837 SPÖS 
Kiipulan pt sp 1,6 1900 200 1700 Yli 
165 Janakkala 
83 Vt 9 	 121-122 AJTU Lehmussuo lkr 0,50 390 390 VT 
887 Urjala 
84 Vt 9 	 121-122 AJTU Lehmussuon ja Ilolan- vai 1,47 170 170 VT 
mäen liltt. 
887 Urj ala 
L__ 
___________ 
______ __ 
____ 
____ 
_______ 
___ 
_____ 
_ 
__ 
_ 
__ __ 
_ _ 
__ 1 
___ 
A 	n R( 
I- 	'Jb2I\ELLLAIT 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1980-86 Luettelo pierehk3istä 
a 
HÄME 4.8.1980 
	
Lt: 	 Kustannustaso: Tr-ind. 275 
1 
5. 
',o 
fls 	 Toos. 
Hinkkien nini 
______________________ 
1opid.— 
ryIml 
loi 	pd 
______- 
Ti.r 	pit/ 
ekllan pci— 
ooejoit. 
_____________ 
t.nn.srvio 
1 000 ck 
___________ 
- PCosta'vskset (1 000 .) Listi.toj. 
1984 1979 19 80 1981 '9 82 1983 
108 Vt 4 	209 KETU 
Iso-iniön kohdalla Jpr 0,50 1100 1100 VT 016 Asikkala ytj 
136 Kt 514 AJTU 
Lopen iiittym ikr 0,4 420 420 KT 
1433 Loppi vai. 
Mt 313 SPS 
138 
Loukkuharjun kohd. sp 0,7 280 280 KO 
016 Asikkala 
140 Vt 3 AJTU I Taavetiniahti-Pis- vai. 3,0 230 230 wr pantalli 
908 Valkeakoski 
142 Mt 3214 KETU 
K1.tkanmäki-Yht.kouiu jpr 2,5 1650 1650 ST 
562 Orivesi 
155 Mt 3383 	01 SPSR 
Murole-Kekkonen sp 0,5 600 600 
702 Ruovesi 
48 Kt66 	08-09 KE'rU 270 	KT Ruoveden kohdalla jpr 2,880 1965 v.78 1 
78 
702 Ruovesi 
Pt 13593 	01 KETU 
Tammelan kohd. jpr 2,1 1390 1390 	711 
8314 Tammela 
AJTU 137 Vt 10 
Pyyttäm3n pys.alue rp - 210 210 	VT 
692 Renko 
141 Vt3 AJTU 
Upr-Lasi vai. 5,5 klo 410 	VT 694 Riihimäki 
1143 Pt 1)993 KETIJ Herttualan pt jpr 0,69 1050 1050 	YH 
211 Kangasala sp 
145 Mt 328, 3283 TATU 
Länkipohjan kohdalla jpr 1,6 1660 1660 	y' 
1414) Längelmäki sp 
146 Ptl)653 KETU 
Rengon pt jpr 1,147 1200 1200 	YH 
692 Renko 
1___ _______ ___ _____ ____ __ __ ____ 
r.s '1?' 	 53 3ciI) 2.O 
[ JA 
Pri: HXME 
L: 1'. Koivisto 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980-86 
Luettelo p ienehkistä 
Pvn 
4.8.1980 
Ku taunus taso: Tr- i nd. 275 	 i 
Hcnke Ti. 	 Tieosa Toieenpid.— Tien pituuc/ tanncrvio - 	 oatannskset (1 	O nk) Listietoja 
nro Il.nkk.en ntmi yhm cille,, pci— 1 O 	nk 
______ nt. _____________________ Toe.npid _______ 
ne.-ajoitss ____________ __________ 19 79 1980 1981 1982 1983 1984 
147 Mt 338 	 06 RPKP Ripojärven rumpu rp 0,200 300 300 KO 
837 Tampere 
151 Mt 338 	 06 AJTU Taulaniemen 1i1ttym sp 0,2 210 210 KO 
837 Tampere 
1 
Erikoiskuljetusverkko 300 300 300 300 
öljysoratyöt 1180 1270 3100 3100 3100 3100 
---- YhteenaU 1715 k670 9900 10100 0100 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_______ ______ __ ___ 1 
nwonh1 
JA Vi [FA Ni 	Al T 
	
TOIMENPIDEOHJELPIA 19 81 - 
Luel 1elo pi 	hkLii1i iieltuiikke 
20.8. 1980 
P. Eskelinen 	
Kus Lahinus ta, 	1 r- saj 	275 
,erke 
,, 
T. 	 Ti,o. To..enpd.- 
ryhl 
T.n 
.,11.s p.i- 1 (XX) nk 
- 	tn$a.et (1 000 	) Littoj 
-- 
1------ 
or.jot i80 19 	81 1982 1983 ji 
1 Kt 61 KATI 
___________- 
Vieraat t'öt 
Taavetin kohdalla, 
------ 
yltj 1,1 1 	591 1 	391 -79 105 000 I Luumäki 	• alik. 1 kpl -80 260 000 lkr 0,1 
2 Pt 	14691 KO Onkalnaan pt välillä rp 7 1 	817 380 I Tillinmäen th-kunnan SPSR raja, 
Vehkalaht i 
13 bit 	3681 SPSR KO 
I Näkkimistossä, ep 1,0 903 512 Valkeala 
4 I Pt 14600 ja 14601 Heinlanden ja Mokran spr 1,2 565 521 Y pt:t, SPSR 
Pyhtää 
bit 4051, Pt 	14925 KETU KO I Simpeleen keskustassa, ptr 2,5 1 600 1 600 Sis, kunnan Raut järvi ep 0,6 osuus n. 150 
6 Vt6 	307 AJTU VT 
I bit 	3964 01 ep 0,1 440 440 Korvenkylän liittyn, ptr 0,1 Joutaeno lkr 0,47 vai 0,75 
I Vt 6 	202 AJTU VT Häkämäen liittyinä, lkr 0,3 317 317 Valkeala alik. vai 
8 Vt6 	202 AJTU VT 
Vennan yksit.tieliit- lkr 0,2 32 32 Vöistötila 
liitt. 
Valkeala par. 
9 Vt6 	203 AJTU VT Kipparilan liittyma, lkr 0,3 32 32 Väistötila 
Valkeala liitt. 
par. I 10 bIt 362 	03 SPSR 0,49 277 277 KO Toikanvuori, sp 
Ii tt 
ii bit 364 	01 KEPU KO 
Soppe - Karja, ptr 1,8 740 740 Kunta rakent 
Elimäki Piirin rah. osuus 350 00 
112 Vt 13 	106 AJTU VT Vanhainkodin pt:n liitt p 0,17 90 90 
Savitaipale 
13 bit 362 	02, 03 BPSR KO I litti. kk - Ilonoja, pll, 97 880 880 Varatyokohde litti, Jaala 
14 bit 401 	01 AJTU 'fF1 I Kirjolan tasoristeys, etr 0,4 780 780 VBtekee Parikkala Piirui osuus 390 000 
15 Kt 60 KEPU KT 
1 Sairaalan liitt. ali- alik. - 190 190 Kunta tekee kulku, 
_______ Kuusankoski ________ _____________ ___________ _____ _____ _________________ 
00 1 
aa 1 
& 	,,•-s 
TIE - 1A VI 1 iLNN ;L_AI 1 	 TOIMENPIDEOHJELPIA 19 81 - 86 
Lue 1 e lo pi  uiieIikLii Id 1 jcliaitkkc 
Pvm 
	 - 
Piirii 
Kymi 
	
20.8.1980 
L..ti P.Eskelinen 	Ku, Lannuslusu: 'fr— 1 iii. 275 
I1.nk. 
oro 
Ti. 	 luo,. 
I4nkk..n . 
Touo.npid.— 
ryhm 
Toim.npid 
li.n pituuuu/ ._ 
norJouts 
tu,suarvIo 
1 (XX) .k 
- 	 taon,ku.t 	1 O(.O ok) Liiatuetojo 
_______ __________________________ _________ ______ ________ 1980 19 81 1982 13 j 
16 Vt 6 	 211 KETU VT 
Jurvalan kohta, ptr 1,4 1 690 530 1 	160 
Luumäki ytj 4,5 
17 Mt 363 RPSR KO I].onoja - Jaala, ptill 6,6 410 320 90 Varatyökohde 
Jaala 
18 Pt 14918 RPSR YH 
Revonportin pt p 0,3 690 690 Varatyökohde Ankilltnsalon ja Revon- 
portin liittymät 
19 Pt 14925 RPSR Yli Simpeleen pt, pääll 5,5 800 800 
Raut järvi p 
20 !ilt 	354 ptr 1 070 1 070 jatkorahoitu knjala - Inkeroinen, 
Anjalankoski 
21 Mt 3964 KETU 1(0 
Rauha - Tiurunierni, ptr 0,16 1 	390 1 	390 Sis, kunnan 
Joutseno sp osuus silta n. 	116 000 Ei vielä 
varma 
22 Mt 3681 1(0 
Keiaanmäki - Näkkimistö p 544 544 
Valkeala STPSR 
23 Kt 61 	03-05 AJTU KT 
Paijärven ja Töytärin 600 600 
risteys, 
Vehkalahti 
24 Mt 3661 VR tekee Miehon tasoristeys, turval. 166 166 piirin osuus 
Valkeala AJTU 1(0 
25 Kt61 	11 p Lavin liittymä, AJTU 0,1 60 60 
Luumäki 
26 Vt 6, mt 390 	302 AJPU VT 
Viipurintien eritasol., täyd. 1,0 750 750 Lisäramppi 
Viipurintien jk ^pp-tie, ptr 
Lappeenranta 
27 Pt 14545 	01 KETU 1(0 Elimaki kk - Moisio, ptr 0,93 830 830 Sis. vesistö- 
Elimaki silta ja vie-raita töitä 
28 Vt 15 	05 AJPU VT 
Keltakankaan liittymä, lkr 250 25C 
Anjalankoski vai 
29 Mt 384 	- 	03 KETTJ 1(0 Miehikkälän keskusta, ptr 1,0 600 60( Sis, vieraita 
Miehikkälä töitä 
30 Pt 14579 AJTU YH 
Korvenlaidan tasoriet. rp 0,1 7' 
31 Pt 14888 Heinän tasoriet. 
AJTU 
etr 550 55( 
YM 
VR tekee 
Ruokolahti 275 000 pii Osuus 
1 
JA VEIRAKENNIJSLA1 T0 
	
TOIMENPIDEOIIJELMA 19 81 — 86 
Luettelo pieneliköisto Lietiankkeista/ 
Kymi 
	 20.8.1980 
L,.ti: 
P. Eskelinen 	Kus tarjous taso Tr- i nd. 275 
1 
fr1.n, Tie 	 Iteos. 
<rinta 
Toimer,pId. 
Toreienpad% 
Tien pStuu 
sillan per- 
norajortis 
stw,nuosio 
1 ()W eik 
- 	itannu.et 11 ( Lisatietoja 
- _______________________ ______ _____ _____ ___________ 1930 1981 1982 1983 i' 
32 Mt 367 	01 KEPU ST Pentsoja — Mäkikylä, ptr 1,5 600 600 Sis. vierait 
Valkeala, Kouvola 
ytj 0,3 töitä 
33 Kt 61 	 07 AJTU KT Pyhällön kohta, p 600 600 
Vehkalaht i 
I3 Kt61 	04 AJTU Myllykylän hautausmaan alik. 200 200 Kunnan osuus 
kohta, 100 000 
35 Vehkalahti Vt 6 	125/126 AJTU VT Muetilan liittymä, lkr 600 600 Sis, kunnan 
Elinki alik. osuus 100 O0 
' 36 Vt15 	02 AJTTJ VT 
Yiänuminen liittymä, lkr 400 400 
Kotka 
37 Mt 3662 RPSR 1(0 Pessa — Multahovi, pähil 8,0 540 540 Varatyokohde 
Kuusankoski, Valkeala 
38 Mt 4013, pt 14946 RPSR y 
Kirjavalan keskusta, 
rp 3,8 300 300 Varatyökohde 
39 Mt 405 	06 RPSR KO Särkisalmi — 0rimyllrn pääli 3,8 300 300 Varatyökohde 
• th, 
1 40 Mt 401, 	01 RPSR YH 
Tiviä — pt 14937 pääli 7,1 570 330 240 
41 Parikkala Mt 3772 	01 RPSR KO 
Metso — Pasi 3,4 260 30 230 
42 Valkeala  Mt 351 	07 KEPU 1 050 1 050 KO Virojoen keskusta, ptr 
Virolahti rp 
43 Vt 12 vai AJTU VT Tillolan kohta, 1 500 1 	50( 
litti ptr 
44 Vt 6 	320 alik AJTU VT Koitsanlanden liitt. yltj 500 50( 
jarjeet., 
Parikkala 45 Pt 14907 AJTU YN Porttinotkon tasoriat., etr 800 80 VR tekee, p 
Rautjärvi 
14895 AJTU : 
osuus 400 00 
YH 46 Pt 14907, Viimolan — Simolanmäen etr 1 000 80 VR tekee, 	pi 
tasoriet., ylti rin osuus 
• Raut järvi 
500 000 
1 Pt 14738 	01 KEPU Y Linnnlantie, ptr 700 70 
Taavetti 
1 	 A3 
0 
1- 1 
lIE- .1A VESIlAULA1 rlJ 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 81 - 86 
Luetti10 pienehkdisiä tieltaukkeis 
Pym 
Kymi 	 20,8.1980 
L,t: 	P..Ekelinen 	Kuslannuslaso: l'r—ind. 	275 
Hanke 
flno 
Tie 	 Ii.... 
H.nkksn nimi 
nt. 
Toimenpsd.— 
ryhmi 
Tolm.npid 
Tien pstuui/ 
pci— 
ner.joiis 
Knstarrnutaryio 
1 0(1) mk 
- Hustnflnuk»et 	1 CcKi mk) - 1 Liätaetoja 
___________________________ __________ ___________ 1980 19 81 1982 19 83 jak 
48 Vt 6 	214-2 15 AJTU VT 
Vt 13 101 lkr 1 400 1 400 
Selkäharjun liittymä alik. 
Seikäharju—Rutola ptr 
vai 
49 ?It 363 	08 SPSR KO Ilonoja - Jaala p 2,0 500 500 
Jaala 
50 Vt6 	203 KEPU VT Utin kohta, ptr 1 	300 1 	300 
Valkeala 
51 Nt 384 KO Heimala - Luotola, rp 5,7 390 390 Varatyökohde Luumaki 
52 Nt 369 	05-06 RPSR KO Näkkimi8tö - Kääpälä, pääli 9,5 750 110 320 320 Varatyökohde Valkeala 
53 Pt 14568 RPSR Y Piikanmaan pt, rp 2,9 230 30 100 100 Varatyökohde Kuueanko8ki 
54 Mt 380 	03-04 RPSR 1(0 Pt 14769 rp 8,2 660 100 560 Varatyokohde Leini - Huttula, 
Lerni 
55 Pt 14618 	02 RPSR y Pernoon pt, 	- rp 4,2 280 980 Varatyökohde 
56 
Kotka 
Vt 6 Erik. 220 220 Kouvola - Imatra kulj. 
,erk.par. 
57 Pt 14936 AJPrJ VR 50 % Rautalanden taeorist., etr 700 700 
Parikkala 
58 Pt 14933 AJTU lAhdenkylän taeorist. rp 30 30 VR turval. 
Parikkala 
59 Pt 14883 AJTU Y tiusisillan tasoriat., etr 900 900 \TR 50 % 
Ruokolahti 
60 Kt 60 	01-02 AJTU KP 
Mt 365 yltj 1 500 1 500 
Nt 3622 03 Kymerirannan tiejärj., 
Kuu9ankoski 
61 Vt 6 	:307 KEPU VT 
Korverikylä - Vesivaio, ptr 300 300 
Joutseno vai 
62 Pt 14840 KEPU Y 
Ahveniammen pt, ptr 150 150 
Joutseno 
63 Vt6 	305 AJPU VT Puusementintien liitt., lkr 900 900 
Joutseno 
1 
- A VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMENPIDEOHJELMA 1981 - 86 
Luettelo pienehköiBtä 
Pvn, 
Kymi 
	 20.8.1980 
L..ti: P. E8kelinen 	Kustannuataso: Tr-ind. 275 
I Hanke Ti. 	Ti.oa. H.nkk.en 	• Tale.npid.— ryheS 'Tian pItuua/ pai i(u.tannua.rvio 1 000 ek - 4j.t.nnukiit (1 000 .*) U.MtI.toj. 
Kunta Tok..npld norsjoitus 1980 1981 i 	82 '983 j ____________ 1 
64 
______________________ 
Vt6 	306 
________ 
AJTU 
_____________ ___________ 
VT 
Joutenon eritaRo].., tyd. 500 500 Lieramppi 
Jouteeno 
65 Mt 393 	01 AJTU 1(0 Jouteenon kko:n liit- p 100 100 
tyin, Jouteeno 
66 Pt 14630 	01 AJTU Y Mueaalon pt, ].kr 1 800 1 800 2 liittynft 
67 j Kotka Mt371 	02 alik. KETU KO HuBula - Tikkanki, ptr 600 600 5i8. eriil. Vehkalahti ve9jgtö8ilta 
168 Mt3964 KETU 1(0 
• Korvenky].. - Rauhan ae. ptr 180 i80 Jouteeno 
69 Mt393 KETU 1(0 I Jouteeno kko - Moisi- ptr 200 200 on th, Jouteeno 
70 Vt 6 	305-306 KETU VT Puueementintie - ptr 500 500 
Kareturannan pt, 
Jouteeno 
I 71 Pt 14624 AJTU 0,3 200 200 Y Marinkyln koulun p kohta, 
Anjalankoeki 
U 72 Pt 14811 SPSR Y Rikkilän pt, p 0,6 250 250 Lappeenranta 
Pt 14537 1SR Y I Harjunkylän pt, rp 11,8 840 120 480 240 Varatyökohde Pyhtää 
74 t 14880 	01-03 Jäppilänniemen pt, 
RPSR 
rp 6,5 520 80 440 
Y Varaty5kohde 
Imatra, Ruokolahti 
75 Pt 14544 	01-02 RPSR Moieion pt, rp 8,9 710 110 600 Varatyökohde I Elimäki 
1 
______ PE/PH _______ ____________ __________ ____ ____ ____ ____ ____________ 
*3 
1 
III JA vESIRAEf1rLAIrO 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1979 - 86 
Luettelo pienehkiist1i 
Pvm 
Kymen 	 - 	 21.8.1980 
I1. Kakeli 	 Kustannustoso: Tr-ind. 275 
1 
Hanke 
nro 
he 	 Tz.on 
Hsnk..n .... 
1osw.npld._ 
ryhe 
Tien pttuub/ 
.l1in pci— 
$uatar,nusarvtu 
1 OtX nk 
- Mustannks.t (1 	JO s) Lisatietoje 
Toinenpid norajotne ________ ___________________________ __________ ______________ _____________ 1979 1980 1981 19 82 98 3 ______________ 
1. Jyrä.n pt 14616 SIt1 0,32 546 546 KO 
Jyrkän silta Ky-463 pru 6/8/-/- (395) Jännitetty 
Valkeala elementtis. 
Va 5,5+10,1+5 
2.  Sarkalehden pt 14697 $111' 0,1 456 456 Yli 
Kannuskosken silta ur 8/ 1 31-/- (297) Elementtila 
Ky-507 tasilta 
Luumäki Va 6,0+6,0+6,( 
3. P 14724 SILP 0,12 185 185 Yli 
Suursilta Ky-600 ur 8/13/-/- (120) Aaltolevypu 
Savitaipale kisilta Va 5,. 
4.  P 14724 SII' - 52 52 Yli 
Vuorisjoen silta Ky-601 rum 8/13/-/- Betoniputki 
Savitaipale /S 	1,2 
5. P 14724 SILP - 82 82 Yli 
Simolan silta Ky-602 rum 8/13/.-/- Betoniputki 
Savitaipale rumpu 6 1,6 
6.  P 14726 SILP 0,22 287 287 
Laininensalmen silta ur 8/ 1 31-/- (100) Elementtisi 
Ky-681 	Savitaipale II 	Va 4,0 
7.  P 	14714 SILP 0,14 211 211 Yli 
Sepän silta Ky-679 ur 8/13/-/- (120) Elementtisilt€ 
Savitaipale II 	Va 6,0 
8.  P 	14714 SILP 0,15 125 125 Yli 
Hevossilta Ky-68O pru 8/13/-/- (100) Elementtisilt 
Savitaipale lev II 	Va 6,1 
9.  P 	14916 SIL? 0,24 182 182 Yli 
Ruokosalmen silta ur 8/131-1- (ilo) Aaltolevypu 
Ky-593 kisilta Va 4, 
10.  
Ruokolaht i 
1 	3664 SIL? - 245 245 Yli 
Pentin silta Ky-687 ur 8/13/-/- (170) Aaltolevypu 
Ylämaa kisilta Va 4,. 
11.  P 14810 5112 0,1 220 220 YH Betoniputki Savisilta Ky-588 rurn 8/13/-/- 
Ylinaa rumpu , 	1,6 
12.  P 14787 SILP 0,1 140 140 Yli 
Piensilta Ky-677 pru 8/13// (90) Puukantinen 
YlMsnaa lev teräspalkki 
silta Va 2,8 
13.  P 14601 
Mokran silta Ky-478 
SILP 
rum 
- 191 191 
Pyhtää 
14.  P 14706 SILP 8/11/-/- 244 244 
Pitkämäensilta Ky- ur (168) 
Miehikkälä 
15.  P 14907 SILP - 260 260 
Kuokkakoskensilta ur (190) 
Ky-582 
Raut järvi 
16.  P 14790 SILP 8/131-/- 227 227 
Keskisenjoensilta ur (90) 
Ky-569 
Lappeenranta 
1 
1 : Kyaen -____________ 
bi. Käkelä 
1 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 79 — 86 
Luc 1. L.. 13 p1 t3CI3Is 3.. Li (_..LL_._/3, ii L.lh.4IIkk.. i 
21.8.1980 
Ku LflILuSL.js3: Tr— j 	275 
?laH.. 
flro 
73* 	 Ji.at.i. 
tfl,',K$ttfl 	nilS 
Tolm*fIpld.— 
ryhffS 
Tos.*npiu 
11.' 	pztu./ 
s111*ti p.S- 
nor*Joit.n 
&.tanflu.urvSo 
1 U 	nk 
- Y3it*flnukn.t (1 (.300 	nk) LIbÖIÄSLOJÖ 
i 	7 
- -- , 80 1981 _________ 19 82 __________ 193 
17. P 	14790 SILP 8/13/-/- 254 254 
Panin silta Ky-57O ur (180) 
I Lappeenranta 18. Pt SILP 0,1 170 170 YH 
Vanhanpellon s. Ky-589 pru 8/13/-./- (120) Elementtisji 
Y].ämaa lev II 	Va 5,0 
19. Pt 	14789 I S112 0,16 305 305 Yli Korpisensilta ur 8/i3/—/— (170) Aaltolevyput 
(ent. Uusisiita)Ky-468 kisiita Va 5 
I
flämaa 
20. Mi 405 SILP 0,1 121 121 
Landen Riita Ky-394 ur 8/i/-/- 
KO 
Betoniputki- 
Parikkala rumpu • 2xi,8 
1 21. 	Pt 14787 3112 0,1 141 141 Yli 
Leinon 	ilta Ky-678 pru 8/13/-/- (91) Puukantinen 
Ylainaa . teraspalkki- 
silta I Va4,8 
22. ldt 	395 SILP 0,1 136 136 KO 
)lieiikanojan s. Ky-401 pru 8/13/-/- Terasputk]- 
I 	Joutseno silta 2,96 x 2,02 
23. P 	14567 SILP — 18 18 yli 
Raanojan silta Ky-543 run 8/13/-!- Nyk. va 2,1 
Elimiki 
24. Kt 	0 SILP — — 80 
Voikkaansilta 1(y-296 korj. — (F0) 
25. Vt 6 Nansikkakosken s. I SILP — — 163 VT Ky-753 
Imatra 
kor — (163) TVH:n rah. 
2. 	Vt 7 SILP — — 97 VT 
Koskenkyla — Vaalimaa I kor — (97) Ter.bet.jatk, Siitakylanjoen s.Ky-708 laattasilta 
Pyhtää Va 7,0 + 9,2 • 7,0 
27. 	Vi 	13 SILP — — 111 VP 
Kiesiiän silta Ky-157 kor — (lii) Reunapalkit 
Suomenniemi liik.sauiat 
Va4,9+7,6 1 
t?8. 	Vt 	6 SILP — — 100 Reunapalkit 
rist.s.Ky-718 kor — (100) ja halkearrat 
I
Pikkalan 
29. Vt 7 S112 — — 132 Reunapalkit 
Ahvenko'keri alakan.s. kor — (132) liik.sauma 
Ky-7O7, Pyhtäa 
• 	Lopputark. alh. korj. . 287 yli 
130. 	P 14519 SILP 0,2 386 386 Yli 
Kuoppaniemen s. Ky-55O ur 8/13/-/- (180) Nyk. va 2,4 
litti 
I 31. 	P 14655 5112 0,1 110 110 Yli Suurojan silta Ky-675 ur 8/13/-!- . Nyk. va 2,7 
Vehkalahti 
•32. 	li 3681 5112 0,26 850 66 850 KO 
• 	Sopasen silta Ky-150 ur (400) Nyk va 4,9 + 
• Valkeala 5,8 + 4,9 
130 vuonna — 
II 
UL JA 	 TO1MENPIDOhJELMA 19 7'J — 66 
Luettulo p 	IköiLJ 
+..-i- 
iir,:_Kymen 21.8.1960 
. 	 - 	 KLISLLUULISO: Ur—iRd, 275 
H.rkø 
nro 
T. 	 Ti.. 
hIIlkk•.u1 nimi 
To.m.npd.- 
ryhmä 
T.n pt/ 
sillan pas- 1 (XX) nk 
- 	ntnbn.t 	(1 	mk) 1 
Toi..npad 
________ 
norajoiLs 
_____________ ___________ i97J 19 80 1781 1982 198.3 ____________ 
33. P 14687 SH.I' 0,1 305 305 YH Surnmanjoen silta ur 8/13/-/- (230) Nyk va 4,0 Ky-640 
Analankoski 
34. P 	14676 S1IiP 0,1 125 125 YH Pitksilta Ky-616 ur 8/13/-/- (110) Nyk 	vtt 4,0 Anjalankoski 
35. P 	14676 SILP 0,1 230 230 YM Joenniemen silta Ky.-61s ur 8/13/-/- (130) Nyk va 4,5 Analankoski 
36. N 3583 SILP 0,1 470 470 YM Paavolansilta Ky-56 ur 8/i3/-/- (240) Nyk. va 4,95 Kotka 
37. ? 	363 SILP 0,1 95 95 KO 	1 Vanhankylan s. Ky- 300 ur — Nyk. va 2,2 Jaala 
38. P 14571 SILP 0,2 333 333 YM 	1 Huhdasjarven s. Ky-558 ur 8/13/-/- (210) Nyk. va 4,0• 
Jaala 
39. P 	14571 SILP 0,1 338 338 YM Vesalan silta Ky-559 ur 8/13/./ (210) Nyk. va Jaala 
40. P 14555 SILP 0,3 150 150 YM Vahteriston s. Ky-486 ur 8/13/-!- (77) Nyk. va 2,71 
litti 3,9 + 2,7 	• 
41. P 14952 SILP 0,1 111 111 YM Kapakan silta Ky-631 rum 8/13/-/- 
Uukuniemi 
Nyk. va 291 
42. M 362 SILS 0,01 250 250 1(0 Pullon silta Ky-288 lev — f-15&) Kiviholvi 
Jaala Va = 4,4 
43. M 384 SILP — 210 210 1(0 	- Vaalimaanjoen s. Ky-Il ur — Kivipalkkis. 
Luuinäki Va=2, 6 
44. P 	14628 SILP 0,02 110 110 Sulennon silta Ky-627 run — 
Valkeala 
45. P 	14930 SILP 0,15 — 80 YM Va 15,0 	1 Kanaskosken ylikulku- pru 6/8/-/- (80) 
silta Ky-695 VTt rakentaa F(autJrvi 1 46. !i 	363 Koskenniskana. Ky-299 SILP kor — 8/13/32/- — (370) 370 1(0 Va 15,2 + 	U 
Jaala 40,0 + 	15,2 + 
270 
15,2 
1(0 47. M 3561 Siltakyliinsilta Ky-4 
SILP 
kor 
— - 	+/11t32/- — (270) Va 	19,5 
Pyhtaä 
48. M 3641 SII — — 110 1(0 Liikuntasaul Korjaa silta Ky-236 kor 8/13/32/- (110) Va 19,2 + Elimäki 63,8 + 	19,2 
49. Vt6 SILP — — 100 Kel.tinsilta kor — (100) 
Kuusankoski 
Lopputark.aiheuttamat 200 
1 
IL- JA VES1IENNiJSLA1Tfl3 
I; 
1 
TOIMNPIDE0HJEU1A 19 79 — 86 
Luttte10 pieii kiiti 
Pm 
21.8.1980 
Kus turnus au 	j UJ 	275 
lis.. 
r,o 
________ 
lis 	 Ties.. 
hsil,k..n ni., 
i..nt. 
__________________________ 
Toim.r.p.d.- 
Tosmsnpud 
_________ 
Ti.n piLu&/ 
sillen psi- 
notsjoi tuk 
________________ 
ryhme __________________________________________ 
4.stN,ou,srvio 
1 (XXi ,nk 
_____________ 
— &4stannukset (1 UJO mk) 
______________ 19 79 19 80 i 	81 1982 1983 
50. P 	14682 SIIP 0,1 280 280 YM Koskivirran silta I ur 6/81-1- (200) Nyk. va 9,0 Ky-474 
Vehkalahti 
51. P 	14955 SIL? 0,1 330 330 YM Suurijärv.ojan.s. I ur 8/131-1- (230) Nyk. va 6,0 Ky-654 
(Harkonsilta) 
P Uukuniemi 52. M 383 SILP 0,1 600 600 KO Uusisilta II Ky-87 pru — (250) Nyk. va 5,C5 Miehikkälä 
I 	P 14706 SILP 0,1 — 150 YM Joenpolven silta pru 8/13/-/- (150) Nyk. va 7,9 Ky-657 
iiehikkälä ! 
54. P 	14706 SILP — 240 240 YM Lipiäkosken silta ur 8/13/-!- (180) Nyk. va 4,8 Ky-656 
LUehikkälä  55. P 	14691 SILP 0,3 700 700 YM Kimmonsilta Ky-573 ur (610) Nyk. va o,6 
Miehikkälä 
56. P 	14613 SILP 0,1 180 180 YM Sorsajoen silta Ky-712 ur 8/13/-/- (125) Nyk. va 4,4 Anjalarlkoski 
57. P 	14793 SILP — 120 120 YM Rännisilta Ky-541 rum 8/i3/-/- Nyk. va 5,55 
Lappeenranta 
58. P 	14762 SILP 0,2 240 240 YM 
Koskensilta Ky-643 ui' 8/13/-/- Nyk. va 3,8 
Luumaki 
59. P 	14577 3112 0,1 — 120 YM Tallusjoen silta Ky692 pru 8/13/-/- 120 Nyk. va 9,0 
Elimäki 
60. P 	14556 3112 0,2 380 380 YH 
Jervilän silta Ky-449 ui' — (ilo) Nyk. va 3,0 
litti 
61. P 	14946 3112 0,1 420 420 
Kirjavalanjoen silta ui' — (300) 
Ky-218 
Saari 
Siltojen korjaukaet 1 200 
Loputarkastusten 
aiheuttama korj. 
1 
200 
1 
L 
1 
1 I1_ 	JA 	LJ1FErJJ':AI H 
P,-a Kymen 
M. Kikelä 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 79 — 86 
Luetielo pietIeIköiL 	ftIrtmt'ekrrtu/si1 
Pvn, 
2 1. 8 .19 80 
Kus Lalluus 1*50: 	i uJ 	275 
.r*k, 
r!ro 
1*. 	 Tom. 
Hönkkeen nimi 
Toim,.p*d._ 
ryM __________ 
lisn pit.s/ 
bill., 	p.u— 1 LKE mk 
- 	(1 	mk) 
_________ __________ _________ 
______ Iknt. ____________________ 1oim.rp,d _______ nerajot,i ______- 1979 19 801981 1982 183 
62. P 14745 SILP 0,1 300 300 Yli Pel],on silta Ky-490 pru 8/13/-/- (85) Nyk. va Miehikkälä 
63. P 14735 SILP 0,1 120 120 Yli Saarasojan silta ur — Ky-56 0 
Nyk. va 2P1 
Vir'olahti 
64. P 14570 5112 0,1 — 200 Yli Verlansilta Ky-773 ur -/-./8/- (200) Nyk. va Jaala + 7,7 	u 
65. P 14707 SIL? — 170 170 Yli Jokisilta Ky-642 pru 8/13/-/- Va = 4,4 Virolahti 
66. P 14888 SILP — 280 280 Yli Palkin silta Ky-454 ur 8/13/-/- Va 	3,85 Ruokolahti 
67. P 14747 SILP — 600 600 Yli 	1 Kaitain silta lCy-63O ur 8/13/-/- Va 	5,4 + 
Miehikkalä 4,8 	•'- 
1 68. P 14569 SIL? — 440 440 Kantokosken silta ur 8/13// Puusi:ta 
Ky-632 Va = 3,6 + 
Jaala 7,3 3,6 	• 
69. M 4061 SILP — 220 220 Yli Myllysilta Ky-211 l- Va 	3,2 
Ruokolahti 
70. P 14779 SILP — 330 330 Yli Samznalisen silta ur 8/13/-!- Va = 4,33 
Ky-124 
Ylä maa 1 
71. P 14765 SILP — 440 440 Yli Laisin silta Ky-634 pru -/8/-/- Va = 6,7 + 6,7 • Miehikkälä 
6 ,71 6,7 
72. P 14787 SIL? - 170 170 YH Myllysilta Ky-6l2 ur — Va = 2,9 
Ylämaa 
73. M 375 SILP 0,2 420 420 Ter.bet. Kuoppalanjoens. ur — laatta 
Ky-103 Va 	4,0 1 Anjalankoski 
Siltojen korjauket 1 200 
Lopputarkastusten 200 1 aiheuttamat kari. 
1 
1 
ii 
1 
i vIAKcNrJIJ;LAIlIj 
iri. 	Kyren 
• Kike Ui 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 79 — 86 
luettelo pieiiehk6iiti 	• 	__/siltahankkeista/. 
r 
21.8.1980 
Kustaniiustas: Tr-i nd. 	275 
1- 
lorke 
rr 
Tie 	 Tisosa 
1kk 	nimi 
Toimenpide- 
rykmd 
Tien pitue/ 
si11. 	pci- 
(ista,,nu!nrviu 
1 CXX) mk 
- kustannukset 11 000 mk) Lisätietoja 
kunta Toim.enpid norajoitus 
19 79 1980 19 	81 i 	82 1983 _____________ 
P 14670 SILP — 740 740 Puinen palkii I Sorsalanojans. Ky-513 pru 4- 8/13/-/- auta maa- Luumäki/Valkeala vah vUituet ki- vei, 	jm 3,44 
3,5+3,5 ^3,74 
1 3,5+3,5 
- 	75. P 14670 SILP — 320 320 Puinen paik- Ala-kaflflusj.9.Ky-526 pru + 8/13/-/- kisilta maatuet betc Valkeala vah nia, 	jrn=2,74 I 2,7+3,9 
76. Til 	389 SILP — 370 370 Kiviholvi Häiki.nsilta Ky-3l3 ur — Va = 4,0^5,i I Lappeenranta 
77. P 14918 SIL? — 530 530 Ter.bet.laal Uusisilta Ky-195 ur — Va = 7,0+4, 
I Raut jtirvi 78. M 3681 SILS — 150 150 Ter.bet.laal Kirkonsilta Ky-11 lev — Va = 2,3 
I Valkeala 79. P 	14615 SILP — 210 210 Ter.bet.laa 
Honkojans. Ky-462 ur — Va = 2,3 
Valkeala 
80. P 	14696 	- SILP — 250 250 Yhd.puinen pukki ja tu Kurkisalmens. Ky-628 ur 8/13/-/25 
Suomennieini ansas3ilta jm=3 ,25+3,2 
1 10,0+3,25+3 
• 	81. P 	14663 SILS — 420 420 Ter.palkki. Va = 4,7+5, Myllysilta 1 Ky-673 pru + — 
Vehkalahti vah I 	82. M 3571 SILS — 110 110 Ter.bet.laa Suontaustani.s.Ky-44 pru — Va = 2,5 Hi = 5,5 Kotka 
83. ! P 14948 SIU' 0,1 200 200 Puinen paik Riionsalmens. Ky-760 ur 8/13/-/- silta Jm = 3,0 + Saari 4,0 + 
3,0 1 111=5,05 1 Rak. 	1967 
i Siltojen korjaukset 
1 200 
1 Lopputarkastut3tefl 200 aiheuttamat korj. 
p 
- II 
1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 81 — 86 
Luettelo pienehköistä 
Pv. 
PUrL! Mikkeli 	 8.8.80 [1 
L.fl.iakan.n Kuetannuataso: Tr-ind. 	275 
ii 
H.nk. 
nra 
Ii. 	 Ii.... 
N.nhk..n nimi 
1o.npid.— 
ryflm.5 
Tim 	ptu./ I..t._nns.rvio - 	(.tsnnk..t (1 co 	) 
$,nt. Tei..np no.joiti. '980 '9 81 '9 82 '9 83 i" 
06201 Mt 474 MW 1,40 1 100 50 
I'"ttareni'inne 
090 Neinveai 
06202 )It 429 RPSR 11,78 750 300 300 
Uut.la-Nirv.nsalai rp 
097 flirven.a]mi 
160 1 06203 Pt 15328 MTU 0,74 430 
KupinMen kohdalla 
046 	onkoaki 
06204 Nt 414 SPSR 0,60 800 520 
TKkkäat.naä.n kohdalla ap 
089 N.ino].an .3k 
06205 Nt 474 SPSR 0,84 550 300 150 
Palaneen autkan kohdali 1 741 Savonranta 
06206 Pt 15226 KETU 210 1 600 1600 
Kanga mi sai rp 
213 Kan,gamnieai jpr 
06207 Vt 13 KETU 0,42 240 240 
Lapa&cnnga5Uiwala jpr 
213 KangaanieMi 
06208 Pt 15013 RUUS 5,50 1 800 400 1400 
Onali-Marjonieai r 
089 Neinolan nik 
06209 Mt4644 AJTU — 250 250 
A1olanden tasoristeym rt-tur- 
740 Savonlinna valaite 
06210 Pt 15028 MW - 250 250 
Sipilln tasoristeym rt-tur- 
507 MMntyharju valaite 
06211 4t 4201 MW — 250 150 
Nistas.n tasoristeys rt-tur- 
492 Mikk.lin alk valait. 
06212 Pt 15179 EETU 0,30 50 50 Uitonvirrsn 
Kevyen liik. tie jpr sillan yti- 
768 Sula teydess 
&, 
TIE- JA VESIRMENNUSLAITOS 
Pirt:___________ 
L.ata: 
1 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 
Luettelo pienekköi8t tieh kkeiata/siltahankkei8ta/kunno,eapidon rakenteen 
parantamishankkeieta p. 
Kustannustaso: Tr- ind. 
Hsnk. 
rn'O 
Ti. 	 t.osa 
hsnkk..n 	j• 
Teia.npd.- 
ryIM 
Toi.snpid 
Ti.n pt./ 
.iII.n p.i- 
noajot. 
t.,murvio 
1 	.Ii 
- 	tes5kbt (1 O 	.*) L.tetoja 
-_______ ________ 
______ _______________________ ________ ______________ ___________ 1980 19 81 1982 19 83 ss 
06213 Mt 419 KETU 0,10 320 320 TOBI-ailta 
£seaakylän a]ik. auta jpr 
507 Mntyhar3u 
06214 )It 4171 AJTU 0,10 530 430 100 ylikulkus. 
Varpasen kohdalla 
507 Mntybarju 
06215 Kt 72 RPKP 26,00 320 320 
Kait.iden poiato rp 
085 Raukivuori, Virta- 
aalat, Piek&taen mik 
06216 Pt RUUS 7,00 1 370 1370 
Ru&tnvirta r 
090 Heinavegi 
06217 Vt 14 KETU 060 630 630 TOBI-ailta 
Punkaaalai 3pr 
618 Pimkarju 
06218 Vt 5 AJTU — 60 60 Kunta oaall. 
Kuortin ita t2.p 
588 Pertunaaa 
06219 Vt5 AJTU — 70 70 
Joroisten ita tl.p 
171 Joroineri 
06220 Kt 62 RPS 0,42 150 30 
Hauhala rp 
014 Anttola 
06221 Pt 15208 MTU — 80 80 
VnhAmen ptl tip 
492 Mikkelin mik 
06222 Vt5 AJTU — 400 50 
Rantakylin ita rp 
492 Mikkelin sik 
06223 Vt5 KETU 2,00 350 350 
EvMtaäki-Kauaan th jpr 
089 Heinolan mik 
06224 Vt 14 	13 ÄJTU 3,00 370 370 
Aholahti-Xatiakalahtj vai 
______ 740 Savonl(nn& 
LIL- JA VLRAENN[JtLAITOS 	 TOIMNPIDEOHJELHA 19 
Lutte10 pienetiköist tiehankkeitita/ei 1tatumkkst.La/kunfloblpidon rknten 
parantainiahankkei8ta 
Piiri:_____________________________ 
Kustannustaso: Tr-ind. 	 1 
henk. 
nra 
Ti. 	 Ti.osa 
1.nkk..n n.1 
Toin*npid.- 
ryfl.S 
Tien pt./ 
1isn ps- 
K.et.iu,.rvio 
1 O 	ei 
- K.,t.n,s.ks.t (1 	O ') 
Inta Teieenpid 
________ 
norajoite 
_____________ ___________ 1980 19 81 19 82 19 83 ia 
06225 Vt 14 	 16 AJTU 1,30 100 100 
Mertaia-Nojanaaa vai 
740 Savonlinna 
06226 Pt 15249 AJTU — 270 270 
Ky1fflJ-en taaoristeya rt—tur- 
594 PieksAen alk valaite 
06227 Pt 15359 AJTU - 300 300 
Keilarp.Uon taaoristey rt-tur- 
740 Savonl1nn valait. 1 
06228 Vt 14 KETU 0,90 150 150 
Aholahti-Laitaatsalai jpr 
740 Savonllnn& 
06229 Vt 14 AJTU — 280 280 Kunta o6all 
Ka5ixlon lta tip 
740 Savoni tnn 
06230 Vt14 AJTU - 50 50 
Laivaaiehentien ita tip 
740 Savonlinna 
06231 Vt14 	 17 AJTU - 50 50 
Noj.nan t.oU.alu..n 
ita, 740 Savonlinna 
tip 
06232 Vt 5 AJW — 100 100 
Hieta..n ytj ytj 
492 Mikkelin nik 
06233 Vt 5 KETU 1,80 400 400 Kunta osail 
Vehkaeiita-RantakylA jpr 
492 Mikkelin nik 
06234 Kt 62 KETU 1,00 180 180 
Kirkonvarkau. vai 
491 )Iikk.0 
06235 Vt 14 1,50 150 150 
V.baaa-Harutie 3pr 
178 Juva 
06236 Vt 5 AJTU - 800 800 Kaup. osali. 
Viaulanden r-.kaiitat tlp 
492 Mikkelin .lk jpr 
IE- JA VEIRAKENNIJSLAIT0S TOIMENPIDEOHJELMA 19 
Luettelo pienehkiet tiehunkkei,ta/i1 tahankkeieta/kunnoe,apidon rakenteen 
parantamishankkeiata 
Kustannustaso; Tr-ind. 
iw,k. 
nro 
Ti. 	 Ti.o.. 
H.r,kk..n ,n.s 
Toi.enpid.- 
ryh.I 
Tiari pits/ 
sillan p.i- 
st.nnuisrio 
1 OCO ali 
- t.t.nuks.t (1 O a) Lateto). 
nta Toi.wipid 1980 1981 19 82 19 83 
06237 Pt 15169 AJTU 020 100 100 
I Hiirijrvsn .utka 623 Puuaala 
06238 Pt 15076 RPSR 2,31 630 630 
Vt 5-Pöyliini.ai 
507 MAntybarju, Portun- 
06239 Pt 15139 KE1J 150 320 320 
I Puuaalan keskuata rp 623 Puua1a jpr 
06240 pt RUUS 11,60 2 300 2300 I r 
594 Pieksaen mlk 
06241 Mt 434 MTU 0,40 190 190 
Rybailn kohdaUa rp 
623 Puuaala 
1 
06242 Vt 5 KTU 4,00 600 600 
1 Jrv'ikylä-Kuvansi 171 Joroinen 
06243 Vt 15 	18-25 AJTU — 350 350 3 py. alu- 
• Kypr-R.tatiina etta 
Rtstiina 
I
696 
06244 Vt5 KETU — 300 300 
)hztalan ali.k • silta jpr 
I 171 Joroinn 
0621i5 Vt 13 AJTU — 270 270 5 pya.alu- 
Mikk.li-Haxjunmaa rp etta I 492 Mikkelin ulk 
I 
06246 Vt5 
ZabmLlanden ita 
AJTU 
tip 
— 50 50 
171 Joroinen 
06247 4t467 AJTU — 300 300 
Lantasala.n taaoristsys rt-tur- 
81 Rantasal.i vala.tt. 
1 _ ____ _ __ __ _ _ _____ 
rIL- JA VES1RAENNUSLAITQS 
Piir 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 
LuetteLo pienetköistä tiehankkeieta/ailtahaflkkeiøta/kUaflOB8aPidOfl rakenteen 
parantamishankkeista 
P. 
Kustannustaso: Tr-ind. 
1 
1 
1 
.nk. 
,,o 
Ti. 	 Ti.os. 
lmnkk..n 
Toiid Ti.n pit 
uhan p.- 1 O 	uk 
- 	.tank&.t Cl __: 	) eto)a 
Toiu.npid noraJotu. 1980 19 81 19 	82 19 83 i' 
06248 Mt456 AJTU — 300 300 
Oravakallion taaoriat.y rt-tur 
681 Ranta salii valait. 
06249 Pt 15008 AJTU 3,00 1 500 1500 
H.inolan kk rp 
069 Heinolan mik jpr 
06250 Nt 416 KETU 2,00 400 400 
Poitti-Mntyharu 3pr 
507 Mntybarju 
06251 Yt 5 AJTU 1,00 700 700 
Nieaistöen kohdalla rp 
507 )Intybaru 
06252 Pt RUUS 3,00 1 000 1000 
Yöv.d.n pt-Kuoaiokoski r 
696 R.tstifna 
06253 't RUUS 8,82 1 800 1100 700 1 
orvenkyil r 
07 Mntyharju 1 O2tf p T!J 
-1-? 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOIMENPIDEOIIJEUIA 19 81-86 
uet1 Ii 	.Iiku sLi 	 ii 
Mikkeli 	 8.8.80 
L.Heiskanen Kus tannus Lau 1 r— i nd 	275 
•e T.e 	 TL•oa 
ru..kemn niri 
Toirenpin— 
rys 
Tien pttus/ 
.i11.n p01- 
K.ttarnuz.arvx 
1 C( 	p1 
- Kustannukset (1 000 mk) Ltutsja 
Toirtrp10 srajoltt_.. 19 80 19 81 19 82 19 83 i 
06501 Nt 542 SILP -/8,13,32 125 125 
Varistaipaleen silta vahv. 
14-368 
090 Heinävesi 
06502 Nt 542 SIL? 0,2/8,13,32 260 260 TR 
Palok.tn silta M-621 pru 
090 Heiriäveai 
06503 Pt 15410 SILP -/8,13,32 160 160 E 
Sahapuron silta 14-597 ur 
741 Savonranta 
06504 Pt 15335 SILP -/8,13 210 210 TR 
Matkusjoen silta 14-479 ku 
178 Juva 
06505 Nt 4502 SILP -/8,13 105 105 E 
Haapakoaken silta II pru 
14-610 
594 Pieks.men mik 
06506 Pt 15329 SILP 0,5/8,13 530 530 L 
Salmen silta 14-415 ui' 
184 Jäppil 
06507 Ft 15268 SILP -/8,13 105 105 TR 
Itajoen silta 14-392 ui' 
085 Haukivuori 
06508 Pt 15002 SILP -/8,13,32 160 160 
1 
Alpa 
Nyynäistenjoen silta ui' B..4120 
14-562 H2910 
089 Heinolan mJ.k 
06509 Pt 15275 SILP -/6,8,20 1 200 1200 B 
SelkiSn silta 14-534 ur 
593 Piekaämki 
06510 Mt 447 SILS - 160 160 
Alajoen silta 14-137 ku 
213 Kangasniemi 
06511 Nt 4474 8112 0,3/8,13,32 1 050 1050 E 
Poraaskoaken silta ui' 
M-166 
594 Pieksämäen mik 
UL- 3A VL1kAMLNNLJLAITDS 	 TQIMENPIDEOKJELMA 19 
Luete lo pieneItköiicli tichankki,i.ta/,ji 1 t&tunkkei .tu/unuoubupidon rakenccn 
parantamiahankkeiata 
Pvn, 
Piiri 
La.t: 
	 Kustannuaso: Tr-ind. 
1 
1 
1 
Hnk. 
iro 
Ti. 	 Tisoas 
Iiwkk..n 	.i 
Toinpids— Tim 	pitu 
.i11st 	s- 
k..tmnnu.srvio 
i O 	mk 
- 	st.nnk..t (1 	O 	l} 
nor.jeitos 
19 80 19 	81 82 19 83 
06512 Pt 15151 SILP -/8,13 150 150 
Inkiln silta M-L.91 pru 
178 Juva 
06513 Pt 15151 8112 -/8,13 150 150 
RÄvykosken silta 11-492 pr 
178 Juva 
06514 Pt 15143 3112 -/8,13,32 520 520 
8iikakosken silta M-49 ur 
178 Juva 
06515 Nt 416 3112 -/8,13,32 840 840 
Virransalaen silta M-8 
507 )%ntyharju 
ku 1 
06516 Nt 4172 8112 -/8.13 150 150 
KiblitSn silta 11-93 rum 
507 Ilantyharju 
06517 Nt 4174 3112 -/8,13,32 150 150 
Pukin silta 11-94 ku 
507 Mantyharju 
1 06518 Nt 4174 3112 -/8,13,32 150 150 
Huuhilon silta 11-95 ku 
507 M1(ntyharju 
06519 Nt 420 	04 8112 -/8,13 150 150 
Kaitakosken silta 11.111 ku 
696 Ristiina 
06520 Nt 420 	03 
Salakkajoen silta fl-11 
8112 
ku 
-/8,13 150 150 1 696 Ristiina 
06521 Pt 15119 3112 -/8,13,32 100 - 100 
Montosenjoen silta M-5 ur 
696 Ristiina 
1 06522 Nt 616 3112 -/8,13,32 1 150 1150 
Kortesalaen silta 11-122 ku 
213 Kangasniemi 1 
06523 Pt 15254 8112 -/8,13,32 300 300 
Rauhiealmen silta M-43( ku 
213 Kangasniemi 
•' 	1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 
LetteLu piiehköiutlI tiehunkieisa/i dIlankIcii,LM/kurmQiapidon rkntiii 
parantami9hankkeista 
Piirit 	- 	 _________________ 
Latii _______________________ 	 Kustannustaso: Tr-ind. 
Kk. 
rw-o 
T. 	 Ti.osö 
H.,kk..n 	•• 
Toisnpids— i.n ptua/ 
&ill.n p.— 
I4.stinnssrvo 
1 o 	.s 
- K.stsnnhs.t (1 Ltotojs 
Iunta Toi.sipId nrajeit. 1980 19 81 1982 19 83 J" 
06524 Pt 15313 3112 -/8,l32 420 420 
Paikselansalaen silta ur 
14-550 
937 Virtasalai 
06525 Pt 15405 3112 -/8 150 150 
Polvijirven silta 14-516 ur 
090 H.inAvssi 
06526 Pt 15122 — 150 150 
Otasalon silta 14-689 
623 puit1 a 
1W7l299 	 A33O 
TIE- J VLSI ASE iNiSLAITDS 
PiIri;_Pohjois-Karjala 
Laati: 
TOIMENPIDEOHJEIJIA 1980 - 86 
Luettelo pienctiköisLi 
p,m 
14.8.1980 
KustannusLaso: Tr - ind. 275 
II 
II 
Hske 	- 
flro 
TI; 	-- 	Ti.osa 
Ilankk..n ,j,,j 
5nts 
Toin,npid,- 
ryhaM 
Toinpid 
Tian pituu 
sillan pat- 
norsJots 
stannusarvio 
1 	__ ak 
- 	itsnnk;,t (1 __: 	) 
________ ____________________________ __________ ________________ 1979 1980 1981 1982 s.s 
1 Stxparsaaren yt :n muutta- JUS 13,1 2390 1235 1155 Ininen pt:ksi, rp 
260 Kitee 
2 Pokkala - Suurjoki RUUS 9,1 640 237 403 yt:n muuttaminen paikallis- rp 
tieksi 
426 Liperi 
3 Vt 6 	 347-348 17IU 1,2 1018 312 706 Niittylhden kevyen jpr 
liikenteen väylt 
.632 PyhäselkA 
4 Pt 15893 	 01 RPSR 63 15 48 Peto-ojan nirpi rp 
632 Pyhäselka 
5 Vt 6 	 348 KEI'tJ 2,2 307 307 Kevyen liikenteen väylät 
väl. Niittylahti - Reijola jpr 
632 Pyhäselkä 
6 Pt 15868 	 01 
Kevätnitxi tasoristeys 
AYIU 
r 
- 185 185 Var.turvalaittee 
422 Lieksa 
7 Pt 15666 	 01 PJI.J - 185 185 - 	- 
Rtka1an tasoristeys r 
426 Liperi 
8 Jängänrannan yt:n muut- RIJUS 8,8 666 666 
tammen paikallistieksi 
607 Polvijärvi 
9 Pt 15814 	 01 SPSR 0,9 275 275 Räksiinalava 
176 Juuka 
10 Vt 6 ja pt 15691 JIU - 74 74 
liittymän parantaminen liitt.par. 
632 Pyhäselkä 
11 Vt18 	 02 J'ItJ - 53 
Lehm3lan liittymä liitt.par. 
276 Kontiolahti. 
12 Mt 504 	 02 KE'flJ 1,0 1000 1000 evyen liikenteen väylät 
Ulillä Outokunpu - Kalaton jr 
309 Outokurpu 
13 t 15664 	 02 
aarnalaniren tasoristeys 
JIIJ 
r 
- 185 185 'ar.turvalait 
126 Liperi 
14 t 15663 	 01 
IOStazlon tasoristeys 
?JIU 
r 
- 185 185 - 	- 
126 Liperi 
flki 712599 	 *3 3 21 
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TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Luettelo pieuehköist 
13.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 	275 
u 
Isnke 
aro 
Ti. 	 Ti.es. 
Hwkk.en nimi 
4,nt. 
Toimenpide- 
ryhel 
Toimenpide 
Tien pitu,/ 
.ill.n pci- 
noe.oitu, 
Ikstaanusarvio 
1 O 	mk 
- Kuatannakc.t (1 OX mk) Ucti.toja 
1980 1981 1982 1983 
Timianyt:n muuttaminen EWS 5,0 450 450 
15 
pt:ksi 
848 TbIinajärvi 
Mt 486 	 08 IlU 2,8 1150 350 800 
16 
Kevyen liikenteen väylät jpr 
väl. Keie - 	nkakangas 
848 	linajärvi 
17 Pt 15594 	 01 
Pt 15596 02 IIU 3,0 1750 800 950 
Knie - Kirkkonini jpr 
848 '1majärvi 
18 Pt 15595 	 01 ?JIV - 185 185 Var.turvalaittei Murtoiri tasoristeys r 
848 fl*njärvi 
19 Pt 15600 	 01 MIU - 185 185 - 	- 
Kaurilan tasoristeys r 
848 	**najärvi 
20 Pt 15504 	 01 ?JIU - 185 185 - 	- 
Marjonin tasoristeys r 
248 Kesälahti 
21 Mt 5005 	 01 SPSR 1,5 850 850 
Patsolanrinne sp 
943 
22 Ibikan yt:n muuttaminen IJtJS 1000 500 500 
paikallistieksi 
541 Nurnes 
911 Valtim 
Pt 15911 	 01 PJITJ - 185 185 var.turva].ajtt 
23 
PyssylanEn tasoristeys r 
541 Nurnes 
Pt 15910 	 01 YIU - 185 185 - 	- 
24 Kohtavaaran tasoristeys r 541 Nuxns 
25 
Mt 5101 	 01 
Paikclan rnt 
SR 
rp 
- 1600 800 800 
276 Kontiolahti 
1 
1 
1 
TIE- JA vLIRAKLNNuSLAITU 	 TOXMENPIDE0HJELMA 19 80 - 86 	 •1 
LueLtelo picnc1iköisti 
Pv. 14.8.1980 
Pohjois-Karjala 
Leeti: 	P. Hukkanen 	 Kustannustaso: Tr—inci. 	275 
1 
r -i 
Hanke 
nro 
Tie 	Timo.. 
Hw,kke.n nimi 
Toimenpide— 
ryhe* 
Tien piiuue/ 
.illmn p.i. 
tannaarvio 
1 	mk 
- K..t.nnks.t (1 	O mk) 
4,nt. 1oime.pid norijoitos 
_______________ '979 1980 1981 1982 JU 
1 Pt 15880 	 01 SILP 8, 	13, - 169 127 42 
______________ 
Jamalinjoen silta PK-287 ur 
422 Lieksa 
2 Pt 15953 	 02 SILP , 8, 20 423 423 
Kokkojoen silta PK-1 30 pru 
746 Valtino 
3 Nt 5071. 	 06 SILP 8, 	13 687 687 
Landenperän silta PK-141 rum 
422 Lieksa 
4 Mt 504 	 01 SIIS 0,3 846 846 
Outoktm.in alikulkusilta pru+r 
722 Outoki.unpii 
5 Pt 15796 	 01 SILP - 206 206 
Selk(sa]iien silta PK-462 ku 
607 Polvijärvi 
6 Mt4884 	 02 SILP - 95 95 
NoittaarDjan silta PK-1 99 rum 
848 	lznajrvi 
7 Pt 15683 	 01 SUP 6,8, - . 	95 95 
Oikiojan silta PK-626 ku 
607 Polvijärvi 
8 Vt17 SILP - 140 140 
Landenperän n 
722 xitokurpU 
9 Pt 15683 	 . SIL.P 8, 	13, - 150 150 
Sukkulajoen silta PK-627 
607 Polvijärvi ku 
10 Pt 15777 	 02 SILP - . 	100 - 100 
Kortepuron ruzrp.1 PK-1 56 rum 
146 Ilauantsi 
Mt520 	 06 
11 Haukijoen silta PK-257 SILP - 450 450 
146 Ilanantsi lev 
12 Mt 520 	 03 SILP 6, 8, 20 317 317 
Huiskosken silta PK-253 vah 
146 Ilanantsi 
13 Nt 5142 	 03/04 SflP 8, 	13, 32 360 280 80 
Palojoen silta PK-550 lev+ku 
045o 
14 Mt 5142 	 02/03 SILP 8, 	13, 	32 463 393 70 
Pamilonkosken silta PK-551 vah 
045 &o 
_ __ __ _ _ _ _ _ 1 
Hanke 
nro 
Tim 	 Ti.o.. 
Hankk..n nimj 
Kunta 
Toimenpid.— 
ry+u.I 
Toim.np1d 
Tl.n pituua/ 
i11.n pci— 
norajoitos 
KuatsiusSivio 
1 O 	mk 
- Kustannuka.t (1 	O 	) Usätietoje 
_________ ________________ 1980 1981 1982 1983 j __________ 
15 Mt 4962 	01 SILP 6, 8, 20 800 150 650 Koskenniskan sillat 
PK-212, PK-213 pru 
856 Tuurovaara 
16 Pt 15822 	01 SILP 8, 13, - 300 300 Vepsänjoen silta PK-401 ur 
176 Juuka 
17 Mt 5241 	01 SUP 8, 	13, 32 600 600 Jagunjoen silta PK-326 pru 422 Lieksa 
18 Pt 15600 	01-02 Jänisjoen silta P-k-351 SILP ur -, 	1, 	10 1300 935 365 
1 
I IE JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T0IMENPIDEOHJEUIA 19 80 - 86 
Luettelo pierieliköistil 
I Pilril__Pohjois-Karjaja 14.8.1980 
L.ati 	 Hkanen 	 Kustannustaso: Tr-ind. 	 275 
1 
LI 	Ttfl-1 
TIE- JA vESIRAKLNNu;LAITrJS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 80 - 86 
Luettelo pienctiki>i s t1 tiehankke 
xxxkk pvm 
PiirLg 	
08 Kuopio 	 22.8.1980 
Lt 	
M. llyvarinen 	 Kuatannuataso: Tr-ind. 275 
P. Martikainen 
1 
1 
1 
K.nk. 
nro 
ii. 	 U.oss 
Hankk..n nimi 
Toi.snpid.- 
Toi..npici 
Ti.r, piti/ 
mill.n p.i- 
sjoitus 
tnsrvio 
1 OtE mk 
- 	 t,nn.ket (1 000 "k) LlsSti,tojs 
-- 
1983 
_______ ________________________ ________ ______________ ____________ 1979 1980 1981 1982 XX 
200 Pt 16027 	 02 RPSR 0,1 100 85 Yli 
Pihkapuron rumpu rp 
263 Kiuruvesi 
201 Mt 537 	 02 SPOS 2,2 1370 1035 KO 
Hiltulaniahti-Puutossalmi sp 
297 Kuopio 
202 Mt 534 	 03-04 SPSR 1,7 1427 1379 KO 
MninmAen liittymän ja sp 
Vuorilanden kohdalla 
420 Leppävirta 
203 Vt 5 	 201 AJTU 0,8 229 229 VT 
Päivärannan eritasoliittymä vai vier.työt 206 
297 Kuopio 
204 Pt 	16097 	 01 KETU 0,2 63 63 YH 
Tervon kohdalla jpr 
844 Tervo 
205 Vt 9 	 319-320 AJTU 0,7 320 320 VT 
Suonenjoen eritasoliittymä vai Mt 5311 	0,15 lat 
778 Suonenjoki Mt 545 	4,7 
Pt 	16154 	0,1 
Vier.työt 79 
206 Sorsasalon rinnakkaistie RPSR 475 136 1 
297 Kuopio rp 
207 Pt 	16327 	 02 RPUS 414 414 YH 
Rättimäki-Niuva rp 
297 Kuopio 
208 Vt 17 	 10 KETU 1 	kpl 516 516 VT 
Maskintien alikuikiikäytävä alik Vier.työt 261 
857 Tuusniemi 
209 Pt 	16031 	 01 RPSR 3,2 410 410 Yli 
Kt 87-Lavapuron ip. rp 
263 Kiuruvesi 
210 Mt 543 	 01 RPSR 0,6 172 172 KO 
Kilpilamlnenpuron rumpu rp 
686 Rautalampi 
211 Mt 543 	 01 RPSR 0,5 91 91 KO 
Korpipuron rumpu rp 
________ 686Ratitalampi _________ ________________ ____________ _____ -- _____ ___________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
1 Piiri: 	08 Kuopio 
I Liati: 	
M. Hyvärinen 
P. Martikainen 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80 - 86 	 2. 
Luettelo p lenehköis tä t lehankke 
*XXaKkkLXi'tZ 
pv. 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
H.nk. 
oro 
Ti. 	 Tuo.. 
$snkk.n olot 
Kunta 
Toi..npid.— 
ryhm5 
Toienpid 
Tuo pituuo/ 
nors)oztua 
tsnnuurvio 
1 
- (ustannuki..t (1 000 ml) 
-- 
Lisitiotoja 
1983 _______ _________________________ _________ _______________ ____________ 19 	79 1980 1981 i 	82 cx 
212 Pt 	16293 	01-02 RPSR 3,0 345 345 Yli 
Kalliomäki-Somerkoski rp 
762 Sonkajärvi 
213 Majoituskalusto 320 220 220 220 220 
297 Kuopio 
214 Pienehköt teiden korjaukset RPSR 62 127 65 120 70 Yli 
297 Kuopio rp 
215 Pt 	16165 	02 AJTIJ 225 151 74 YH 
Kurenpolven rt-tasoristeys turva 1 
140 	Iisalmi täyd 
216 Pt 	16165 	01 AJTU 230 156 74 Yli 
Y1inäisten rt-tasoristeys turva 1 
140 	Iisalmi täyd 
217 Vt 	5 1-54 KETU 2,1 1375 830 545 VT 
Oravikosken kohdalla jpr 
420 Leppävirta alik 2 kpl 
218 Mt 577 	03-04 AJTU 1,4 1195 1090 105 ST 
Säskininen pth:n kohdalla sp 
534 Niisiä hp 
219 Vt 5 	202 AJTU 0,6 740 740 VT 
Vuorelan eritasohiittyTnä sp 
749 Siilinjärvi vai 
220 Vt 9 	326 AJTU 260 260 VT 
Siikalanden hiittymä liik. Vier.työt 105 
297 Kuopio vai 
221 Pt 	16155 	01 RPSR 0,2 140 140 Yli 
Ilotunjocn rumpu rp 
778 Suonenjoki 
222 Mt 657 	10 RPSR 01 105 105 KO 
.Alavanpuron rumpu rp 
239 Keitele 
223 Mt 573 	05-06 RPSR 18,4 1270 1270 KO 
Mt 	502 10-11 rp 	- 
Rauvantaipale-Maarian- 
vaara -Syrj ävaara 
204 Kaavi 
tIE- JA VESIfAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Luettelo p ienchkLi is Ui tiehankke is 
Pvm 
Ptt,l: 	08 Kuopio 22.8.1980 
L.MZ 	M.Hyvilrinen 	Kuetannustaso: Tr-ind. 275 P. Martikainen 
1 
1 
1 
1 
H.nk. 11. 	 Ti.ou 
Hankk..n ni.j 
Toinnsnpid.— Ti.n pitus/ 
sillsn pii— 
Ik.stennsrvo 
1 000 nk 
- I(u$taflflUkB.t (1 000 n4) Liltietej. 
V,jntl Toimnpid nonajoitos _____________ 1979 1980 1981 1982 1983 m _______________ 
224 Mt 5681 	01-02 RPSR 11,0 1400 200 1200 KO 
Telkkmki-Hauranki rp 
857 Tuusniemi 
225 Mt 5513 	01 RPSR 4,0 1000 300 600 100 Yli 
Karttula-Luvelahti rp Sis. Hirvikoske 
227 Karttula sillan Ku-38 
Ka 450 000 mk 
226 Pt 16043 	01 RPSR 0,1 110 110 YH 
Sopukanpuron rumpu rp 
263 Kiuruvesi 
227 Pt 	16043 	01 RPSR 0,1 110 110 Yli 
Ruunapuron ruinpu rp 
263 Kiuruvesi 
228 Pt 16488 	02 RPSR 0,1 90 90 YH 
Poskijrven rummut rp 
174 Juankoski 
900 KO 229 Mt 531 	03 AJTIJ 1,2 900 
Petäjämäen kohdalla sp 
420 Leppävirta 
230 Pt 	16119 	01-02 RPSR 4,1 700 700 Yli 
Komolanmäki-Kettuaho rp 
263 Kiuruvesi 
231 Pt 	16031 	01 AJTU 210 210 Yli 
Niirasen rt-tasoristey turval 
263 Kiuruvesi täyd 
232 Pt 	16043 	02 AJTU 510 510 Yli 
Paajakan rt-tasoristey turval 
263 Kiuruvesi täyd 
rp 1 
233 Pt 	16133 	01 TAJA 0,4 320 320 Yli 
Karttulan keskusta jpr Sis. pt:n pääl 
227 Karttula lystämisen 
234 Pt 	16365 	01 RPOS 0,2 100 100 Yli 
Joutenlahti-Lehtoniemi rp 
915 Varkaus 
235 Vt 5 	147 KETU 185 85 VT 
Huruslanden kohdalla alik 1 	kpl VO 85 Vark.tuderi 
915 Varkaus kaup. rak. 
3A VESIRAKENMJSLAITOS 
'Piirit_08 Kuopio 
M. Hyviirinen 
1 	P. 
TOIMENPIDEOHJELPIA 19 80 - 86 
Luettelo pienehköiøti t ieiurnkkc 
22. 8. 1980 
Kuitannuataso: Tr-ind. 275 
1 
H.rk. 
nya 
Ii. 	 Ti.o. 
Hankks.n 	•i 
Toianpid.— 
ryhml 
Tt.n pituui/ 
uhan psi. 
Ku&t.nnusarvia 
1 000 .k 
- Kustannuksat (1 000 c) LisItetojs 
I Kunta oim.npid narajoitu. 1979 1980 1981 1982 1983 j ____________ 
236 Vt 	5 212-213 KETU 2,7 1200 1200 Vt 
Mt 5645 	01 jpr 
• Savonjrvi-Lapinlahti alik 1 	kpl Lisäksi kunta 
402 Lapinlahti rakentaa 0,7 km 
237 Vt 	19 01 KETU 2,3 1000 800 200 VT 
Koljonvirta-Partala jpr 
I 140 Iisalmi alik 3 kpl 238 Vt 5 	154-155 KETU 1,6 1450 800 650 VT 
I Paukarlanden kohdalla 420 Leppvirta jpr+ytj alik 2 kpl silta 1 kpl 
I 239 Erikoiskuljetusverkko EKKU 500 50 50 VT 297 Kuopio 
240 Pt 	16397 	01 RPSR 0,3 170 170 YH I Sarkijoen rumpu rp 2 0 	1400 
Leppvirta 
I
420 
241 Pt 	16113 	01 RPSR 0,1 110 110 YH 
Matopuron rumpu rp 
' 595 Pielavesi 
242 Mt 5551 	01-02 RPSR 01 110 110 YH 
Rajapuron rumpu rp I 844xTervo, Maaninka 
243 Vt 5 	147 AJTU 1,0 200 200 VT I Huruslanden kohdalla ytj 915 Varkaus 
I 244 Pt 	16165 	02 AJTLJ 0,3 170 170 Yli Poroveden pth:n kohdalla hp 
140 Iisalmi ' 
450 Yli 245 Pt 16058 	01 AJTU 0,3 450 
Niemiskyliin rt-tasoristeys rp 
263 Kiuruvesi turval I t llyd 
246 Pt 	16195 	01 RPSR 0,1 110 110 YU I Nuutilan rumpu rp 778 Suonenjoki 
247 Pt 	16196 	01 AJTU 180 180 Yli 
- _______ 
Suonenjoen rt-tasoristeys 
778 Suonenioki 
turval 
tilyri 
TIE- 3A VESIRAKLNNIJSLAITOG 	 TOIMENPIDEOHJEIMA 1980 - 86 
Luettelo pienehköistU tiehankke 
Pv. 
08 Kuopio ____________ 
Piirit_________________________ 	 . . 	0 
M. Hyvärinen 
L,siL ______________________ 	 Kuetaanuetaso: Tr-ind. 275 
P. Martikainen 
1 
1 
1 
H.nko 
nro 
Tim 	 Ti.osa 
Hankkm.n nimi 
Toim.npid.- 
rybml 
Timo pituu 1 
 sillan psi- 
st.,wmsarvio 
1 	mk 
- Istannuk8et (1 	O m) 
I4nt. Toi..npidm no.-sjoitu. 1983 
1979 1980 1981 19 82 
248 Mt 	561 	 12 KETIJ 1,0 500 500 ST 
Niomistenkatu-Niva jpr 
263 Kiuruvesi alik 1 	kpl 
249 Vt 5 	 219 KETU 2,8 950 700 250 VT 
Koljonvirta-Elolopanlahti jpr 
140 	Iisalmi 
250 Pt 	16367 	 01 KETU 2.0 1600 900 700 YH 
Puurtilan kohdalla jpr 
915 Varkaus rp 3,4 
251 Vt. 5 	 210 A.JTU t,8 1000 900 100 VT 
Pajujärven kohdalla sp Sis. Pajujärven 
402 Lapinlahti hp rt-tasorist. 
turval. 
252 Nimeämättämiä sr-tien RPSR 1500 1600 YH 
parant. rp 
297 Kuopio 
253 Mt 5451 	 01 RPIS 0,1 110 110 YH 
Sahalan rumpu rp 
686 Rautalampi 
254 Mt 	5451 	 02 RPOS 0,1 110 110 Yli 
Suojärven rumpu rp 
686 Rautalampi 1 
255 Pt 	16391 	 01 
Kurolan pt. 
KETU 
jpr 
1,5 800 600 Yli 
915 Varkaus rp 0,1 
256 Pt 	16221 	 01 RPSR 0,1 110 110 YH 
Kiertolanden ruinpu rp 
778 Suonenjoki 
• 1120 Yli 257 Pt 	16167 	 01 TAJA 1,0 1300 
Karankamäen pt. rp 
925 Vieremä jpr 
258 Nt 543 	 01-02 RPSR 12,5 1100 1100 KO 
Rautalampi-Kerkonkoski. rp 
686 Rautalampi 
259 Vt 5 	 158 AJTU 400 400 VT 
Vehmasmäen pt:n liittyinä hp 1 
297 Kuopio 
TIE- JA VESIRNENNUSLAIT0S 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 	 6. 
Luettelo pi enet&kiijstl tiehankke 
XXaJIx Pve 
Piiril 	08 Kuopio 22.8.1980 
Laetl 
	M. FIyvtrinen 	Kustannuataso: Tr-ind. 275 P. Martikainen 
Hanke 
nro 
Tie 	 Tisoan 
Herkkl.n 	• 
Toieenpd. 
ryhel 
Toi.4npi$ 
Tien pituil 
noeJoitu. 
stenreearvio 
1 
- Ku.tannuk,et (1 	O eM) L.ftietoja 
1983 _______ ________________________ ________ ______________ ____________ 1979 1980 1981 1982 *ix 
260 Mt 5902 	02 AJTLJ 170 170 KO 
Kauppilaninäen rt-tasoristeys turva 1 
762 Sonkajärvi täyd 
261 Mt 590 	06 TAJA 1,2 1300 1000 KO 
Vieremän kohdalla rp 
925 Vieremä jpr 
262 Vt 9 	321 AJTU 4 kpl 50 50 VT 
Lempyy-Kärkkäälä la-pys 
778 Suonenjoki 
263 Kt 69 	15 AJTU 0,4 550 550 KT 
Han]itaipaleen pt:n 1iittyin hp 
686 Rautalampi 
264 Pt 	16194 	01 KETU 3,0 1370 YH 
Pt 16196 01 jpr 
Pt 16201 	01 
Suonenjoen kohdalla 
778 Suonenjoki 
265 Vt 9 	320 AJTU 0,5 420 VT 
Vierun pt:n hiittymä hp 
778 Suonenjoki 
266 Pt 	16043 	01-02 RPSR 11,1 1700 YH 
Aittojärvi-Kalliokylä rp 
263 Kiuruvesi 
267 Mt 	870 	15-17 RPSR 18,0 950 KO 
Issakanpää-Ahveninen rp 
687 Rautavaara 
268 Vt 17 	03-05 KETU 1,6 1550 VT 
Jännevirta-Vartiala jpr 
297 Kuopio hp 
ytj 18,8 
269 Vt 19 	08-09 AJTU 3 kpl 500 VT 
Häineenlampi-Isomälci P-al 
925 Vieremä 
270 Mt 5902 	01 AJTU 500 KO 
Saviharjun pt:n hiittymä hp 
762 Sonkajärvi 
271 Mt 	5551 	01 RPSR 01 100 Yli 
_______ Korosjoon rumnu rp _____ _____ _____ __________ 
TIE- JA VESIRAKENMLLAITtJS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Luettelo pienehköi etu t iehankkeii 
xX IgXx L Pe. 	 - 
08 Kuopio 22.8.1980 
l.0 	M. liyvuirinen 	Kustannustaso: Tr-ind. 275 P. Martikainen 
1 
Hanke Ti. 	 Ti.esa 
H.kk 	•j 
Inta 
Toi.n.npid.-. 
ryh•I 
Teim.npid 
Tien pitue/ 
sillan psi- 
norajoit.. 
ta'.nuasrvio 
1 o 	s 
- Ik.stsnnuke.t Ci 000 	.) 
- 1 
Lietietoj. 
- ________ ________ 
1983 ________ _____________________________ __________ _________________ ______________ 1979 1980 19 81 1982 
272 Kt 75 	 01 KETU 3,0 1370 KT 
Tynnörinen-Kemira jpr 1 749 Siilinjrvi 
273 Pt 	16365 	 01 AJTU 170 Yli 
Lehtoniemen rt-tasoristeys turval 
915 Varkaus täyd 
274 Mt 5633 	 04 AJTU 170 KO 
Runnin rt-tasoristeys turva 1 
140 Iisalmi tyd 
275 Kt 75 	 02-03 KETU 2,0 740 KT 
Kuuslanden kohdalla jpr 
749 Siilinjärvi 
276 Mt 555 	 02-03 AJTU 2,0 1480 KO 
Haminalahti-Lamperila sp 1 297 Kuopio 
277 Mt 533 	 02-03 KETU 2,0 630 ST 
Sorsakosken kohdalla jpr 
420 Leppävirta 
278 Mt 549 	 02 KETU 2,0 740 KO 
Kurkimäen kohdalla jpr 
297 Kuopio 
279 Pt 	16351 	 01 KETU 0,6 400 Yli 
Leppävirran kohdalla jpr 
420 Leppävirta 
280 Mt 5635 	 02 AJTU 0,4 340 Yli 
Konolanmäen liittymä hp 
925 Vieremä 
281 Pt 	16117 	 01 RPSR 0,1 100 YH 
Murtospuron rumpu rp 
595 Pielavesi 
1 
1 
_ ___ _ - 1 
II 
1 
.1A VLIRAKENNIJSLAITOS 
'1: 08 Kuopio 
L 	 Hirviniemi 
1 . 
TOIMENPIDEOHJELP4A 190 0-86 
Luettelo pienehköistI 
p,. 
22.8.1980 
Kustannustaso: Tr- ind. 275 
1. 
rro 
Tie 	 Tieos 
IIakkøer 	nim 
To.ri.— 
ryheM 
Tien pii.usJ 
.i11s,, pci. 
Kst.nnur.srvie 
1 	mk 
- 	&tanka,t (1 	mk) Listi.tej. 
Toieenpid noraJeit.s 1 983 
I___
nte 
_______________________ _____ ___________ ______ 1979 19 80 1981 19 82 ØK 
50' Pt 16151 	03-04 1.031 0,340 1309 8 Yli 
I Lie tesalmen silta r -1-1-16 Pip Ku-852 jv11 ,2+ 
844 Tervo 14,0^ 11,2 
fll PL 16077 	(>1 SILP 0,070 158 103 YH 
Krrkeenpuron silta ruin 8/13 bpr$ 2 x 14 
• 
265 ;:iuruvesi 
t 5681 	02 SILP 0,350 158 20 KO 
I2 Pitkijcen silta rum bpr$ 2 x 16( 352 Tuusniemi 
I P -t 16413 	02 SILP 0,160 125 5 YH Summan silta rum 8/13 bpr$ 2 x 16. 
Ku-587 
1 297 
0( Pt 16279 	01-02 SILP 0,050 97 97 Yli 
imänkosken silta pru 8/13 Tp I Ku-137 jv6,00 
749 %illinjärvi 
'Pt 16293 	01 SILP 0,140 553 553 Yli 
ettukosken silta ui' 8/13 Ble II 
- Ku-502 
762 Sonkajärvi 
Va6,00 
Pt 16293 	02 SILP 0,120 YH 
Koivuko'.kn silta ur 8/13 Bhe 
(u-504 vA=4,00 
62 Sonkajärvi 
I t 16299 	02 SILP 0,160 YH 
'ihlajapuron silta ur 8/13 I3he I u-674 Va4,00 (62 	Jonka.jirvi 
't 1(139 	01 SILP 0,100 273 03 Yli I Jyrinpuron silta ur 8/13 Bhe 
u-758 Va4 ,00 
40 Iisalmi 
507 t 16063 	02 SILP 0,080 105 24 Yli 
lirvipuron silta rum 8/13 bpr$ 2 x 12 
J 595 Pielavesi 
-'CI 
1 
Ui- 3A VLSLFALNNLJSLAIT1JS 
08 Kuopio 
m.ti: 	U. IIIrrinieml,. 
J. heiskanen 
TOIMENPIDEOIIJELMA 19 [30-86 
Luettelo pienuhköisti 
22.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
2.1 
1 
1 
H.nke 
n.-o 
Ta 	 Ti.oc 
I-$e,,klo,en nmj 
Toi.snpids— Tim 	pitun/ 
millan psi.. 
tasssrvo 
1 O 	mk 
- 	 stwnuk&et (1 	O .*) LiaSti.toJs 
unta To..npid norajoitu. 9 79 1980 19 81 '9 82 
1 983 
)ØC ____________ 
508 Pt 16139 	02 SILP 0,100 144 26 YH 
HiLclenkosken silta rum 8/13 bpr$ 2 x 180 
Ku-608 
595 Pielavesi 
flt 5661 	03 SILP 0,360 818 491 
flaukisaimen silta ur 8/13 Jbe II 
jv=11,40 
174 •Tuankoski 
509 
it 5672 	01 SILP 0,200 YH 
Pantipuron silta rura 8/13 bpr$ 2 x 188 
Ku- 397 
534 r•a1s13 
510 Pt 16219 	02 SILP 0,220 651 433 YM 
Kutujoeri silta ur 8/13 
Ku-223 va°9,00 
770 Suonenjoki 
511 It 576 	04 SILP 0,200 562 266 KO 
Kylijoen silta ur 8/13 Bik 
Ku-151 va=8,00 
749 GiilinjÄrvi 
916 Varpaisj1rvi 
512 Pt 16197 	01 SILP 0,420 613 240 YM 
uornannin silta ur 8/13 Bik 
Ku-130 va=6,00 
778 Suonenjoki 
Mt 570 	06 SILP 0,700 1840 1825 KO 
Karinsalmen silta 1 ur 8/13/-/32 Bul 
Ku-639 jv=6,5+26,0+ 
687 	autavaara 6,5 
513 
hit 570 	06 puretaan — KO 
Karirisalmeri silta II 8/13 
Ku-440 
37 Rautavaara 
514 Pt 16349 	03 SILP 0,280 1449 1311 138 Yt-! 
Atron silta ur -/-/-/9 I.littopalkkl 
Ku-377 jv=(4,0)+33, 
816 Varpaisjrvi (4,0) 
Vieraat työl 
371 000 
'1 71? 
	 A330002eJ, 
IL- 3A \/CSIHAKLNNUSI AITOS 
Puri: 
08 Kuopio 
r.t: J!L._I-iirviniemi  
1 	j• Heiskanen 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Luettelo picntI,ki stl Xi Lwkkjt/s ii tihankke 1 
P. 
22.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
3. 1 
Henki 
nro 
Ii, 	 Tieose 
Hankkeen 	• 
I4nt. 
Tonenpid.- 
ryHe 
Toimsnpid 
Tien pltw/ 
stUin pii- 
norajoitus 
$.st.ntsiervio 
1 XX 	nk 
- 	stsnke.t (1 000 mk) Li5ltL.toj. 
1983 ________ ___________________________ ______ ________________ 1979 19 80 1981 19 82 
514 Pt 	16349 	03 SILP 0,280 1449 1311 138 Yli 
Atron silta ur -1-1-19 Liittopalkki 
Ku-377 jv=(4,0)+33,0 916 	Varpaisjlirvi +(4,0) 
Vieraat työt 
371 000 
515 Pt 	16157 	04 SILP 0,120 361 360 Yli 
Pien-Petäjäjoen silta ur 8/13 Pip 
Ku-561 jv=12,00 
227 Karttula 
'Mt 590 	04-05 SILP 0,280 1049 953 32 YH 
Rikulinjoen silta ur 8/13 Jbe 1 
Ku-268 jv=15,40 
925 Vieremä 
516 
Pt 	16145 	04 SILP 0,080 YH 
Piiinäpuron silta rum 8/13 bpr 0 1 	000 
Ku-649 Rakennettu 
925 Vieremä Rikulinjoen 
si ltahankkeen 
yhteydessä 
517 Nt 5542 	05 SILP 0,245 507 486 21 KO 
Liesjoen silta ur 8/13 Mk 
Ku-81 va=6,00 
844 Tervo 
518 Mt 5862 	06-07 SILP 0,540 863 679 32 KO 
Haajaistensalmen silta ur Mk 
Ku-406 - va=11,30 
762 Sonkajärvi 
519 Nt 5822 	02 SILP 0,190 433 253 180 KO 
Madesalmen silta pru 8/13/-/32 Tp 
Ku-247 vaml5,3+15,3 
140 	Iisalmi 
520 Pt 	16161 	01 SILP 0,140 284 162 122 YM 
Kivijoen silta ur 8/13 Plp 
Ku-741 jvlO,00 
227 Karttula 
521 Pt 	16491 	01 SILP 0,140 149 149 149 YM 
Levöstenjoen silta ur 8/13 Alp 
Ku-640 3260x2110 
857 Tuusniemi 
1 
1 
1 
TVH 712,99 	 n - CXX 	A0 
IE- JA VF.SIHAKENNUSLAITOS 
• 	08 Kuopio 
f 11 
li. Hirviniemi 
J. Heiskanen 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80 - 86 
Lue tie o p i enet,ki8 UI 	 ii t1h3nkke 8 ta/kKXXflXn*Xxkocx( 
gt,x 
Pv. 
22.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
4.I 
1 
1 
H,nke 
n.o 
TI. 	 Ti.or.a 
H,kkoen 
1oi"enpid... 
ryheS 
Tien 
i11.n pl.. 
4t.nnsarvio 
1 	,,ii 
- Kst.nnuks.t (1 __ U.iti.toj. 
nt. 1oe..npd norejoitos 1983 
1980 1981 19 82 '983 ix _____________ 
Pt 	16257 	01 SILP 0,220 1226 137 1089 Yli 
Pitkäkosen silta ur -1-1-18 Bul 
Ku-709 jv(6,5)+ 
140 	Iisalmi 21,O ^ (6,5) 
522 
Mt 	5824 	03 SILP 0,120 YH 
Pitk1nkosken silta rum 8/13 bpr 0 2x1400 
Ku-465 
140 	Iisalmi 
523 Pt 	16439 	01 SILP 0,180 398 335 63 YH 
Nurmesjoen silta ur 8/13 Plp 
Ku-665 jv=17,00 
534 Nilsiä 
524 Mt 5633 	04 SILP 0,300 1328 196 1132 KO 
Nivan silta pru 8/13 Pip 
Ku-273 va=20,0+17,5 
140 	Iisalmi 
525 Vt 	5 201-202 SILP - 681 36 645 VT 
Päivärannan läppäsilta kor Itäisen sillan 
U K -163 tpuläpän UUSI- riinen. fklen- 
297 Kuopio ien siltojen 
ierintälait- 
eiden korjaa- 
inen 
Pt 	16319 	01 SILP 0,060 127 127 Yli 
Ylemmäisenpuron silta ur 8/13 • Alp 
Ku-723 H2360 
916 Varpaisjlirvi B3750 
526 
Pt 	16319 	01-02 SILP 0,040 Yli 
Vuorisenjoen 	;ilta ur 8/13 Alp 
Ku-724 FI2770 
916 Varpaisjärvi B4520 
402 Lapinlahti 
527 Pienet siltojen korjauk SILP 897 897 740 700 400 
set kor 
297 Kuopio 
528 Nimctön hanke 19 19 
297 Kuopio 
529 Pt 	16015 	01 SILP 0,160 275 275 Yli 
llonkajocn silta ur 8/13 Bhe 
u-593 vae4,00 
________ 39 	Keto1e _________ _______________ 
1 TVH 712'3 	 *33O2.eO 
1 	IE- JA 
08 Kuopio 
H. 	Hirviniemi Lnti 
• 	Heiskanen 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980 — 86 	 5. 1 
Luettelo pienehkdi s tU 	k**n1s 1 
Pi. 
22.8. 1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hnnke 
nnö 
TLS 	 Tieos. 
Henkk..vi niel 
kunta 
Toim.npid. 
ryh5 
1oi.np* 
Tien pltu' 
• noajoitus 
K.&tenn..,arvio 
1 
— Istsnfluk6st (1 	O i) LiiStiStoja 
1983 1979 19 80 1981 1%2 äikk ______________ 
530 Pt 	16469 	01 SILP 0,100 222 222 Yli 
Saarikosken silta pru 8/13 Tp 
Ku-603 va1S,20 
687 Rautavaara 
534 Nilsi 
531 Pt 	16121 	01 SILP 0,200 360 360 YH 
Lehmikanavan silta •ur 8/13 Plp 
Ku-573 jvnlO,0O 
263 Kiuruvesi 
Mt 657 	10 SILP 0,060 254 254 KO 
Savolanpuron silta rum 8/13 bpr 0 2x1400 
Ku-1 53 
239 Keitele 
532 
Mt 657 	09 SILP 0,060 KO 
Mustanpuron silta rum 8/13 bpr 0 2x1600 
Ku-717 
239 Keitele 
533 Pt 	16163 	01 SILP 0,0,40 170 170 YH 
Kalliopuron silta rum 8/13 ' bprø 1800 
Ku-682 
476 Maaninka 
534 Mt 5571 	01 SILP 0,120 320 270 50 KO 
Pulkonkosken silta ur Bi 
Ku-431 va7,00 
476 Maaninka 
535 Nt 	5571 	01-02 SILP 0,060 iso iso 1(0 
Ruutlanunin silta rum 8/13 bprø 1800 
Ku -432 
476 Maaninka 
536 Pt 	16175 	01 SILP 0,080 160 160 YH 
Varpasjoen silta rum 8/13 bprø 2x1400 
Ku-702 
476 Maaninka 
537 Pt 	16175 	01 SILP 0,040 160 160 YH 
Saarisjocn silta rum 8/13 bprø 2x1600 
Ku- 703 
476 Maaninka 
595 Pielavesi 
IL- JA \/EiIRAK[NNUSLAITOG 
- 	08 Kuopio Piiri: 
Leti: 	• Ilirviniemi 
J. Heiskanen 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Lue 11elo pienehkö i 8 tö 	xg'ei 1 tnhankkc i 
K1IU 
Pvm 
22.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
6.1 
1 
1 
Henke 
nro 
Tie 	Tiooa 
Henkkeen nie 
Toimenpid.— 
ryhm* 
Tien pituil 
e:11.n pel 
I4stannuservio 
1 01» mk 
- 5.t.nnikeet (1 	__ 
_________ _________ _________ 
Listietojs 
nta 1oimenpid norejoltue 1 983 1979 980 1981 19 82 c 
538 Pt 	16045 	01-02 SILP 0,120 270 270 Yli 
Asinjoen silta ur 8/13 Bhe 
Ku-560 va=4,00 
921 Vesanto 
539 Mt 453 	09 SILP 0,100 370 370 KO 
Ruokokosken silta pru Jbe 1 
Ku-25 jv=15,40 
915 Varkaus 
540 Pt 	16087 	01-02 SILP 0,220 290 250 40 YH 
Riitunvirran silta pru Jbe 	II 
Ku-642 jv9,00 
686 Rautalampi 
541 Mt 	5613 	01 SILP 0,220 600 570 30 KO 
Koivujoen silta ur Bik 
Ku-300 va8,00 
595 Pielavesi 
542 Pt 	16073 	01 SILP 0,100 120 110 10 YM 
Kukkopuron silta 1 rum 8/13 bpr 	2x1800 
Ku-707 
263 Kiuruvesi 
543 Pt 	16073 	01 SILP 0,080 100 90 10 Yli 
Kukkopuron silta II rum 8/13 bpr 0 2x1400 
Ku-708 
263 Kiuruvesj 
544 Pt 	16470 	01 SILP 0,160 260 260 Yli 
Nilakanjoen silta ur 8/13 Pip 
Ku-630 jvml2,00 
534 	Nilsit 
545 Pt 	16450 	01 SILP 0,060 160 160 Yli 
Paavalispuron silta rum 8/13 bpr 0 2x1800 
Ku-760 
534 Nilsiä 
546 Pt 	16295 	03 SILP 0,160 320 300 20 Yli 
Myllykosken silta pru 8/13 Plp 
Ku-500 jvoll,825+ 9,875 762 Sonkajärvi - 
547 Pt 	16245 	01 SILP 0,260 500 500 Yli 
Isojoen silta ur 8/13 Pip 
Ku-332 jve15,50 
-______ 402 	I.apinlahti _________ _______________ ____________ _____ _____ _____ _____ ______________ 
*3 301» 2.50 
1 lE- JA 
08 Kuopio 
looti: 	II. Hirviniemi 1 	J. Heiskanen 
TOIMENPIDEOHJELI4A 1980 - 86 
luettelo pienehkiistä 	1 tahankkei 
Pk. 
22.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
7 . 
Hanko 
nro 
Tie 	 Taeoaa 
Hankkeen niei 
4onta 
Toi..npid.— 
loie.npid% 
Tl.r, pituo/ 
i11an p.i- 
norsjoit..a 
Ikoatannasarvio 
1 	. 
- 	 tanno.ket (1 000 p) Lisatiateja 
1983 ______ _______________________ ________ ______________ ___________ 1979 1980 '981 '982 
548 Pt 	16103 	01 SILP 0,200 300 300 YH 
Tcnhusalinen silta ur 8/13 Plp 
Ku-606 jv1l,00 
595 Pielavesi 
549 Pt 	16321 	01 SILP 0,120 130 130 YH 
Saaripuron silta ur 8/13 bprø 2x1800 
Ku-498 
762 Sonkajärvi 
550 Mt 	5613 	02 SILP 0,200 360 360 KO 
Savijoen silta pru Jbe 1 
Ku-298 jv=13,00 
595 Pielavesi 
551 Mt 	5702 	01 SILP 0,100 390 390 YH 
Luostan silta pru Jbe 1 
Ku-636 va=19,20 
687 Rautavaara 
552 Mt 561 	09 SILP 0,220 130 130 ST 
Heinpuron silta ruin bprø 2x1200 
Ku -284 
263 Kiuruvesi 
553 Pt 	16393 	01 SILP 0,200 160 160 Yli 
Töllöpen silta lev B1 
Ku-285 vaa2,50 
420 Leppävirta 
554 Kt 69 	13 SILP 0,140 700 550 KT 
Säkin silta pru Jbe II 
Ku-75 jva'11,40 
686 Rautalampi 
555 Pt 	16209 	04 SILP 0,100 360 360 YH 
Linnansalmen silta pru Jbe 1 
Ku-390 va-16,70 
402 Lapinlahti 
556 Pt 	16009 	03 SILP 0,100 200 200 Yli 
Koutajoen silta ur 8/13 Me II 
Ku-102 va.6,00 
239 Keitele 
557 Pt 	16137 	03 SILP 0,200 390 390 Yli 
Lampaanjoen silta ur 8/13 Pip 
Ku-777 jv..14,00 ________ 595 Pielavesi _________ __________ ____________ _____ ______ _____________ 
JA VLSIHAKLNNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELI4A 19 80 - 86 	 8. 
Luettelo pienehkö i s Ui 	g*xds ii tahankke is 
P.c 
08 Kuopio 22.8.1980 
L.ati: 	II, Iliryiniemi 	Kustannuetaso: Tr-ind. 275 
J. Heiskanen 
Henko 
nro 
Tie 	 Ti.oea 
Henkkeen 	•• 
Toimenpide— 
ryhel 
Tien pito../ 
s11.n pci. 
t4..stennos,rvio 
1 000 mk 
- i4stcnn.k..t (1 OCX) m) Lissti.tojs 
$nt. Toimenpide • norajoitu. 1983 
19 	79 19 80 1981 19 82 d ______________ 
558 Pt 	16357 	03 SILP 0,200 250 230 YH 
Juonionjoen silta ur Bhe 
Ku-70 va-6,00 
916 Vehmorsalmi 
559 Pt 	16195 	03 SILP 0,400 390 370 Yli 
I1eintsalmcn 	silta ur 8/13 Ble 	II 
Ku-610 va=6,0O 
778 Suonenjoki 
560 Nt 560 	04-05 SILP 0,320 280 KO 
Kolunpuron silta r rum bpr 	2x1800 
Ku-92 
595 Pielavesi 
561 Mt 	5513 	01-02 SILP 0,180 240 YH 
Tallussalmen silta pru Jbe II 
Ku-39 va=5,35 
227 Kai ttula 
562 Mt 	7693 	10 SILP - 410 Yli 
Saksansalmen silta pru Jbe II 
Ku-518 va=8,4+8,3 
263 Kiuruvesi 
563 Mt 546 	01 SILP 0,190 500 Yli 
Putaansalmen silta pru Jbe II 
Ku-368 va=7,9+7,9 
686 Rautalampi 
564 Nt 546 	01 SILP 0,280 570 Yli 
Vaajasalmen silta pru Terisbet. kan- tinen liitto- Ku-369 palicicisilta 
686 Rautalampi. jv=26,10 
hl.6,50 
565 Nt 546 	03-04 SILP 0,110 190 Yli 
Tervolankanavan silta pru Jbe II 
Ku-372 va=6,38 
686 Rautalampi 
566 Pt 	16187 	01 SILP 0100 220 Yli 
Kauppilanjoen silta pru Tp 
Ku-328 va=9,70 
925 Vicrcmtt 
567 l't 	16295 	01 SILP 0,100 190 Yli Limajoen silta pru Tp 
Ku-499 va-7,00 
762 Sonkajärvi - 	 5330002.80 
- 	ii. 3AvE;RAKLNNusLAlTus 
08 Kuopio 
II. Hirviniemi 
I anti: _______________________________ J. Heiskanen 
TOIMENPIOEOIIJELt4A 1980 - 86 
luettelo pie elikilis Ui 	kjcJ4/B ii tahankke i s 
xUaaioix 
Pn• 
22. 8. 1980 
Kustannustaeo: Tr-ind. 275 
1 
Hanke 
ero 
Tim 	 Tieoaa 
Hankkeen nimi 
Toimenpde— 
ryhma 
Toim.npid 
Tien pitoua/ 
uhan pci. 
no.ajoit.s 
..atsnnna.rvio 
___ 
1 	mk 
- Ikstanni,k&.t (1 	O mk) 
1983 19 79 1980 19 	81 1982 xX 
568 Mt 	530 	03-04 SILP 0,100 110 Yli 
Sulasalmcn silta pru Tp I Ku-88 jv-9,00 
686 Rautalampi 
569 Pt 	16472 	03 SILP 0,100 220 Yli 
Saarisenpuron silta ur Bhe 
Ku-850 va=6,00 I 687 Rautavaara 
570 Pt 	16423 	01 SILP 0,200 340 Yli 
1 Kaivannon silta pru 8/13/-/32 Jbe Ku-404 va=17,40 
Varpaisjärvi 
I
916 
571 Pt 	16347 	01 SILP 0,200 170 Yli 
Ruukin silta pru Tp 
I Ku-389 va=7,99j7,89 916 Varpaisjärvi 
572 Pt 	16169 	01-02 SILP 0,200 170 Yli I Pajupuron silta pru Tp 
Ku-532 va6,99 
I 925 Vieremä 573 Pt 	16109 	01 SILP 0,100 220 Yli 
I 
Ristis- ja Likasenjoen s. 
Ku-672 
pru Plp 
va.9,30 
595 Pielavesi Hl=4,50 
844 Tervo 
I 574 Mt 5604 	01 SILP 0,060 340 YH 
Sulkavanjoen silta pru Jbe 1 
I Ku-156 jv16,00 239 Keitele 
Pt 	16223 	01 SILP 0,200 250 Yli I Körkeakosken silta pru 8/13 Tp 
Ku-132 vaml,90 
I 778 Suonenjoki 
576 Pt 	16457 	01 SILP 0,100 400 Yli 
Janissalmen silta ur 8/13 Pip I Ku-170 jV2O,0 916 Vehmcrsalini 
I Pt 	16119 	03 SILP 0,100 360 YH Luupujoen silta pru . Pip 
Ku-597 jv.7,3 	+ ________ 263 Kiuruycsi ________ ______________ ____________ _____ _____ ______ - 7.2 
IL- JA ¶/EiWAKLNNUGLAITUS 
Piiri: 	08 Kuopio 
..tiZ 	H. Ilirviniemi 
J. Heiskanen 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Luettelo picneI:kii sta 	 ii taliankke i 
Pv, 
22.8. 1980 
Kustnnnu8taso: Tr—ind. 	275 
13. 
1 
1 
iisnk. 
nro 
lii 	 Tisois 
I4snkk.e 	nimI 
Toi.npids-. 
ryhmi 
Ti,n pituu/ 
millmn pii. 
itw.n.rvjo 
1 
— Kuetw,nok,et (1 000 fl) LisMti.tojI 
Toim.npid normjoitus 1983 
19 	79 19 80 19 	81 19 82 ditx 
578 Mt 583 	03-04 SILP 0,160 290 ST 
Jokijärven silta pru 81 
Ku-514 va=7,30 
687 Rautavaara 
579 Mt 531 	02 SILP 0,140 200 KO 
Pajusalmen silta pru Jbe II 
Ku-iS va9,50 
778 Suonenjoki 
580 Pt 	16171 	01 SILP 0,100 330 YH 
Vieremäjoen silta pru Tp 
Ku-260 va=16,20 
925 Vieremä 
581 Pt 	16194 	01 SILP 0,100 950 YH 
Suonenjoen silta ur Jbe 1 
Ku -59 
778 Suonenjoki 
712 
	 A33iXX2. 
1 
Jouni }aisn1aht 
TOP.L?PI 	CDIJEL?IA 19&. - 
1 u - iii 	i - 	 .t 	t 	 Ik 	 k-e 
soi alt. s4,-j.c. .-. at. - 
F. 
15 . 8. 1980 
Ku1armus1a,o: Ir - ind. 275 
J'l EN HY UT LII KENN1TUR VALLI SUUSTYUT 
1 :: 
1----- 
ii. 	II..,. 
l.IK..n ll4 
lflt. 
Toi..npid... 
rol..np1d 
Ti.' 	pl../ 
tlflfl p.. 
nor.Jolti 
t.nn....rvlo 
1 
- 	 (1 	- 
______ 	_____ ________ 19 80 1981 i9 82 i83 ji 
Pt 16705 	01 KEPU 2.168 2.168 
Tikkakoaken keskusta rp,sp 2,6 
180 Jyvsky1än mik jpr 1,6 
Mt 637 	02-03 KETU 0,9 260 146 Leppveden kohdalla 
410 laukaa 
Vt 9 	302-303 AJTU 529 529 Vt:n 13 liittymUn kaist. 
kohdalla 
410 Laukaa 
Vt 4 	225 AJTU 0,5 62 62 Patalanden huoltoaseman kaist. 
kohdalla 
182 Jttms 
Pt 16875 	01 KETIJ 3,0 1.445 1.445 Kyyjirven keskusta 
312 Eyyjirvi jpr 
Vt 4 	225-229 AJTU 800 250 300 Jwn&-Y.orpi1ahti kaiteet 
182 J1maä, Y.orpllahti 
!t 611 	02 KEPU 2,4 1.100 1.100 
Kin)comaa-Syntsalo jpr 
787 S1yn1tsa10 
Mt 6032 	01 PATU 1,0 430 430 JIinrnlin liittyinti-Viis- rp kulman riateys 
182 Jims 
Pt 16619 KEPU 0,9 410 410 Uuai-Pitkla-)uuramen- jpr koski 
500 Muurame 
Vt 4 	233 KEPU 350 350 Ranrtankyln kohdalla alik. 
500 !-!uurame 
Pt 16511 	01 PATU 1,5 1.500 1.500 Keuruun keskustassa jpr 249 }euruu 
Mt 645, 6454 	09,01 KEPU 2,0 1.300 1.300 Xonginkankaan keskus- jpr taasa 
274 Konginkangas 
Pt 16725 KEPU 1,9 1000 1000 Vihtavuoren kohdalla jpr 
410 Laukaa 
_ _ II 
09 Ke8ki-uoIni 
- - - 
Jouni Kaif3an]ahti 
IOIMLUPI OhJI LIjA 19 80-J6 
t.ucLt , I' pII.l'bLJ t i 	Id.j 
p £r t am4 aak*i 
21.8.1980 
KusLimflusta;O: ir-ind. 	275 
1 
1 
_.1 	 +4 
• 
I.ok. 
.,., 
- - 
I. 	 1.o... 
.,,kh..n 
T,.n pt/ 
I1.n p.- 
t.rvo 
1 ow 
- K,t,nnk..t (1 
1 
Ltsto. 
nt. 
OIJO 
19 80 1981 19 	
8211983 
ju 
Vt 4 	224 ERKU 0,1 185 185 
Saazenkartanofl ziateye raapin 
eillan kohdalla xak. 
182 Jämeä 
Vt 9 ERKU - 254 254 Rietilän rlsteyeelllan rapin 
kohdalla rak. - 
077 Hankaealmi 
Pt 16579 RU1JS 0,6 762 423 
Konilan notkon kohdali 
183 Jämeänkoeki 
r 
Mt 657 	 03-04 RPSR 1,0 790 320 470 
Vtrkanäen kohdalla rp 
601 Pihtipudaa 
Pt RUIS 1,5 1580 580 1000 
Peurunka r 
1410 Laukaa 
Mt 6)01 	01 SPÖS 1,5 1500 100 900 500 
Vt 14 - Kangaalampi 
180 Jyväskylän mlk - 
Mt 6145 	08 RPSR 14,3 1500 600 900 
?'t11anvirta-Kongin- rp 
kangas 
2714 Kong inkangas 
1 
1 
1 
- 1 
- 1 
1 
1 
- 1 
) 	:0IAkI.NNU0LAIT0S 
I 09 Keski—Suomi 
1" 
invoetointirahoista 
TOIMENPIDEOHJEIJ4A 19 80-86 	 vuonna -81 rahoitettavista 
I,uu L L. L. 	uni idon rakenteen 
paran taini ehankke iata 
Pv. 
21.8.1980 
Kustannuetaso: Tr- ind 275 
.. 
I_ 
1 
Ti. 	 Tt.o.. 
nt. 
ToL..rpd.- 
ryt,mk 
To..rpd* 
T.n ptt.../ 
millmn p.i- 
normjoLt.. 
tsnn.,.rvo 
1 	O mk 
_____________ 
- 	 st.nnk..t (1 	O .) 	 Llut.toj. 
19 80 	1981 	19 82 	19 83 	Ju 	_______________ 
•1t 636 	 05 RPSR 0,7 360 212 148 yJ11.raha 
llaukkamttki-Poukanpuro rp 
I 226 Karetula 
Mt 760 	 12 SPÖS 0,8 790 300 490 Uyt511.raha 
uurasji.rvi-Joke1anjoki 8p 
60]. Pihtipudas I 
?it 659 	 12 RPSR 1,2 444 159 285 ryö11.raha 
Ranta1a-Mikun1ahti rp 
931 Viitasaari I 
Mt 636 	 04-05 RPSR 2,3 1110 529 159 422 TJ2yöll,raha 
Koski-Riutanrnki rp 
226 Karotula I 
Mt 621 	 03 RPSR 0,5 141 141 ak.raha 
Suojoen pt:n 1iitty rp 
II I 249 Keuruu 
I 	Pt 16744 	 01 AJTU 0,3 106 106 1 ak.raha SauvamMen tasoristayk- sp sen kohdalla 
077 
1 	V 	9 310-311 
Nä1kWnen 1iittymz 
AJTU 
rp 
0,5 540 540 kak.raha 
kohdalla 
I 077 liankasalmi 
Nt 613 	 13 SPSR 0,5 317 317 aak.raha 
Ieo-Saelauunen mutkien ep 
kohdalla. 
415 LeivonmAki I 
Vt 4 
Uudenmaan 1iittymn 
AJTU 
rp 
0,4 185 185 ak.raha 
kohdalla 
182 Jwnsa 
1 	Mt 621 	 02.03 RPSR 0,6 196 196 Bk.raha 
Suojoen pt:n liitty- rp 
mäl 
249 Keuruu 
Pt 16831 ja 16833 02,0]. RPSR 0,3 268 39 yi11.raha 
'uittarin liittyina :p.raha 229 
Saarijilrvi I 729 Mt 631 	 02-03 RPSR 0,2 300 300 Ty11.raha 
Niinipuron sillan koh- rp 
della 
892 Uurainen I 
1 
1 
inveStointirahoiata 
TOIMENPDEOHJELMA 19 80-86 	oa -81 rahoitettavi8ta 
Lue t telo 	 ea 	 rakenteen parantamibhankkeiata 
Pvm 
21.8.1980 
Kuetannulit000: Tr-ind. 275 
VL:i1kLNNUSLAIT0S 
&r:_
09 Keeki-Suomi 
1 W 
,' Jouni Kalaanlahti 
1 
1 
fl.o 
r. 	Tl.ou 
11.0kk... .1.1 
Tol.rnnpid.- 
r,hi 
ToisanpIdi 
11.0 p1tuI/ 
.ill.n psI. 
nor.jolt.. 
Pt 16907 	O SPSR 0,7 Kauppiaen talon kohdalli ap 
931 Viitaaaari 
Mt 651 	08 RPSR 0,5 Lakomäen kohdalla rp 216 Kannonkoeki 
Mt 760 	14 SPÖS 1,0 Rakoia-pt SelMntauo 601 Pihtipudaa 
Pt 16813 	01 SPSR 2,0 1atinmutkan kohdalla 
770 Sumiainen 
tsrl...rvO 	— I4..tsnrakut ii -_ 	) Li.Ot*.tos 
1Omk — 
19 80 	19 81 19 82 	19 83 	JkI 
167 TytSll.raha 
1 
150 450 Ty11.raha 
1 
150 490 Tydll.raha 
1 
212 500 800 488 Työll.raha i 
• 	 1 
1 
1 
1 
'1 
1 
1 
1 
H 
167 
640 
2000 
1 
JA VES1RA,ENNtJLAITOS 
09 Kaeki-Suowi 
1. 
Jouni Kaian1ahti 
TOIMENPIDEOHJELMA 1980-86 
Luettelo pienehköitä 
P. 
15.8.1980 
Kutannusc,o: Tr-ind. 275 
TL.ou 
H.,.kh..n n.j 
Kn%. 
Ta..npLd.- 
Toia.npd 
Ti.n pltu./ 
.111.n p.i- 
no.Jota 
t.n.rio 
1 
- I.t.srnubut (1 	O rd) Li.t.toj. 
I_ ___________________________ __________ ________________ _____________ 19 80 19 	81 19 82 19 83 j Mt 646 	11 SILP - 1077 169 Hannonealmen aillat ur 
I ja II 
KS-479 	480 
265 Kivijrvi 
Vt 4 308 KUNN - 127 127 KotakennäMnaalmen korj. 
ulita 
1(3-785 
992 Anekoeki 
Mt 6411 	02/03 SILP 8/13/-/20 851 842 
Venekoaken 8ilta ur 
1(3-238 
077 Hankaaalwi 
1t 16643 	01 SILP 8/13/-/- 148 148 Ventalanjoen auta ur 
1(3-669 
172 Joutaa 
Pt 16643 	01 SILP - 180 180 
ur 
Erkinjoen 
aUta 
K2-668 
172 Joutea 
Pt 16855 	01 SILP 8/13/-/- 246 120 
Lukaanjoen auta ur 
1(2-583 
226 Karatula 
Vt 9 	302 ' ICUNN - 106 106 
Vaajakoeken auta korj. 
1(2-859 
180 Jyvaky1an mik 
Vt 9 	302 KUNN - 106 106 
Nalakoaken aUta korj. 
1(2-860 
180 Jyvaky1Mn inik 
KUNN - 106 106 
Yt 9 
	303 
Leppveden aUta korj. 
1(2-811 
180 Jyvaky1n jaik 
1 
JA vt:ilIAKLNNtItLAITos 
L 
 09 KeBki-Suomi 
Joi[ni Ai8an1at1 
TOIMENPDOHJELMA 19 80-86 
l.u&Ltu u p iiihkUitUl 
Pvm 
15.8.1980 
Kutannuatao: Tr—irid. 275 
2.$ 
1 
1 
— 
i.hi 
flrø 
Ii. 	 U.ou 
Iisnkk..n nt.i 
Toi..npd.— 
1c..npid 
ryhM ________ 
Tien piti/ 
s11an pe- 
noi.jait. 
tsnnbl.rno 
1 000 ek 
- Kusiinr.ke.t (1 000 .) 
________ _________ ________ 
'9 80 '9 	81 '9 82 '9 83 jIM 
Pt 16621 	01 KUNN 8/13/-/20 1558 1058 500 
Louhtin8a1en auta korj. 
KS -666 
787 3äyntea10 
Vt 4 	318 KUNN — 203 53 150 
Hnn11naa1wan auta korj. 
1(3-362 
931 Viltaaaari 
Mt 624 	02 SILP — 238 238 
Merovanjoen auta pru 
1(3-592 
592 PetjMveu1 
Mt 636 	03 SILP — 463 463 
Vihanninjoen auta pru 
1(5-349 
633 Py1knäki 
Mt 6544 	01 SILP 8/13/-/- 
Huopananaa1en auta ur 508 508 
1(5-381 
931 Viitaaaari 
Pt 16799 	01 SILP — 180 180 
M.menkoBken auta pru 
1(3-621 
992 ÄUnekoeki 
Mt 637 	06 .-/-/-/32 100 100 
Kuuaaukoaken auta 
1(3-160 
410 Laukaa 
Mt 640 	03 -/-/-/32 1 
Vuonteenaalmen aUta 
1(3-175 
410 LEiukaa 
Mt 613 	11 SILP — 140 140 
Onnalanjoen auta pru 1 1(3-154 
415 Leivonwki 
Pt 16735 	01 SILP 8/13/-!- 107 107 
Hohonjoen silta pru 
K3 -616 
410 Laukaa 
1 
JA VESIRAKENNUSLAITOS 
09 Keeki-8uot 
U: 
Jou"ni aisan1ahti 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80-86 
Lue telo pienehkuis d 	 U/s ii 
P. 
15.8.1980 
Kuannukcaso: Tr-ind. 	275 
1i• 	 TL.ou 
.•,, 
________________________ 
To.snpd.- 
rPm 
1emepLd _________ 
Ti.n pt./ 
.11mn p.i. 
norijotw. _______________ 
mt.sin.rvi. 
1 	mk 
____________ 
- K.st.nnkm.t 	1 O 	mk) UsIti.toj 
19 80 1981 19 	82 19 83 ju 
Pt 16765 	02 8ILP - 92 92 Lankamaan auta rum • 410 Laukaa 
Pt 16589 	01 SILP 8/1 37-1- Saajoen auta ur 185 185 KS -7 11 
277 Korp11aiti 
Pt 16965 	03 BILP 8/13/-!- 230 230 Luitonjoen auta pru 
K2-494 
601 Pihtipudaa 
Pt 16733 	01 SILP - 105 105 
ruin 
Kantopuron auta KS -7 69 850 Toivaklca 
' 	Mt 604 	09 8ILP 8/1 31-1- 168 168 Letkujoen auta ur 
KS-35 
249 Keuruu 
jPt 16977 	01/02 SILP 8/13/-!- 136 136 ur 
V1iojan auta KS-938 291 Kukunoinon 
Pt 16977 	02 SILP 8/131-1- 120 120 Virtanieman auta ur 
1(5-939 
291 Kuhoinen 
Pt 16517 	03 SILP 8/131-1— 188 188 pru 
Soutujoan 1 auta 1(5-696 495 Multia 
Mt 3291 	03 SILP 8/13/-!- 150 150 
Piinkin eilta pru 
1(5-933 ! 	291 Kuhoinen 
Mt 3291 	04 ' SILP 8/13/-/- 250 250 Puukkoieten auta pru 
KS -934 291 Kuhoinen 
1 
1A VLSIRAKEUNIJSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 80-66 
l.uutiutø picnhkiiatU 
pslrii .iiSnk. 
Pvm 
09 Keski-Suomi 15.8.1980 
1 	 Kutiinnutaso: Tr-ind 275 
Jouni Kaisanlahti 
liki 
no 
Ti 	 liii.. 
H.nkk.,n nimi 
TeL..op&d.- Tim 	pitou 
sillmn pii- 
ij.nnirv.o 
1 	mk 
- 	 .twfl.ki.t Cl 	r'} 
Toi.wpid norajoit.m _______________ ____________ 1980 1981 19 82 1983 JM 
Pt 16929 SILP — 98 98 
Sirppilehdon silta 
KS -767 
931 Viitasaari 
Mt 622 SILP — 645 645 
Paleankosken silta ur 
KS -82 
495 Multia 
Mt 3282 SILP 8/13/-/- 321 321 
Leppkoeken silta pru 
KS -93 6 
291 Kuhoinen 
Pt 16891 	02 SILP 8/13/-/-. 150 150 
Lakojoen silta pru 
1(5-579 
216 Kannonkoski 
Pt 16591 	01 SILP — 150 150 
Painaanj.rvon silta 
KS -443 
rum 
277 Korpilahti 
Pt 16515 	01 SILP — 75 75 
Koekenlanpuron silta rum 
1(5-566 
249 Keuruu 
Pt 16639 	01/02 SILP — 86 86 
Luhankajoen silta ur 
KS -134 
435 Luhanka 
Pt 16861 	02 SILP 8/13/-!- 350 350 
Virmolanjoen silta pru 
1(2-585 
226 Karatula 
Pt 16525 	01 SILP 8/13/-/- 100 100 
Ilveejoen silta pru 
1(5-38 
249 Keuruu 
Pt 16521 	01 — 100 100 
3outujoen silta 
1(5-665 
495 Multia 
1 
• 1A \L51IA)\ENN ;LAITos 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80-8 
Luut ce lo pienehköi8til 	Ru'a/8 ii 
1 	09 15.8.1980 
T7ÖU• 1h iaii 	Kuuannubtao: Tr-ind. 275 
fl.nke U. 	Ti.... Toir.npid.- 
ryha* 
Ti.n pit.../ 
•11.n p.- 
.tnn.rvo 
1 	k 
- Kat.nn.kiit (1 000 	) 
- 
nt. 
Toim.flpidi flor.jot. ______________ 19 80 19 81 19 	82 19 83 j 
Pt 16697' 	01 SILP 8/13/-/- 200 200 Saunajoen silta ur 
1(5-320 
892 Uurainen 
SILP 8/1 31-1- 150 150 Pt 16697 	01 Kylkijoen silta ur 
KS -32 1 
892 Uurainen 
Pt 16963 	01 SILP 8/13/-/- 350 350 
EflLiajoen silta pru 
KS93 
601 Pi.htipudaa 
Pt 16791 	01 SILP 8/13/-/- 150 150 pru 
Pihlajajoen silta 1(3-536 729 Saari järvi 
! 	 Pt 16927 	03 SILP 8/13/-!- 200 200 
Kolkunjoen silta ur 
1(3-732 
931 Viitasaari 
Pt 16863 	02 SILP 8/13/-!- 200 200 
Muetapuron silta ur 
1(5-549 
226 Kars'tula 
Pt 16863 	02 SILP 100 100 Paanasenjoen silta ru 
1(3-551 
226 Karetula 
Mt 6502 	01 SILP 100 100 ruw 
Marnlilan 
silta 
1(3-412 
216 Kannonkoski 
Mt 6216 	01 SILP 8/13/-/- 300 300 
Lamaaahon silta 
KZ-41 
249 Keuruu 
Pt.168B5 	01 ' SILP 8/13/-!- 200 200 
Kannonjoen silta ur 
KS -701 
216 Kannonkoski 
1 
0" 
.1 vESIRA,ENN(JSLAITOS 
09 KeBki-Suott 
) 
Jouni Kalaanlahti 
TOIMENPIDEOIIJELMA 19 80-8 
LutIø pienehköi 
P.v. 
15 .8. 80 
KustannutaO Tr—ind. 275 
6. 
1 
I.oks 
riro 
T. 	fl.o.b 
1.nkk..n nI. 
T,i..npid.- Ti.n pLtu./ 
.i11. 	p.t- 
t.nnsrvio 
1 000 .k 
- K...t.nn,k..t (1 000 i) Ust1stejI 
Toi..npd norijoti 19 80 1981 1982 19 83 Ju _____________ 
Pt 16797 	 01 SILP 300 300 Joen8uun auta pru 
1(3-720 
729 Saarijrvi 
Pt 16659 	 02 SILP 150 150 Kivipuron auta rum 
1(3-672 
415 Leivonm.ki 
Pt 16637 	 05 SILP 200 200 
Rutalanden auta ur 
1(3-801 
277 lorpilahti, Leivon 
ki 
Pt 16869 	 01 SILP 8/13/-/- 250 250 
Nuruiijoen auta ur 
1(3-706 
312 Kyyjrvi 
Pt 16869 	 0]. SILP 8/13/-!- 250 250 
Virkkalan aUta ui' 
1(3-707 
312 Kyyjrvi 
Pt 16945 	 01 BILP 8/13/-/- 200 200 
Raivionjoen 	auta ur 
1(3-715 
256 Kinnula 
Pt 16945 	 01 SILP 8/131-1- 200 200 
Jjoen auta ui' 
1(3-716 
256 Kinnula 
A VEIREJIJSLAITDS 
Vaasa 
ti: 	R Kauranen 
TOIMENPIDEOPIJELJ1A 19 80 - 
Luettelo pienelikiiis 1i t 
X 
6.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind.275 
Hank. 
nro 
Ti. 	Ti.os. 
H.nkk..n ni..i 
4ata 
Toim.npid.- 
Toi.spid 
Tin pituu/ 
suju, pi- 
ic.sjais 
Kust.nnusarvio 
1 O 	u,I 
- Kiat&nsuksat (1 	O 	) Lisfti.toj.. 
________ __________ 19 80 19 81 19  82 1983 J 
399 Jt 3 	 228-233 AJTU 22,2 1 000 80 Jai8järvi-Saari ytj 
Jalasjärvi ,Kurikka 
't 	17791 	 01 RF 	R 2,1 1 	700 960 
Singsby-Karperö 
4u st a saari 
't 	17937 	 01 AJTU 860 860 lo].pin tasoristeys aiik. 
ietarsaaren mik. 
lt 	16 	 07 AJTU 950 950 eimaan ilittymä kanav. 
].istaro 
't 	16 	 0( AJTU 500 500 auko].an ja Yiistaron iiitt.pa 
iittymät, Ylistaro 
t 3 	 223 AJTU 70 70 uhnanperän 1iittyiä vai. 
aiasjrvi 
t 3 	 225 AJTU 80 80 ulkon ilittymä vai. 
alas järvi 
't 3 	 226 AJTU 70 70 lantilan iiittymä vai. 
'aias järvi. 
t 3 	 227 AJTU 150 150 ajalan liittymä vai. 
aias järvi 
t 	13 240 KETU 0,7 200 200 
ärviiän kohd. jpr 
:okkoia 
't 3 	 234 AJTU 1,4 100 100 aari-Saion pth. vai. 
urikka 
Tt 3 	 244 KETU 1,1 340 340 'eräiä-Hakola 	jpr 
aihia 
't 	17024 	 01 AJTU 300 220 80 
:ylkkäiän tasoristeys turvai. 
:sokyrä 
't 	17561 	 04 AJTU 370 230 140 entälän tasoristeys turval. 
sokyrö 
t 	17583 	 01 AJTU 380 230 150 1 uorensyrjän tasorist. turvai. 
listaro 
t 	17677 	 01 AJTU 350 220 130 akan tasoristeys turval. 
aihia 
t 	17673 	 01 AJTU 370 230 140 Iaunuian tasoristeys turvai. 
aihia 
_________-_-__ _1_J_ _-- 
72599 
TIE- 3A vE3LRAKEf,:JuSLAITOS 
Vaasa PiirL 
Laati: R Kauranen 
TOIMENPIDEOHJELMA 98OE6 
Luettelo pienehköista 
tEK X 
Pm 
6 • 8 • 1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 
1 
1 
1 
1 
H.nk. 
flro 
Ti. 	Ti.ou 
I4kk.v, nt.i 
Toi.inpid.- 
ryhal 
Tim 	pitouu/ 
.i11a, 
tjst.n..ryio 
1 	» 
- I4stW,fluk$at (1 _:- 	) U.Iti.toj. 
Teiw.npid norsjoitua ________ ______________ ___________ 1980 19 81 19  82 1983 
Mt738 	01 AJTU 1 	130 420 710 Voltin tasoristeys alik. 
Alahärinä 
Mt 717 	03- 04 AJTU 1,2 1 	700 420 1 280 2 tasorist. Krklund-Vallius Sp poisto 
Vaasa 
Kt 64 	06 KETU 2,6 840 210 630 Seinäjoki-Heikkilän- jpr 
kylä, Seinäjoki 
Vt 3 	225-227 AJTU 11,0 1 	140 630 510 
Huikko-Jalasjärvi 	- ytj. 
Jalas järvi 
Vt 16 	07 KETU 2,3 1 800 1 800 1 Ylistaron kohdalla jpr 
Ylietaro 
Vt 	16 12 AJTU 80 80 
Poutun liittymä, vai. 
Lapua 
Vt 13 	237 AJTU 60 60 
Aiavetelin liittymä vai. 
Kruunupyy 
Vt 	16 16 -20 AJTU 25,0 640 640 
Mustamaa-Kivipelto ytj. 
Lapua, Alajärvi 
Mt 749 	06- 07 RPÖS 6,9 1 000 1 	000 Pietarsaaren ohik. 
Pietarsaari 
Mt 6682 	01 KETU 0,5 200 200 
Teuvan as.tie jpr 
Teuva 
Mt 741 	03 KETU 1 200 500 
Pännäisten tasorist. .alik. 
Pietarsaari mik. 
Vt 	16 10 A.JTU 6,1 250 250 
Viemerö-Kivinierni ytj. 
Lapua 
Mt 741 	02 AJTU 250 250 
Lövön tasoristeys turval. 
Pietarsaari mik 
Pt 	17423 	01 AJTU 280 280 
Kaatajan tasoristeys turval. 
Nurmo 
Pt 	17303 	02 AJTU 280 280 
Niinimaan tasorint. turval. 
Aiavus 
Mt 6761 	02 AJTU 250 250 
Ent.vt 8 tasorist. turval. 
Närpiö 
Mt 676 	08 AJTU 280 280 Puronkylän tasorist. turval. 
Närpiö 
1 
LIE- JA 
1 Piiri:_Vaasa 
R Kaurarien 
rt• 
TOIHENPIDEOHJELMA 1980 - 86 
Luettelo pienehköistä 
0,. 
6 • 8 • 1980 
Kuatannusta8o: Tr-ind. 
H.nk. 
nro 
Ti. 	Ti.o.s 
Hw,kk..n ni.j 
Toi.snpid.. 1i.n pituu./ 
sillan psi- 
$.at.nn..sa,vie 
1 000 ii 
- 4.tannuk.it (1 000 u*) U.lti.tojs 
I Kunta ______ ______________________ Toi..npid ________ norsjoitu. _____________ ___________ '8O __ 1%p l9 g __ ____________ 
Mt 723 KETU 2,5 1 800 600 1 	200 
I 
Y]li.hämrän kesk. 
Ylihärmä 
jpr 
Kt 67 	 72 AJTU 300 300 
Piirtolan liittymä liitt. 
Ilmajoki par. I Vt 3 	236 -237 KETU 1,3 1 700 1 700 Koskenkorvan kohd. alik. 
Ilmajoki ytj. 
I Kt 67 	 09 KETU 1 200 300 900 Teuvan liittymä alik. 
Teuva kanav. 
Mt 7151 	 01 KETU 1,3 400 200 200 I V.satama-V.Vaasa jpr Vaasa 
Mt 7151 	 02 KETU 1,8 700 700 
Kauppiaankatu jpr I Vaasa 
Mt 725 AJTU 1,0 70 70 
Vöyrin kohdalla vai. 
I Vyri 
- Vt 3 	243-244 AJTU 8,6 500 500 
Kyläripää-Laihia ytj 
I 
Laihia 
Erikoiskuljetusverkon ERKU 1 	200 700 500 
toteuttamisohjelma 
I 
Vt 8 	 403 
Piispanmäki-Palonkylä 
KETU 
jpr 
2,6 1 200 250 950 
Kokkola 
Kt 67 	 14 TATU 1 	140 -. 1 	140 
Aron liittymä alik. I Kauhajoki 
Kt 64 	 07 -0 AJTU 15,6 600 600 
Halkosaari-Pelmaa ytj. 
I Ylistaro,Ilniajoki Mt 7004 	 01 AJTU 250 250 
Maantuotteen tasorist. turval. 
Ilmajoki 
I Mt 6(6 AJTU 300 300 Benvikin tasorist. turval. 
Närpi 
' Kt 67 	 28 AJTU 250 250 
Saminorikadun liitt. liik. 
Seinäjoki valot 
I 
Mt 7173 	 01 
Sepänkylä-Vanha Vaasa 
SPSR 2,0 1 800 800 1 	000 
Mustasaari ,Vaasa 
Pt 	17959 	 01 KETU 1,7 1 000 400 600 
Kruunupyyn kesk. jpr I Kruunupyy 
Mt 7004 	 • 	01 AJTU 400 400 
Palon liittymä kanav. 
I Ilmajoki Mt 7004 	 01 KETU 0,6 1 	300 1 300 
_______ Ilrzajoen kk:n liittymä jpr ___________ ___________ _____ _____ _____________ 
1 	••-- 	Ilmajoki 
1 
1 
1 
TIE- 3 vEIRAKEr' USLAITOS 
Va a ea Pitrt 
R J Kauranen 
Laatu  
TOIMENPIDEOHJELMA 1980 — 86 
Luettelo pienehköistä 
p1.a 
6 • 8 • 1980 
Kuetannuataso: Tr-ind. 
- ejstannuks.t (1 	i*) 
1980 	1,8 1 	19 82 	1983 	ja' 
1600 
600 
1 000 
1 000 
200 
400 
250 
-250 
250 
250 
250 
400 600 
ank. 
fl,. 
Ti. 	Ti.o.s 
Hankk..n nid 
Toi..npid.— 
rY* 
Toi..id 
Tim 	pituu,/ 
sillan psi- 
no..sJoit.s 
tanisarvio 
1 	k 
V 	8 	303-306 KETU 16,0 1 	600 Sepänkyl-Sandvik AJTU 
Mustasaari. jrp,yt 
Mt 733 	02 KETU 600 Kauhavan kesk.liitt. alik. Kauhava 
Mt 662 	02-03 KATI 2,0 1 	000 
Merikadun jatke 
Kristiinankaupunki 
Vt 3 	222-224 AJTU 16,0 1 000 Tpr-Hu].kko ytj 
Jalas järvi 
Vt 3 	223 KETU 0,7 200 Koskuen kohdalla jpr 
Jalas järvi 
Kt 67 	11-13 KETU 1,3 400 
Kainaston kohd. jpr 
Kauhajoki vai. 
Mt 6681 	01 AJTU 250 
Sahan tasoriat. turval 
Teuva 
Pt 	17127 	01 AJTU 250 
Pappilan tasorist. turval 
Teuva 
Mt 665 	04 AJTU 250 Ravin tasorist. turval 
Teuva 
Pt 	17107 	02 AJTU 20 
Kainasto turval 
Teuva 
Pt 	17581 	01 AJTU 250 
Valtaalan tasorist. turval 
Isokyrö 
Pt 	1(769 	01 KETU 1,5 1 000 Sepänkylä-Purola jpr 
Mustasaari 
Lis5ti.tojs 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E- JA VESWArLI Jt ULAI lOS 
Vaasa 
A Saarinen r H Haapasalo 
TOIMENPIDEO1JLI1A 19JO - 1933 
Luettelo pieneliköistä 
Pvm 17.3.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hsnk. Ti. 	Tj.o,a Toi.*npid.- Ti.n pituuf 4..t.nrs,.rvio - K..tnnuk.et (1 U.Äti.tej. 
n'o Ilsnkk..n nimi ryhal .i11v psi- 1 O 	k 
1 norsjoitu. 80 ,81 1982 ' 83 
10599 1t 273 	013 
___--- 
ur 0,8 1340 300 teräsputkis; I Liikaluornan silta, 5/13/- va - 4,08 m -532 hi - 7,5 m Talas järvi 
10599 Pt 17189 	01 ur 0,36 530 200 Ble II I (uljun silta, V-570 8/13/- ra 	10,0 tri eräseinäjoki i1 = 6,5 ci 
10599 t 6921 	001 pru - 250 50 Plp Somerluomari silta, 8/13/- ra 	5,5 m I 1-547 ii = 6,5 ci Talasj -vi 
10599 >t 17363 	001 ur 0,24 260 50 3he kakardan bro, V-1094 8/13/- ra = 4,0 m I ärpiö ii = 7,5 ci 
10599 t 17163 	01 ur 0,10 350 50 le II ettmossabro, V-1134 8/13/- ra = 8,0 ci I ärpiö il=6,5m 10599 't 17659 	01 ur 0,20 370 100 ;eräsputkis. aurinkanavan silta, 8/13/- ra 	5,03 n -1226 il=6,5ni I sokyrö 10599 t 7232 	003 ur 0,30 500 200 ;eräsputkis. uomankylän 3ilta, 8/13/- ra 	5,03 n -931 - 1 	6,5 m I Fsokyrö 10599 jit 745 	002 ur 0,20 390 200 be 1 landin silta, V-595 8/13/- im 	17,4 r mik 6,5 ci I Pietarsaaren 1 0599 k 17463 	001 ur 0,18 8/13/- 260 100 ;eräsputkis. jörknäsbäcksbro, -1261 -a 	4,3 il 	6,5 	ci 
I Maalahti 10599 P-t 17815 	002 ur 1,34 1320 780 Bik Kärnön silta, V-1140 8/13/- va = 10,0 Lappajärvi hi = 7,5 ci 
10599 I Pt 17583 	01 ur 0,18 180 180 Plp Kamarun silta, V-954 8/13/- jni = 	8,0 tri Ylistaro hi = 6,5 ci 
10599 Pt 17526 	01 ui' 0,32 310 310 tcräsputkis. I Jääskänjoen sillat, ur 8/-!- yo 	2,84 ci V1228, V-1229 8/13/- hi 	6,5 ci Ylistaro betoninutki 
• Ø=1,80n 
10599 Pt 17101 	001 ur 0,20 200 200 teräsputkis. Rapalanden silta, va = 3,11 V-1135 hi 	6,5 u järvi I Jalas 10599 Pt 17389 	002 ur 0,20 160 160 teräputk!-. Kyttasmossbcksbro, 8/13/- 1 va = 3,5 V-1232 hi = 6,5 Uusikaarlcpyy 
1 _ ____ __ __ __ _ __ 
0' 
1 
fIL- 3A VESIRAKEN)IUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOIIJEL14A 19 Luettelo pienehköistit tiehankkeista/siltahankkeista/kuflnOSSaPidOfl rakenteen parantamishankkeista 
py. 
L.att 	 Kustannustaso: Tr-ind. 
	 1 
1 
Hmnk. 
nro 
Ti. 	Ti.osa 
H.nkk..n nimi 
Toim..pids- Ti.n pitui/ 
.ill.n pal- 
4&t.nn.srvie 
1 	mk 
- K..tannuka.t (1 	O mk) 
. 
LisÄti.teja 
- _________ 
Toim.npide nor.joits 
19 80 1981 19 82 i 83 isa _____________ 
10599 ft 8 	305 pru 0,4 980 980 3u1 unin silta, V-837 a - 10,25 Iustasaari = 11,0 m 
10599 4t 7232 	001 pru 0,10 240 240 le II ra yypän silta, V-949 8/13/- - 7,0 m 
Isokyrö 7,5 m 
10599 t 745 	003 ur 0,78 1800 503 1300 rbe 1, tlk appforsbro, V-620 8/13/25 jm 	27,4 m pietarsaaren mlk 11 	8,50 m 
10599 t 17717 	01 ui' 0,6 1000 300 700 3ol :arkmobro, V-883 -1-1-19 jm = 17,0 m lustasaari 11 	6,5 m 
10599 't 17845 	002 ui' 0,20 420 420 lp 'ajukosken silta, 8/13/25 jm 	14,0 rn r1265 l 	6,5 m 
:ortes jirvi 
10599 't 17413 	001 ui' 0,3 520 520 31e 1 backsbro, V-638 8/13/25 a 	9,0 m :orsnas 1 	7,5 m 
10599 It 6781 	002 ui' 0,34 600 600 ;lk,teraspu -a ahlsbro, V-665 8/13/- = 5,24 n aalahti 1 = 10,5 m 
10599 t 17559 	002 ui' 0,3 670 670 s kesken indersbro, V-1057 8/13/25 ik aalahti 
10599 Pt 17001 	01 pru - 100 100 Tpp Strömsbro, V-1132 8/13/- jm = 3,6 m Kristiinankaupunki hi 	4,5 ui 
10599 Mt 745 	001 ui' 0,95 1340 400 940 ss kesken Lassfolksbro, V-593 8/13/25 tlk Pietarsaaren mik 
10599 Pt 17959 	001 ui' 0,2 1480 500 980 s kesken Centrum bro, V-292 8/13/32 Kruunupyy 
10599 Nt 7034 	001 pru 0,20 740 740 s 	kesken Nurmonjoen silta, 8/13/-/25 V-441 Lapua 
1599 Pt 17231 	01 pru 0,20 530 530 Pip Hyvölän silta, V-1103 8/13/-/25 jm 	23,0 m Ahtäri hi 	4,50 n 
10599 Pt 17133 	001 ui' 0,68 570 570 teräsputki Pusaan silta, V-1104 8/13/- hi 	6,5 ui Ahtäri 
10599 Nt 7273 	001 ui' 0,20 530 530 ts kesk-n Lappängsbro, V-490 8/13/- Uusikaarlepyy 
10599 Nt 7151 	001 ui' 0,4 1300 300 1000 ss kesken Kanalsbro, V-878 8/13/32 hi = 15,0 
Vaasa 
10599 Mt 718 	002 pru 0,23 1700 800 900 hi 	3+6+3 r 0jani.em'r. silta,V-374 8/13/32 ts kesker Vähäkyrö 1 
_ _ II -- _ 
- 
1 
1 
TIE- A VESIRAKENNIIiLAIT[JS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 
I 	
Luettelo pienehkListä tiehankkeista/siLtahankkeista/kUflflossaPidon rakenteen 
parantami8harLkkeista 
Piiri 
Itiz Kustannustaso: Tr-ind. 
i4k. 
nro 
Ti. 	 Ti.ou 
H.rkk..n SL.,i 
Tei..npid.- 
,yhI 
Ii., pituuaj 
sillan p.i- 
4stannuurvio 
1 	'IIi 
- Ki..tsnnuk,t (1 000 n,) U.ti.tojs 
Toi.s'pid norijoitos 
____________ 1980 1981 1982 19 83 i _____________ 
I 10599 Pt 17029 	01 pru 0,30 300 100 200 ss kesken Tp Forssiri silta, V-729 8/13/- jrn 	8,9 m 
Isojoki hi 	4,5 m 
10599 Pt 17029 	01 pru 0,36 370 100 270 Tpp Halkolan silta, V-730 8/13/- jm 	9,09 m 
Isojoki hi 	4,5 rn 
10599 Mt 7334 	 01 pru 0,10 450 150 300 Tpp Jylhän silta, V-232 8/13/32 Jm 	15^15 n I Kauhava hi 	7,5 m ss kesken 
10599 Pt 17061 	001 ur 0,20 230 50 180 Ble II 'Bisaaren silta, 8/13/25 va = 5,0 rn I T-1284 hl 	6,5 n Evi järvi 
10599 Pt 17157 	002 ur 0,1 teräsputkis. Pelto3ensilta, V-1010 8/13/- va 	3,2 m 
.L'euva hi 	6,5 rn 
10599 t 17157 	001 ur 0,1 teräsputkis. Corvenluonian silta, -/-/12 va = 2,29 m 
r-ioii hi 	6,5 
L'euva 
10599 t 17197 	001 ur 0,1 910 450 460 tersputkis. 
lajaluoTian silta, 8/13/- ra 	3,2 m -1012 il=6,5n 
euva 
10599 t 17213 	001 ur 0,2 he intalan 	ilta, V-1013 8/13/- ra = 5,0 m 
euva il 	6,5 m 
0599 t 17533 	002 ur 0,11 160 180 :erlisputkis. orsbäcksbro, V-1215 8/13/- il = 6,5 En 
laalahti - ra = 3,2 m 
:lk 
10599 't 17203 	01 ur 0,28 390 390 Pip 
oivakan silta,V-1007 8/13/25 jm = 14,0 ui 
;auhajoki hi 	6,5 ui 
tlk 
1 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOIIJELMA 19 80-86 
Luectelo pienehköistä 
Keski-Pohjanmaa 20.5.1980 	
- 	 1 
1. Iao-Heiniemj 	KusLannutaso: Tr-ind. 275 
1 
enk. 
nro 
Tie 	 Tisoi. 
Henkke.n ni.s 
Toiø.npid.— 
ryhe 
Tien pitooa/ 
eillen pci— 
K.ete,,nsarvio 
1 O 	mk 
- 	 tcvsöiset (1 	O mii) 
I(ufltI toieenpid oejoita 
19 80 1981 1982 1983 ja 
Pt 18161 	 01 AJTU 190 190 
Korkiakallion tasor. r 
puolipuoinit 
977 Ylivieska 
1 08 It 87 	08 KFPU 3,1 km 580 580 
Tiaonen-Kurunpu1to klj jpr 
ja Kullakaen pa 
535 Nivala 
3 Kt 86 	05-06 AJTU 1420 1420 
Ylivieskan ja Savelan r 
risteykseri kanav. 
ja Vierimaan alikulka.1- 
käytävä 
977 Ylivieska 
18 Pt 18081 	01 AJTU 190 190 
Vihannan tasoristeyksei r 
puolipuomi t 
217 Kannus 
50 Vt 13 	225-229 RPOS 1226 1226 
välillä Kainu-flatinneva rp 
routavauriokoht.korj. 
924 Veteli 
09 Nt 7934 	01-02 RPSR 1120 750 
välillä Vilkuna-Haape- rp 
veden k.r. 
535 Nivala 
51 Pt 18217, 18219 01-02,01 1PSR 320 320 
Tulva-alttiiden tie- rp 
osien korjaus 
483 Nerijärvi 
80 09 t 85 	04 AJTU 80 
Pernun liittymävalais- r 
tua 
315 Kälviä 
6UQ K 	87 	 11 AJTU 1700 1700 
Haapajärven keskustan r 
kev.liik.järjestelyt 
(risteyssilta ja 2 ke- 
vyex liik.alik.käytävää) 
069 Haapajärvi ___________ _________ ____ ____ _________ _________ 
wII 
I ______ Plrit eski-Pobjanmaa 
T'IE- 3A VESIRAKENMSLAITOS TOIMENPIDEOHJELI4A 19 80-86 
Luettelo pienehköist 
20.8.1980 
Leeti: • Iso-Heiniemi Kustannustaso: Tr-ind. 	275 
Hanke Tie 	Ti.oa 
Hankk..n nimi 
Toz.*npid.— 
ryhmM 
Tien ptoc/ 
sillan pci- 
.tann.iarvio 
1 000 mk 
- Kstnnukset 	1 000 i) Lisitetj. 
- 
Kunta 1oim.npid norajoits 
1980 19 81 19 82 19 83 j 
/6 It 86 	12-14 AJTIJ 770 770 
Kosteen ja Oulaisten r 
risteyksen kanavointi, 
Oulaisten rist. alik. 
ja Kinttuperän pysä- 
köimisalue 
563 Ou].einen 
/6 Pt 18301 	01 AJTU 190 190 
Piipsjärven tasoris- r 
teyksen puolipuomit 
563 Oulainen 
O? Kt 85 AJPU 80 80 
Vuohtojoen pys,alue r 
317 Kärsämäki 
/9 Nt 783 	03 AJTU 580 580 
Raudaskylän ja Säilyn r 
tasoristeysten puoli.- 
puomit 
977 Ylivieska 
zg Nt 754, 759 	03,01 KFTU 2,0 km 800 500 300 
Kannuksen keskustan klj rp 
217 Kannus 
20 Nt 772 	01,02 SPSR 1,5km 750 550 200 
Kannus-Alavieska maan- r 
tien oikaisu mt 771:lle 
Ojalan kohdalla 
217 Kannus 
O Vt 8 	411 KETU 700 6Ö0 100 
Eimangan alikulkukäytä- r 
vät 
095 Himanka 
Kt 87 	01 KETU 1,2 km 300 300 
Tyngän kev.liik.järj. jpr 
208 Kalajoki 
Pt 18130 	01. AJTIJ 1000 1000 
Eskolan aseman alikul- r 
kuailta 
217 Kennus 
I'IE- JA VESIRAKENNUSLAITOS TOIMENPIDEOHJELMA 19 80-86 
LuetLeo pienehköist 
ze k1 
Keski-Pohjanmaa 20.8.1980 1 
1. Iso-Heiniewi Kuscannustso: 	Tr-ind. _____________________ 
1 
Hsnk. 
flro 
Ii. 	 Ti.oi. 
N.nkk..n nimi 
Toi...npid.- 
ryhmä 
Tim 	pt/ 
mjll.n p.i- 
tsnnsarvio 
1 0(X) mk 
- 	tmnnkset (1 000 mk) 
(4nt. Tom.npid nor.joit. 19 80 19 81 1982 1983 --1 
Nt 7702, pt 18471 KL'TJ 1715 1715 
Pyhäsalmero kev.liik. jpr 
jrj. 
626 Pyhäjkrvi 
Vt 13 	229 AJTTJ 50 50 1 
Kainun pt:n nro 18046 r 
risteyksen valaistus 
924 Veteli 
/1, lit 783 SPOS 1200 1200 
Hyttisilta-Tiilitehdas rp 
977 Ylivieska 
2.8 Pt 18190 	01 TAJA 800 800 
Nerijärven keskusta rp 
483 Herijärvi 
£5 Kt 87 AJTU 260 260 
Saltuiperän risteyksen r 
liikennevalot 
977 Ylivieska 
Z6 Kt 86, pt 18189 	04,01 KETU 5,0 km 600 600 
Biltala-Savela-Ojaky- jpr 
lä klj. 
977 Ylivieska 
3o Kt 86 	06,07 KETU 2,2 km 400 400 
Reikkilä-Alpuminkangas jpr 
klj 
977 Ylivieska 
Pt 18215 	01 AJTIJ 400 400 1 Kuokkamaan alik.silta r 
977 Ylivieska 
1 Nt 7682 	01 AJTU 190 190 
Oksavan tasorieteyksen r 
pulipuomit 
069 Haapajrvi 
1 
_ _ _ 1 
1 
JA SIRAKENNLAITOS 
1 Keski-Pohjanmaa Pi i: 
1: H. 
TOIMENPIDEOKJLMA 19 80-86 
Luettelo pienehköist 
20.8.1980 
Iustannustaso: Tr-ind. 275 
4r,k. Ti. 	 Ti.,.. 
H.nkk..n ni.i 
Toi..pid.— 
ryhmä 
Ti.n pits/ 
.11.n pii. 
t.,nsarvio 
1 ___ 
- 	ta,,,kset 	(1 	X) 	'4) Loteto 
Toi..npid no...joits 80 1981 82 1983 j 
9/14 Pt 18427 	01 SILP 0,30 jännitetty ei 
Voimalaitoksen silta -1-1-19 menttisilte 1 =20 m 
KP-535 tiejärj estelyi- 1320 630 maan ja 
SILP 0,10 jännitetty ei 
Venetpalon silta 
	-536 
317 Kärsämäk  pru 8/131-132 menttisilta 1 j 	13,5 m 
/15 Pt 18138 	02 S]IP 1,29 valmisosho1v I Kontion silta KP-631 ur 8/13/-!- silta = 6,0 n 
t..ejärj estelyineen 
1210 400 
ja Pt 18189 	01 RUUS 0,43 kevyen liiken 
Siltalan silta 	-429 r - teen silta teräsp alkit bet.eiem.kans 
tiejärjestelyineen 977 flivieska 
/19 Nt 756 	01 SILP 0,45 830 220 terasbetoni- I Salmelan silta KP-550 ur 8/13//32 T kantinen liit topaikkisilta 924 Veteli ve 	20 ui 
/20 Nt 7511 	03-04 SILP 1,80 880 880 tb-eiementti- 
Anttilan silta KP-315 ur 8/13/-!- laatta II jm. 	8,28 ui 
tiejärj estelyineen 
236 Kaustinen 
/21 Pt 18099 	01 SILP 0,45 240 150 valmisosFftoi; 
Kinkkisen silta KP-654 ur 8/13/-!- ve- 5,0 m 
tiejärj estelyineen 
885 Ullava 
1 /22 Nt 751 	11-12 Sfl2 0,10 330 330 teräsbet.ia1 takeha Niakankorven silta va= 8,0 ui 
I 421 Lestijärvi 
/23 Pt 18147 SILP 210 210 teräsbet.eie• I Toholan silta 	-659 ur 8/13/-!- merittii aatta = 483 Merijärvi 
Pt 18473 	01 8112 0,12 t •elemccttilaa 
Puomiahon silta KP-558 ur 8/13/-/32 ta II va= 9,C 
ja 420 420 
Salmenjoen silta KP-55 8112 0,10 - " - 
626 Pyhäjärvi ur 8/13/-!- 
— _ - 	 _ ____ __ _ _ ____ _ 
ii 
1 . 
2 . 
TIE.- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELIiA 19 80-86 
Luettelo pienehköitä 
Piri Keski-Pohjanmaa 	20 .8.1980 
Ii. Verronen 
______________________ 	 Kustannustaso: Tr-tnd. 275 
Hk, 
on 
Ii. 	 Tuoma 
Hmnkk..n nimi 
Toimsnpids- 
ryhmä 
Timo pituu 
.111.,, psi- 
itniiio 
O 	mk 
- 	at*nk&.t (1 O 	) Ltmto)a 	1 
Toin.npi no,..joiti 
19 	80 19 81 19 82 '983 ____________ 
/25 Pt 18009 S]IP 0,10 250 250 x) 
Marinkaistenpuron silta ur 8/13/-!- valmisosaho1 
KP-655 V 	6,0 m 
429 Lohtaja 
/26 Pt 18117 	01 SILP 0,15 230 230 puukentinen 
Venetjoen silta 	p-o pt'U 8/13/-/52 teräspalkki va 	18,0 in 
074 Halsua 
/27 Pt 18013 	01 SILP 0,30 410 410 puukantinen te 
Rauman silta KP-k48 pru -1-1-112 räspalkkisilta jm 	16,0+19,1 
tiejärjestelyineen 15,9 m 
236 Kaustinen 
/28 Pt 18013 	01 8112 0,10 300 300 puukantinen raspalkkisili Kattilakosken silta pru -1-1-112 jm. 3x16,0 m 
KP-449 
236 Kaustinen . 
/29 Pt 18271 	01 S]IP 0,10 120 120 x) 
fliojari silta KP-521 rum 8/13/-!- valmisosahoi 
V8 	4,0 m 555 Nivala 
/31 Pt 18044 	02 SILP - 250 220 30 puukantinen 
Kirkkosilta KP-547 pru -/-/-/15 räspalkkisil va 	2x15,75 • 924 Vete].i 
/52 Pt 18443 	01 SILP 0,10 390 260 130 x) 
teräsbetoninl Vuohtojoen silta 	-528 ur 8/13/-/32 
517 Kärsämäki elem. laatta Ble 1 1 /33 t 18433 	01 6112 0,10 200 170 30 x) 
Ristisenperän silta ur 8/13/-!- valmisosabol'n va= 5,0 ci P.-575 
317 Krsäinaki 
/34 ?t 1834? Räisälänmäki RUUS 0,80 850 600 250 x) 
&ylkirannan silta tie- r uusi tieybt 
järjestelyineen 
4änn.elem.si jm'17,0 in 
9i Reisjärvi 1 
/35 t 18417 	01-02 6112 0,10 285 285 valmisosaholv 
lurmesojan silta KP-502 ur 8/13/-/32 va- 6,0 ci 
)69 Haapajärvi 
1 
1 
5 - 
1 
E- JA VESIRAKENMJSLAITOS 
leski-Pohj anmaa iria 
Verronen 
TOIMENPIDEOI1JELMA 19 80-86 
Luettelo pienehköistil 
20.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 	275 
-1- 
Hanki Ti. 	Ti.osa 
Hankk.an nimi 
Tosm.npid.— 
ryhm* 
Ti.n pitnil 
sillan pai.. 
tannsarvio 
1 000 mk 
- 	 atannkaet (1 000 	) LissUetoja 
Kunta Toi.4npid norajaitus 1980 1981 19 82 1983 js 
/36 Pt 18417 	02 SILP 0,10 240 240 vRlmisosahoiv I Nevaojan silta KP-50 3 ur 8/13/-/32 Vfl 	6,0 m 06$ Haapajärvi 
I' Pt 18121 	 03-04 SILP 105 105 teräsbet.elem Porasen silta 	-623 lev/pru 8/13/-!- 1aatt 	II o m 
584 Perho 
1 /38 01 SILP 1000 920 80 jännitetty ei P't 18553 
Jokikylän silta KP-557 ur 
0,20 
-1-1-112 menttisilta 1 va=40m 
1 535 
/39 Pt 18417 	01 SILP 0,10 285 285 vaimisosaholv 
Kuusaanjoen silta ur -/_/_/- va= 6,0 m I KP-50 1 069 Haapajärvi 
1/40 Pt 18483 	02 SILP 0,20 285 285 Liittoperän silta ur 8/13/-!32 rnenttilaatta Va 	10 01 
KP-443 
626 Pyhäjarvi 
/41 Pt 18195 SILP 1,97 1600 570 1030 jnnitetty eI 
I Sykäräisten silta ur -/-/-/12 menttisiita 1 va= 15,0 m KP-584 
849 Toholampi 
1 /42 Pt 18171 	01 S]IP 0,10 550 550 va= 20,0 
Klemolan silta KP-656 ur- 8/15/-/20 
1 849 /43 Pt 18403 	01 ja 03 SILP 0,10 245 245 teräsbet.ele- 
Piipsanojan silta ur -1-!-!- menttilaatta va- 8,0 m I KP-576 071 Haepavesi 
/44 Pt 18159 	01 $112 0,10 340 340 teräsbet.eie- 
Nertuanojan silta ur ,-/-/-/- menttileatta V8 	10,0 m 
KP-556 
977 flivieska 
/45 Nt 7813 8112 Q,05 210 210 teräsbet.vai- 
Ahmaojan silta KP-188 ur -1-1-1- nisosaholvi I 746 Sievi 
/46 Pt 1800 	02 $112 0,05 105 105 I Kivisilta I-5$0 ur -1-1-1- 515 Kälviä rum 
'l• 	 _____ 	___ _ ____ 
eri 
II 
	1 U€- JA VESIRA(ENNUSLAITOS 	 TOIMNPIDEOHJELMA 19 80-86 
	 L41 
Luettelo pienehköiet1 
Piri: Keski-Pohjanmaan 
Pvm 
20.8.1980 
	 I 
H. Verronen 	Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Kank. 
nro 
TI. 	Tj.oba 
H.nkk..n maj 
Tom*npid.- 
nyhmC 
1oim.npid 
U.n pitus/ 
,illan pii- 
noraje1tis 
kit&nnuservio 
1 000 mk 
- 	tank,.t (1 000 nk) u Limtietoj. 
1980 19 81 19 82 1983 j' 
/47 Pt 18179 	01 SILP 0,20 320 80 240 
Sarpolan silta KP-462 ur 8/13/-/32 
teräsbet.ele-mentlatta1 
625 Pyhäjoki 
/48 Pt 18431 S]IP 0,10 255 255 
Pekkalan silta KP-284 ur -/-/-/- 
317 Kärsämäki 
/49 flt 774 	07 SILP 0,10 210 210 
ffrön silta KP-84 ur -1-1-1- 
208 Kala.joki 
/50 Pt 18323 SILP 0,10 245 245 
Leukalan silta KP-577 ur -1-1-1- 
071 Haapavesi 
/52 Pt, 18060 	01 ILP 0,20 175 175 puukantinen 
Kärkisen silta KP-763 pru -1-1-120 räspelkkisil 
208 Kalajoki 
/53 Pt 18027 SILP 0,15 200 200 teräsbet.el 
Toppilan silta KP-661 pru 8/13/-!- tiatt 
429 Lohtaja va- 9,0 m 
1 /54 Pt 18029 RUUS 1,50 
Hillilän silta -1-1-1- 
095 Himanka 1800 1800 
/55 Pt 18077 rnns 0,50 
Välikannuksen silta -1-1-1- 
217 KannuB 
/56 Pt 18033 	02-03 8112 0,40 600 600 
Jylhän silta KP-368 ur -/-/-/- 
256 Kaustinen 
/57 Pt 18101 	01 8112 0,10 120 120 
Kattilanaron silta rum -1-1-7- 
KP-526 
849 Toholainpi 1 
/58 .Pt 18007 	02 8112 0,50 300 300 
ivisilta II KP-591 rum -1-1-1- 
31 	Kälviä 
/59 ?t 1800? 	02 SILP 0,50 500 300 
idan silta 	-592 rum -1-1-1- 
515 Kälviä 
1 
1 
Keski-Pohjanmaa 
Laati H. Verronen 
1 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 80-86 
Luettelo pienehköistU 
Pnm 
20.8.1980 
Kustannustaso: Tr—ind. 	275 
nro 
Ti. 	Tiso.. 
Menkk..o nipi 
Toienpid.— 
ryhm 
Tien pito/ 
sillan pci. 
P,teflno.rviO 
1 O 	nk 
- Ket.1nokset (1 000ek) LtetoJo 
Toim.npiUe no.sjot.s 
i9 80 1981 19 82 1983 ____________ 1- 
/60 Pt 18007 	02 SILP 0,50 300 300 
Herrasen silta KP-593 rum -1-1-1- I 315 Kälviä 
/61 Pt 	02 SILP 0,10 195 195 
I Juurikkaojan silta ur 691 Reisjärvi 
/62 Pt 18331 SUO? - 120 120 puukantinen 
Jaakolan silta pru -i-i-,'is teräspalkkisi] jm- 2x11,1 m 
1 
535 Nivala 
1 
1 
1 
x) elementit yhteishank 
1 
II 
11 
II ______________________ ________ _____________ ________________ _____ ___________ _____ ____________ 
A3 3 	2.80 
[10- JA VESIRAKENNUSLAIT[JS 	 T0IMENPtDEOHJELMA 19 80 -86 
Lue t te jo pieiehk5iu UI tiehankke ie tai 	e..I,,L1t.i.ti.'hun-. -, on rak..nteen 
parantniohankk.i.a 
Pvm 
Oulu 	 13.8.1980 PUri _______________________________ 
P. Lauronen 275 L..ti! _______________________ 	 Kustannueteso; Tr-ind. 
1 
I.nk. 
rro 
Ti. 	Ti.oaa 
Kwkk..n ,j 
Toin.npd.- 
ryh.5 
Tl.ri pitu./ tannis.rvio 
1 XC mk 
— $stfluk.it (1 XC mk) Libatl.tojI 
(nt. Toim.npi vøriJOiti 
1980 1981 1982 1983 Iä 
12209 Mt 811 	03 SPSR 1,6 915 240 v.79 kust.35 
Lahtiranta-Sanunalkangas 
12210 
Ruukki 
Pt 18740 	01 TATU 1,1 935 330 v.79 kust.38 
Martinnienii 
Haukipudas 
12232 Mt 836 	03-04 RPSR 8,0 1436 1000 v.79 kust.69 
Jokela-Lietoja Ylikiiminki 
12233 Pt 18561 	02 RPSR 5,3 1020 1050 v.79 kust.41 
Rankinen-Isokylä 
Rantsila, Ruukki 
12213 Mt 849 	07 KETU 1,5 850 
Yli-li kk 
Yli-li 
12214 !4t 8511 Virkkula-Rata- KETU 6,5 320 270 
silta vt 4 Olhava, 
X4t 8513 Ii-Lopakko, 
Ii 
12215 Vt 4 	350 TATU 1,0 550 550 
Pulkkila 
12216 Pt 18603 	01 RUUS 3,0 800 1080 
Rokua 
Utajärvi 
12234 Törrnkankaan sora-alue 840 600 
Pudas järvi 
12217 
- - 
Nt 8692 	01 
Ruka 
AJTU 1,0 1340 840 500 
Kuusamo 
12212 Pt 18776 	01 TATU 1,7 2000 2000 Pirinranta-Parkkila 
Pudasj ärvi 
12219 Pt 18708 	01 AJTU 0,5 250 250 
Laholaisen tasor. 
Oulu 
12220 Nt 816 	0,6 KETU 1,0 80 80 
Railuoto kk 
Hailuoto 
12222 Pt 18681 	01 KETU 5,6 300 300 
Kokkokangas 
empele 
12224 t 18858 	01-02 AJTU 1,3 390 390 
'örmasenvaara-Jämsä 
uusamo 
12226 It 8695 	01 RUUS 1,1 350 350 
uuaamo lentoas. 
uusamo 
12235 ft 812 	07 KETU 1,0 60 60 
iikajoki kk 
iikajoki 
12237 Tt 4, Vt 8 Villiperän- ETU 200 200 
;ien alikulkukäyt. 
:uivatus 
)ulu 
A 	Wb 
TIE- JA VESIRAKENMJSLAITOS 
Oulu 
2. Lauronen 
Laati: 
T0!MENPIDEOHJELMA 19 80 -86 
Luettelo pienehköit tiehankkeista/silEehankkeioE*/Liunneeupil.e ukeasan 
p.rantaiahanLkeieta 
pm 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
I$ank. 
nro 
Tie 	 Tj.ois 
Hsnkke.n nimi 
Kunta 
Toie*npid... 
Toim.rp:d, 
Tien pitui/ 
sillan pci— 
no.-mj*itis 
Kustannissrvia 
1 
- Ku.tsnnuks.t (1 	O u) Listi.tojs 
80 1981 82 19 83 19 19 
12238 Vt 5, Mt 869 KETU 1,6 100 100 Ni lonkangas 
Kuusamo 
12241 Pt 18526 	01 RUUS 2,0 500 500 Koskenkangas 
Pyhäntä 
12244 Pt 18708 /18709 TATU 3,5 1690 190 1500 Kuivas järvi 
Oulu 
12223 Pt 18629 Mt 894 	01 KETU 3,3 750 750 Taivalkoski kk 
Taivalkoski 
12228 Pt 18690 	01 AJTU 0,5 1300 1300 Kaakkuri 
Oulu 
12229 Mt 849 	01-02 SPUS 0,5 300 300 Jolosjoen kohdalla 
Kiiminki 
12230 Pt 18682 	01 AJTU 250 250 Iduttilan tasor. 
Oulu 
12231 Mt 8483 Kello as. TATU 4,5 2000 2000 Pt 18729 Takkuranta 
Haukipudas 
12239 Pt L8565 	Haapajärvi TATU 1,0 700 700 Raahe 
12240 Vt 4 	364 AJTU 4,0 200 200 Tupos-Kempe le 
Kempele 
12242 Mt 8361 	07 SPÖs 3,0 1500 1500 Pt 18748 01-02 
Hetekylä 
Pudas järvi 
12243 Vt 22 	03-04 AJTU 4,0 200 200 Joutsentie-Madekoski 
Oulu 
12245 Pt 18545 AJTU 0,3 300 300 ilpua-Limingoja 
rm.tn tasor. 
Vihanti 
12246 ?t 18643 	01 AJTU 0,3 300 300 4urronky lä 
Siiran tasor. 
taj ärvi 
VQI 712599 	 3 3 
L - .1A 'IESIRAKEUNUSLAITOE 
rl: Oulu 12 
Esko HäcnAläine 
TOIMENPIDEOHJEiJ4A 19 80-86 
Luettelo pienehkl3istu 18.7,1980 
Kuscannuttaso; Tr-ind. 275 
Hs.k• 
flO 
TI. 	 Tl.os. 
I1nkkss9 nl. 
I(ita 
Tou..npd... 
ryh.I 
To1m.npd 
Ti.n pLt,u./ 
.l11.n psi- 
no..joI. 
.twn.rv.o 
1 O 	mk 
- K...tsnn.I,,.t (1 	..) 
______ ________________________ ________ _______________ ____________ 1979 9 80 19 81 19 82 i" 
12501 pt 18629 	01 SIL? 0,40 760 760 Tpbl Alatemwekaen silta ur -/-/12/- va - 20,0 cc 46 Liminka 	0-1039 
12502 mt 8293 01 SIL.? 0,38 265 265 Ble 1 KylmMln silta ur -/13/-,- va - 7,0 ci 49 Muhoa 	0-689 
12503 mt 8293 03 SIL.P 0,2 200 200 teräsaalto- Seppäsen silta ur -/131-1- levyrumpu 49 Muhos 	0-691 
12504 pt 18880 03 SIL? 0,22 200 200 Ble II Kesjoen silta ur -/13/-/- va - 7,0 cc 44 Kuusamo 	0-708 
1 2505 pt 18519 	01 511..? 0,34 223 223 Pip Ahkion silta ur -/-/12/- - 	13,0 cc 57 Piippola 	0-884 
12506 pt 18519 	01 511..? 0,52 204 204 Pip Kumnpuniemen silta ur -/-/12/- jm - 15,0 63 Pyhntä 	0-883 
12507 pt 18784 SIL.P 0,30 	• 107 107 Bhe Pehkolan silta ur -/13/-/- va - 4,0 cc 75 Taivalkoaki 0-794 
12508 pt 18784 511..? 0,28 100 100 Bhe Lärkisen silta ur -/13/-,- va - 4,0 ci 75 Taivalkoski 0-795 
12509 pt 18864 	01 SIL.P 1,98 550 550 Bhe Matkajoen silta ur -/-/12/- va • 4,0 cc 44 Kuusamo 	0-709 
12510 mt 827 03 SILP 0,38 660 660 Jbe 1 Markkulan silta ui' 8/13/-/25 ja - 25,0 cc 77 Tyrnävä 	0-268 . L 	- 28,0 
12511 pt 18750 01 Kumman silta SILP ui' 0 15 -/1/-/- 92 '92 Bhe va - 6,0 cc 58 Pudaajärvi 	0-805 
12512 pt 18750 SILP 0,14 96 96 Bhe Jaurakan silta ur -/13/-/-. va - 4,0 cc 58 Pudasjärvi 	0-806 
1 2513 pt 18516 SILP 0,70 1 100 1100 jBl Katajaiicäen silta ur -/-/12/- jm - 9,6 cc 63 Pyhäntä 	0-885 12,0+9,6 cc 
12514 pt 18577 	02 LII.? 1,46 712 600 112 Jbe 1 Iso-ojan silta 0-838 ur 13/-/-/- L 	20,0 64 Rantaila 
12515 mt 834 	05 SILP 0,40 300 100 200 iii Karahkan silta 0-306 pru -/13/-/- va - 9,0 cc 82 Ylikiiminki 
12516 cct u)1 	03 SILP 0,26 230 100 130 Ble 1 Murhiojan silta ui' -/13/-/- va - 8,0 cc 53 Oulunsalo 	0-275 
12517 at 834 	05 SILS 0,26 216 216 Ble 1 Seluakanojan silta ur - va - 8,0 cc 82 Ylikiiminki 0-505 
L 1 
 
TOIMENPIDEOHJEtJ4A 19 80-86 
Oulu 12 
Esko }iäm].inen 
Luettelo 
p18.'7.l98O 
r2r198 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
'ro 
Ii. 	 Ti.ou 
,, 
Ti.n pttu./ 
sillsn pa- 
Itannos.ro 
1 O 	k 
- 	sUnnki.t (1 	O n) 	- 
I___ 
'nts norsjoitu, 19 79 19 80 19 81 1982 i' ___________ 
pt 18685 	01 SILS 0,34 207 207 Bhe 2 518 Tuohinonojan silta ur - va 	4,0 49 Muhoa 	0-904 
12519 pt 18537 01 SILP 0,50 730 730 Tpbl Luttisen silta 	0-587 ur -/-/12/- jm 	34,0 I 59 Pulkkila 12520 pt 18732 	01 SILP 0,40 450 450 Jbe 1 
Tirin silta 	0-669 ur -/131-1- L = 18,0 m 
I 41 IUicin3ci 2521 pt 18615 	02 311.? 0,35 813 813 Jbp Ärunyllyn silta ur -/-/12/- va = 30,0 
I2
49 
522 
Muhoa 	0-748 
18844 	' 	02 pt SIL? 0,30 140 140 Bhe 
Särkiptzron silta ur -/13/-/- va - 4,0 	ii 44 Kuusamo 	0-854 
I 523 pt 18844 02 silta SILP ur 0,30 -/13/-/- 250 250 Ble II va - 9,0 m }Ltetajoen 44 Kuusamo 	0-855 
2524 pt 18847 01 SILP 0,34 170 170 Ehe I Ltkojoen silta ur -/13/-/- va - 4,0 n 44 Kuusamo 	0-787 
12525 pt 18847 01 SIL.P 0,20 160 160 She Alajoen silta ur -/13/-/- va - 4,0 in I 44 Kuuaamo 	0-790 
12526 pt 18835 SIL? 0,18 220 220 Ble II Kouvaajoen silta ur -/131-1- va - 9,00 58 Pudaajurvi 	0-771 
2527 pt 18828 Naamanganjoen silta SILP 0,12 230 230 Ble II PudasjMrvi 	0-767 ur -/13/-/- va 	9,0 I 58 2528 it 8121 	01 SILP 0,54 300 300 Ble 1 Mainion silta ur -/13/-!- va - 10,0 i 68 Ruuk]ci 	0-591 
I 2529 wt 8121 01 311.? 0,56 450 450 Jbe 1 1. - 	14,0 HakoperLn silta ur -/13/-/- 68 Ruukki 	0-891 
2530 mt 8121 01 SIL,P 0,30 250 250 '1'ps.r I Rapakon silta ur -/ 1 31-1- 68 Ruukki 	0-892 
2531 pt 18805 SILP 0,50 200 200 Ble 1 Herraian silta ur -/13/-/- va - 8,0 81 Yli-li 	0-1044 
12532 pt 18805 3112 0,30 200 200 Sis 1 A].a-vaaraojan silta ur -/13/-/- va - 5,0 a 
'
36 Ii 	0-1047 
2533 pt 18805 SILP 0,30 300 300 Jbe 1 Yli-Oihavan silta ur -/13/-/- 1. - 	14,0 
1 
36 Ii 	0-1049 
1 
- __ _______ ___ _________ __ 1 _I 
L- JA 
	
TO1MENP!DEOHJEL4A 19 80-86 
Luettelo piec hkiietli Xi9OW1 b xXx/si 1 
Oulu 12 
	 18.7. 1980 
Esko Hmälliinen 	
Kustannustaso: Tr-ind. 	275 
P,.nk. 
,,o 
______ 
Tj 	 Ti.oss 
)ia,,kki..i ni.i 
_____________________ 
ryhM 
Tei..npid 
_______ 
1i.' ptuui 9 
sillan psi- 
nofajeit. 
_____________ 
,t,viO 
1 O( 	.k 
__________ 
- $st.nk.t (1 	a) 
___________ 19 79 i60 i81 i2 
83 
xcx 
12534 pt 18774 	01 SILP 0,20 300 300 Bhe 
Aitto-ojan silta ur -/13/-!- va • 4,0 
58 Pudas3rvi 	0-895 
12535 pt 18774 SILP 0,20 230 230 2 0 	1600 
Tuusanojan silta ur -/13/-/- 
58 Pudaejrvi 	0-896 
12536 pt 18870 	01 SIL? 0,7 450 450 Ble Nuottijoen silta ur 81-1-1- va - 6,0 m 
44 Kuusano 	0-624 
12537 pt 18757 SILS 0,44 800 800 'I'pbl 
Martimon silta ur L - 24,0 
81 Yli-li 	0-1017 
12538 pt.18735 SILP 0,28 250 250 Ble II Oravisojan silta ur -/131-1- va - 6,00 
82 Ylikiiminki 	0-553 
12539 pt 18586 SILS 0,2 200 200 Bhe 
Pakkalan silta ur - va • 4,0 
56 Pattijoki 	0-736 
12540 pt 18586 SILS 0,3 400 400 Ble II 
Korkean silta ur - 56 Pattijoki 	0-738 
12541 pt 18571 SIL.P 0,16 200 200 Tp p Turulan silta ur -/-/12/- j 	- 12,20 
68 Ruukki 	0-845 
12542 pt 18505 SILP 0,16 150 150 Tps 
Vhjoen silta ur -/13/-!- B - 3540 
57 Piippola 	0-776 II 	2260 
12543 pt 18505 SILP 0,26 300 300 Tpbl 
l.amujoen silta ur -/-/12/- . - 15, 45 
57 Piippola 	0-777 
1- 3A VESIRAKENUGLAIrOS 
K a i 	u u 	13 
A. Aaltonen 
1 
TOIMENPIOEOHJELMA 19 00 - 1986 
Luettelo pienehkoistä 
xx 
15.8.1980 
Kustannustaso: Tr-irid. 275 
P .nke 
nro 
Ti. 	 Ti.o 
Hwhk..n nj 
Teiid 
ryhn' 
Tj,n pi 
sun ps- 
tw,aio 
1 	'.k 
- 	 stannuk&.t (1 Liti.toj 
K.nta To.r.'pid, ner.jolt. - 
1982 
13201 Mt 871 	 02 AJTU 0,200 176 141 135 
Murtomäen taaoristeys vtt 
Kajaani 
13200 Pt 19045 	 01-02 AJTU 0,200 300 20 
Kivimaen tasoristeys rtt 
Kajaani 
13244 Pt 19199 	 01 AJTO 0,380 81 81 
Möttölanniemen pt sp 
Ristijarvi 
13202 tlt 8832 	 01 AJTU 0,200 200 185 15 
Jaaiangan tasoriateys rtt 
Vaala 
13218 Mt 891 	 02 KETO 1,800 1200 1200 
Kangaskylän kohdalla sp 
Hyrynsalmi 
13225 Vt 18 	 049 KETO 3,900 370 327 43 
Karankalahti-Kajaani rp 
Kajaani 
13226 Mt 8803 	 02 KETO 0,500 39 39 
Pirttjaho-Kainuun keskus- vai 
laitos 
Kajaani 
13203 Mt 880 	 01 KETO 0,500 1450 1450 
Kajaani-Teppana rp,kij 
Kajaani 
13204 Mt 8806 	 01 KETU 1,000 270 270 
Komila-Teppana klj 
Kajaani 
13205 Mt 8794 	 03 AJTU 0,200 150 150 täyd. 
Nuojuan tasoristeys vtt 
Vaala 
13206 It 879 	 13 KETO 0,500 200 30 170 
s.th - Teollisuustie klj 
asia vai 
ETU 
13207 t 9792 	 02 ep 1,000 850 320 530 
oukamonkangaa-Vaalankurkku klj 
asia vai 
13200 t 828 	 02 AJTU 0,400 150 100 50 
t 8794 03 hp 
t 8798 	 01 
uojuon tiejarjeatelyt 
asia 
13209 t 8795 	 01 CETU 0,200 130 100 30 
se,natie clj 
aala ial 
iH 712599 - 	- - 	 53 3O 2.5; 
LI 
	E- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	 TOIMENPIDEO$iJEU4A 19 80 - 1986 
Luettelo pienehköiøcä 
IMxx 
Py. 
K a i n u u 15.8.1980 
A. Aaltonen ____________________ 	 Kustannustaso: Tr-ind. 275 
1 
1,rk, 
'ira 
Tie 	 Ti.oe. 
Henkkeeri 'uni 
Toinenpid.- Tien pitoul/ 
.ilj.n pci.. 
$u.tann..rvio 
1 000 .ik 
- Ku.tennuksat (1 000 ak) Liefti.toJe 
lluntø Tonienpid 110 82 19 19 19 
13210 Mt 8711 	01 AJTU 0,200 130 130 
Rogjnmäen tasoristeys rtt 
Kajaani 
13227 Mt 8791 	01 KETO 0,400 150 150 
Vaala-Varpuvaara klj 
Vaala vai 
13211 Pt 19149 	02 AJTU 0,200 130 130 
Vihtarnon tasoristeys rtt 
Sotkamo 
13212 Mt 871 	01 AJTU 0,600 110 110 
Pt 19043 01 hp 
Murtornaen pt:n liittymän 
kohdalla 
Kajaani 
13213 Vt 5 	301 AJTU 0,500 350 350 
Pt 19051 01 hp 
Kuuman hiittymän kohdalla 
Kajaani 
13215 Mt 880 	02 KETO 3,000 650 650 
Teppana-Uuaikyiä khj 
Kajaani 
13224 Mt 8803 	01-03 KETO 5,000 1650 1650 
Mt 8801 01 ep 
Kirkkoaho-Pirttiaho klj 
Kajaani 
13222 Kt 76 	13 KETO 0,500 50 50 
Pt 19254 01 vai 
Jämäksen hiittymä 
Kuhmo 
13228 t 85 	46 KETO 1,000 50 50 
Vuorokas vai 
Vuolijoki 
T1 712' 
	
11 
1- JA VESIRAVENMUSLAITOS 
AA 
1 
• 	Kainuu 13 
TOZMENPIDEOHJELMA 19 
Luettelo pienehköistä 
t1 
15.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hvke 
wo 
Ti. 	 T.osa 
Hankk.en 	• 
<unt 
Toi.enpid... 
ryh 
Totrnonpi.j 
Ti.n pitouaj 
s11sn psi 
no.ajoits 
t.nn..r.rvio 
1 O 	mk 
- K..st.nnuk,..t (1 	O 	) Lati.toJa 
1983 
_______ ________________________ ________ _____ ____________ 19 79 1980 19 81 1982 
13504 Mt 880 	01 StLP - 1711 1658 53 Ämmäkosken sillan kor 8/13/32 korjaus 	Kn-83 Kajaani 
13506 Mt 9002 	01 SILP 0,200 277 277 Kiantajoen ur 8/13 silta Kri-265 So tkamo 
13501 Pt 19287 	01 SILP 0,360 737 131 Niemisjoen ur 8/13 silta Kn-600 Kuhmo 
13502 Mt 8852 	03 SILP 0,200 366 152 Pajujoen silta 	Kn-184 pru 8/13 Ristijärvi 
13543 Mt 9002 	03 SILP - 152 152 liliänjoen ur 8/13 silta Kn-266 So tkanio 
13505 Pt 19320 	02 SILP 0,200 	- 333 333 Jumalisjoen ur 8/13 silta Kn-800 
Suomussalmi 
13544 Pt 19189 	01 SILP 0,200 501 53 Hiisijoeri silta Kn-526 ur 8/13 Ristijärvi 
1 3503 Pt 19377 	02 SILP - 267 18 Kallion silta 	Kn-679 ur 8/13 Suomussalmi 
13524 Pt 19245 	01 SILP 0,300 577 577 Likojoen silta 	Kn-703 ur 8/13 Hyrynsalmi 
13507 Pt 	19111 	02 SILP 0,500 919 335 584 Lylyjoen silta 	Kn-759 ur 8/13 Puolanka 
13508 Pt 	19271 	01 SILP 0,040 219 160 59 Mustinjoen ur 8/13 silta Kn-714 
Kuhmo 
13510 Mt 903 	01 SILP 0,500 950 885 65 Siltasuon yli- pru 8/13 kulkusilta 	Kn-188 
Ristijärvi 
13507 Pt 	19001 	01 3ILP 0,200 407 407 Karkuo jari ur 8/13 silta Kn-732 Vaala 
£3 3CL 
1 
T'ik 7l299 
1 
:E- JA VESIRAKENNUSLAIT!JS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 19 
	 1 
Luettelo pierieliköist5 
1 srl Z Kainuu 13 
	 15.8.1980 1 
AA 	
Kuslannustaso: Tr-ind. 275 	
1 
Ha.ke 
n,a 
ii. 	 Tisosi 
Ha,kh..n 	•• 
Toinpid.— Ti.n pituus' 
1— 
sorsjeit 
ts,.nsrvio 
1 s 
- Kstwnuka.t (1 	O sk) Ust.tojs 
1983 _______ _______________________ _______ _______ 19 79 1980 9 81 1982 
13512 Pt 19037 	03 SILP 0,260 432 432 Himmelikönpuron rum 8/13 silta Kn-688 
Koivikonjoen ur silta 	Kn-689 
Kaj aani 
13513 Pt 19037 	03 SILP 0,040 95 95 Pohjoispuron rum 8/13 
silta Kn-687 
Kajaani 
13524 Pt 19037 	02 SILP 0,630 962 962 Pihlajapuron ur 8/13 
silta Kn-485 
Kampsunjoen 
silta 	Kn-686 
Kajaani 
13505 Pt 19271 	02 SILP 0,180 614 501 113 Huuhilonjoen ur 8/13 
silta Kn-715 
Kuhmo 
13506 Pt 19285 	02 SILP 0,160 582 518 64 Pitkäkosken ur 8/13 
silta Kn-629 
Kuhmo 
13508 Stt 889 	01 SILS 1,060 950 950 Wdykkysenjoen ur 
silta Kn-150 
697 Ristijärvi 
13511 P-t 	19241 	01 SILP 0,300 1500 500 1000 Koirakosken ur 8/13/25 silta Kn-706 
105 Hyrynsalmi 
13509 Mt 889 	02 SILS 0,200 800 soo Matarapuron pru — 
silta Kn-153 
697 Ristijärvi 
13516 Mt 911 	04 SILP — 300 300 Ahvenpuron ur 8/13 
silta Kn-561 
777 	Suomussalmi 
13517 Stt 	911 01 SILP 300 300 Teh. Säynäjäpuron ur 
silta Kn-558 
777 	Suomussalmi 
13518 Nt 9125 	03 SILP 0,100 300 46 254 Myllypuron ur 8/13 silta Kn-407 
777 	Suomussalmi 
'ui 
1- A VESIRAKENNUSLATDS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 19 
Luettelo pienehköistä 
tri 
Kainuu 13 15.8.1980 
AA 	
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hanke 
oo 
Ta 	 Tieo&e 
Hankkeen nimi 
5,nta 
Tonenpide— 
ryhm5 
Toim.npid 
Tt.n pitutaJ 
aillan pci. 
non.jotttt. 
Kustannuiarvio 
1 000 mk 
- K.tstsnnttksst (1 000 mk) Lis5ti.toj. 
1983 ______ _____________________ _______ ____________ 1979 1980 1981 1982 x 
13521 Mt 9127 	02 SILP 0,200 420 420 Lahnajoen silta Kri-814 ur 8/13 290 Kuhmo 
13528 Pt 19273 	02 SILP - 150 150 Sintiönpuron ur 8/13 silta Kn-712 
290 Kuhmo 
13519 Pt 19167 	02 SILP 0,300 400 Kangaspuron ur 8/13 400 
silta Kn-663 
765 Sotkamo 
13520 Pt 19170 	02 SILP 0,300 500 500 Niprajoen ur 17,5 silta Kn-802 
765 Sotkasno 
13525 Pt 19047 	01 SILP 0,200 330 330 Pienenjoen ur 8/13 silta Kn-765 
205 Kajaani 
13529 Pt 19163 	01 SILP - 300 300 Kivijoen silta 	K.n-599 ur 8/13 
765 Sotkamo 
13530 Kt 76 	14 1TU 0,050 600 600 Tuupalan ali- r - ku ikukäytävä 
290 Kuhmo 
r, 7 12599 	 53 30(5) 
1980-86 
Piiri: lpi 	 Luettelo pienehköista 
Laati: J Kaisa Pvm. 	31.7.1980 
Kustannustaso: Tr-id. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieoa 
Hankkeen nimi 
Kuata 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toimen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ _____ Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 
pida 
14504 Po Martti-Lattuna Anaojexi silta SILP 8/13 755 70 Pihtiojan silta SILP Savukoski 
Pt 1 9605 
14501 Akanlanden silta SILP 8/13 
14502 VerkkosaLaen silta SILP 8/13 
14503 Lohijoen silta SILP 8/13 1245 275 Ps 19610 
14509 Äinojan silta S112 8/13 Posio 
Pt 19733 
14586 N.iottajoen silta SILP 8/13 330 55 Kolari 
?t 19311 
51i Saajcen silta SILP 8/13 1190 135 $oiankylä 
Pt 1 974 .3 
14525 Niesijoen silta 8112 6/8/20 1350 350 Venejoen silta 8112 8/13 Rovanienen nik 
?t 19714 
14517 Ylijoen silta SIL? 8/15 254 212 Kanavan runpx SILP 8/13 159 159 
Ft 19627 ja Pt 19619 
529 venjoen silta SII2 8/13 318 	. 212 Looen silta SILP 8/15 flitornio 
?t 19764 
1513 ioikajoen silta SILP 6 264 . Rovaniemen nlk 
20 Roviawanto-Utsjoki . 
14584 Kuoppilasj. silta 1 SILP 8 1269 269 
'Jtsjoki 
- - - 
- 
. -. 1 - - - - - - - - - II. -, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tlk.- JA V1AhLULAlTOS 
	 TOfl1INP1Uk.OIIJk.Lk1A 1980-86 	 2 
piiri: Lappi 	 Luettelo 
Laati; J Kaija 	 }'vm. 31.7.1980 
Kustannustaso Tr-ind. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieoa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhma 
Toimen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ _____ ______ _____ ______ 
Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 198i 
pide ______ 
P 	19524 1Z;505 Tornion vanhan sillan kannen uusiminen SILP 264 264 
Tornio 
Po Linttzla-Hamhimaa 
14528 Lintxlan silta SILP 8 530 530 Kittilä 
Pt 1846 14521 Soruvaaran silta SILP 8/13 900 900 Saha 
Po ?tartti-Sokli 
14520 Vohtusoen silta 1 SILP 8 2290 1700 Savuko ski 
Pt 19879 
14526 Anuntijoen silta SILP 8/13 1420 1420 
14527 Kelontekemäjoen silta SILP 8/13 Kittilä 
Vt4 
14506 Icoaaran sillan korjaus SILP 300 300 Ken! 
Pt 19B0L - 
14532 1iianojan silta SILP 8/13 520 520 -irkäjoen silta 8/13 
Orahaajon silta 8/13 Pelkosennieni 
9703 14507 Piesjoen silta SILP 635 635 Utsjoki 
?1t9553 14559 Keptukosken sillan vahv. SILP 8/13 32 32 man 
Vt 21 
14508 Hietajoen silta 5112 Lätäsenoa silta S112 63 65 
Tarvontojoen silta SILP Enontekiö 
TIE- JA V.SIiAKLXMSLA1T0S 	 TO1NEM'IDLOILJ ELMA 1980- dG 
piiri: La,pi 	 Luettelo pienehköista 
Laati: J Kaija 1vm. 31..7.1980 
Kustannustaso: Tr-jnd. 75 
Hanke 
n:Q 
Tie 	Tieosa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toinen- 
Tien pituus/ 
sillan paino- 
rajojtus 
£uatannus_ 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) ______ _____ ______ Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 pide 
Po 1axtti-Sokli 
14520 Riuvanaojan silta 5112 8 2418 1798 620 Vouhtujoen silta 1 5112 Savukoski 
1 
- - - _i - 1U - Im - - - 
- 
. - - - - 
- - - - - 
T1L- JA VkS1HAKLNXUSLAITOS 
Piiri: Laoi 
Laati: J ai.ia 
- - - - - - - - - - - - -.- - - 
• TO1HEM'lDkOHJL.LMA 1980-86 	 4 
Luettelo pienehkoista 
l'vm,. 31.7.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hanke 
n;o 
Tie 	Tieosa 
Hankkeen nimi 
Lunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toimen- 
Tien pituus/ 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
________ ______ ______ ______ ______ 
Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 
pide 
Pt i969L Suopajärven pt SILP 
14585 Hotin silta L-1389 8/1 1300 - 85 1215 - - VO:n lupa on, silta vahv. Sss-40 Vuomiskönkään silta / Tiepäätös Stie-2700/15.8.79 
• L-1390 8/13 
Rovanienen mik 
Po Utsjoki-Rovisuvanto SILP 
14584 :oppilasjoea sillat 8 120 - 120 - - - 11-sillan korjaus II 
Utsjoki 
?1t 970 Utsjoki-Nuorgam SILP 
14593 Vetsikkojoen tulvauonan 300 - 300 Ss VO:ssa 
s .l ts Utsoki 
Pt 1989 1 Akujärvi-Veskon- 
14522 
nierni Siltaojen silta L-1137 
SILP 8/13 270 - - 270 - - Suurin, tekeillä (ruznpu) 
man 
Pt 19635 Sinettä-Viiri SILP 
1524 Vlik3sken silta L-1311 8/13 810 - - 600 210 - VO:a lupa on, Vahv. Stie-2222/24.6.80 onianen nlk 
Pt 19696 Tuhnajajoen pt SILP 
14525 Tmaajoen silta L-1312 8/13 250 - - 250 - - Ruripu, Vahv. Stie-35-6/22.10.79 Rovanienen nik 
Pt 19796 Pyäjärven pt SIL? 
14531 Pijoen silta 1 L-1451 8/13 550 - - 300 250 	• Silta hyv. vahv. Stie_26h/13.1.?8 Rajaojan silta L1450 8/13 Stie-3584/26.i0.77 
Pelkosennieni 
Pt 19585 Tervola-Kuusikko SIL? 
14535 
pt Xaisajoen silta L-1427 8/13 700 - - 625 75 - Kaisajoki 1 silta vahv. Sss-227/29.5. Kaisajoen silta L-1248 tie vahv. Stie-1189/27380 
Tervola 
'1 __ __ • __________ 
T11?- JA VS1AKNNUSLA1T0S 	 TO1NENPIDEOHJEL)IA 1980-86 
?jij-j: Lari 	 Luettelo pienehköistä 
Laati: J Kaija ?vm. 31.7.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hanke 
ri:o 
Tie 	Tieoaa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toinen- 
Tien pituus/ 
sillan paino- 
rajojtus 
Kustannu&- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 i983 pide 
Po Karigasnierni-Angeli 5112 
14537 Nuhpirjoen silta 8/13 380 - - 350 30 - Silta hyv. Ps-1983/14 .5.80 14538 livanasjoen silta 8/13 1 ie vahv. Stie-1334/14.4.80 Utsjoki Iivanasj. vahv. Ps-864/19.2.80 
1t 951 Menesjärvi-Leinmen 
joki SILP 
14540 -iceltamaojan silta L-140 8/13 1200 - - 950 250 - Vahv. Stie-1336/14.k.80 rumpi Juxrakkö-ojan silta Ss valmis 1 tieosa TVH:ssa L-1341 8/13 Ss VO:ssa 
enesjoefl silta Iari 
Pt 	19651 Koivu-Suolijoki pt Siis 
14549 Suolijoen silta L-1151 8/13 200 - - 130 70 - Suunn. tekeillä Tervola 
Pt 19701 Väylänpään pt SIIS 
14553 Naijoem silta L-1353 8/15 820 - - 770 50 - Silta vahv. Sss-485/27. 10.79 
• Sietkijoen silta L-1354 8/13 Sss-1 i0/5.3.79 ?eilo tie vahv. Stie-1271/20.4.77 
Stje-2358/28.7.77 
• Aiposlanden pt SILP 
4594 Alposjoen silta L- 8 260 - - 260 - - Suunn. tekeillä Ylitornio 
Rstasärven yhdystie SILP Ratasjoen silta 8 300 - - 300 - - Puht.piirt. eilo 
r.t 951  Kursu-Ahveas eikä SILP 14563 Ah:easelän silta L-959 8/13 820 - - - 780 50 Suunn. valmis 	lähettänättä Saha 
Pt 19S3 Onkanon pt SILP 
14569 Onkanojoen silta L-1254 8/13 350 - - 50 300 Saha 
t 970 Utsjoki-Nuorgam £112 
14551 Yläjeägelveijoen silta L-1515 8/13 1250 - - - 250 1000 Sllta-aslak3rj. TVH:ssa 
- 
fl 	ieävij0 ' 	 lta 02UtI 	• 1 1• 8/1 Vahv. Stie-1190/27.3.80 IS 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VkS11AKLNNUSLA1TOS 	 TU1HEM'lIJEO11JEU1A 1980-86 
?iiri: Lappi 	 Luettelo pienehköista 
Laati: j aij Pvm. 31.7.1980 
Kuatannustaso: Tr-ind. 275 
Kustannukset (1 000 mk) 	Lisatietoja 
9 1 1980 1 1981 1 1982 1 19&l 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieoaa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toinen- 
pide 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajojtus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Pt 19520 Laivaniemi pt SILP 4554 Ruonaojan silta L-1107 8/13 270 Tornio 
?t 955 Eotakumpu-Kiistala SILP 
4556 Seurujoen silta L-1547 - 300 attilä 
Pt 19603 Anetjärven pt SILP 4557 Tuomioen silta L-1182 8/15 600 Posio 
?t 9553 Inari-Riutula SILP 
4560 Keptujoen silta L-1345 8/13 2500 man 
Pt 19558 Liekajoen pt 8112 
4561 Kantooen silta L-1395 8/15 550 Pihtiojan silta L-1396 
Tornio 
Nt 9704 Kangasniemi- 
Karigasnjarga mt SILP 
4562 Pasijoen silta L-894 8/15 400 Utsjoki 
Kaarzinen-Utsjoki rt 970 SILP 
4587 Kepesosken tulvauoman silta 300 Jtsjok 
Pt 19616 Korpikylä- 1u3tajrvi SILP 
"591 K!tkiäisjoen silta L-1'09 8/15 450 Torno 
Pt 19732 Ulkula pt SILP 4539 Kanavan silta L-1466 8 380 Rovaniemen mik 
- 	- 	270 	- 
- 	- 	- 	300 	- 	Suunn. tekeillä 
- 	- 	- 	550 	50 
- 	- 	- 	?000 	500 	Iiaastotyöt tehty 
- 	- 	- 	550 	- 	Ss TVH:ssa tie vahv. Stie-2528/1S.7. Rupu Stie-1266/29. 3.79 
- 	- 	- 	400 	- 	Ss valmis 
Tieosa TLK:ssa 
- 	- 	(300) 300 	- 	Puht.piirt. 
- 	- 	- 	450 	Suunn. tekeillä 
- 	- 	- 	380 	Ss valmis tieosa TLK:ssa 
TO1NENP1UEOHJEIA 1980-86 
?iiri: Lrj 	 Luettelo pienehköjetä 
Laati: J Eaija Pvm. 31.7.1980 
Kustannustaso: Tr-jnd. 275 
flanke 
n:o 
Tie 	Tieosa 
Bankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Tojmen- 
pide 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 
Nt 970 Utsjoki-Nuorgam SILP 14541 Ailigaspuron silta L-980 8/13 650 - - - 600 50 Swinn. tekeillä ¶4542 •Virtaveijoen silta L-981 8/13 / Utsjoki 
Pt 19841 Kallunki-Selkälä SILP 14543 Karnusojan silta L-1420 Salla 8/13 320 - - - 320 - Maastotyöt tehty 
Ilartti-Sokli polkutie SILP ¶4544 Tlppiojoen silta 
Nurttijoen silta 8 8 1200 - - - 300 9C0 Naastotyöt tehty Savuko ski 
Pt 19583 Aapajärven pt SIIS 14546 Keukosen silta L-1148 8/13 200 - - - 200 - Ss valmis Tornio tieosa vahv. Stie-2367/7.7.80 
Pö Karigasnieni-Angeli SILP 14547 
548 
Kanilijoen silta 
Vattioen silta 8/13 8/13 400 - - - 400 Ss hyv. tie vahv. Stie-2321a/4.7.8O Utsjoki - " tie hyv. Ps-1164/10.3.80 
Pt 19621 Ylitornion pt SIIS 
14550 Jaukkurinojan silta L-157 8/13 120 - - - 120 - Suuim. tekeillä Yli tornio 
Nt 950 Salla-Hautajärvi SILP 14564 Levälanninojan silta 
L-658 Salla - 440 - - - - 440 Vahv. Stie-1212/31.3.80(runpu) 
r.t 9611 Ristilannen maan- 
tie SILP ¶4%5 Majavajoen silta L-903 
Kenij ärvi 8/13 500 - - - - 450 Suuxin.tekeii].ä 
Nt 964 Kursu-thvenseikä m SILP 14566 Jaurujoen silta 	L-952 Sai la 8/13 500 - - - - 500 ?laastotyöt tehty 
L 
- - - - i _I_ - III. - - - •1 - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - 
tik- JA Vs11KENNU5LA1TUS 	 TO1MCNP1UEOIIJELMA 1980-86 	 5 
?iiri: LaPPi 	 Luettelo pienehköista 
Laati: 3 Kaija 'vm. 31.7.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hanke 
n:o 
Tj, 	Tieoaa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhma 
Toinen- 
Tien pituus..' 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
______ _____ _____ _____ _____ Lisatieto,ja 
1979 1980 1981 1982 1983 pide 
Pt 19642 Leukuaanpään pt SIIS 
14568 Pessakosken silta L- 8/13 300 - - - 300 Suunn. tekeillä flitoruio / 
Pt 1.9671 Lankojärvi pt SILP 8/1 14570 Puojoea silta L-1106 8/13 200 - - - - 200 Vahv. Stie-2421/23.7.79 (rpti) Pello 
Pt 19642 Leukumaanpää pt SILP 
14555 Pessekoskenkanavan silta L-1406 8/13 280 - - - - 280 Suunn. tekeillä 
Ylitoraio 
Pt 19690 Korpilonpolon pt SILP 14572 Rattosjoen silta L-1489 8/13 350 - - - - 350 rtaastotyöt tehty Pello 
Nt 956 Köngäs-Tepasto SILP 
11457? Mulkkuojan silta L-850 8/13 350 - - - - 350 Puht.piirt. Kittilä 
Po Utsjoki-Rovistivanto 8112 
1459 Nilijoen silta 8 550 	. 550 Tieosa vahv. Stie-3i67/2.9.79 tjtsjoki siltaosa TVH 
Po Tirro-Angeli LOSI 
114534 Tirron silta L- lautta 1830 - 552 12148 siltasuu. TVH:ssa man . tiepäätös Stie-2047/9.6.80 
Nartti-Sokli polkutie SILP 
14536 Vouhtaavan silta 8 2552 Asiakirjat TLK:ssa ja Sss:ssä nisojan silta 661 Sotajoen silta 1545 Savukoski 
Nt 965 Ivalo-Rajajooseppi SILP 
14567 Saviojan runpu L-863 8/13 . Vahv. Stie-1267/29.3.79 Pihtiärvenojan rumpu 
L-E69 8/13 Hyv. Ps-2128/15.5.78 Uusijoen silta L-872 8/13 2800 Vahv. Stie-515/25. 1.78 Ss vainis Kolaosjoen silta L-873 8/13 Vahv. Stie-3450/22.11.78 Ss vainis Mskiojan silta L-875 8/13 Hyv. Ps-2128/15.5.78 (runpu) 
Vuoksijoen silta L-876 8/13 Vahv. Stie-515, silta vahv. Sss-93/ 
man 12.12.79 
tIL- JA VS11ÄäXNU$LA1TQS 	 TO11ENP1DE0HJL 	1980-86 
?iiri: Lappi 	 Luettelo pienehköistä 
Laati: J Kaija ?vm. 31.7.1980 
Kustannustaso: Tr- ind.275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieoaa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toimen- 
Tien pituus/ 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset ( 1 000 mk) Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 pide 
Pt 19865 Naruskan pt SILP 
14571 Teoniöjoem silta L-1106 8/13 1400 Suunn. valmis., läh:ttä Saha 
Pt 19556 Kantojärvi- Aaajoki pt 5112 
1.573 :so-ojan silta L-1410 8/13 600 astotyöt tehty Virkamaan silta L-1411 8/13 
Virkakimmun silta L-1412 8/13 
Tornio 
Pt 19625 Ilouruniemen pt SILP 
14574 Pumppukanavan silta L-141 
Likamättäänsalmen silta 
L-i16 8/13 700 Suurin, tekeillä Juniskojoen ratosilta 
L-1415 
Posio 
Pt 19813 Seljänsalmen pt S112 Suurin, tekeillä 
14575 Karttajoen silta L-1585 8/13 350 Posio 
Kt 79 Roi-Kittilä SILP 
1576 Kaukosen silta L-339 teh..tark. 650 ma Ei t ti lä 
Pt 19505 Tikkalan pt SILP 
1.578 Rytiojan silta L-10 8/13 300 Maastotyöt tehty Simo 
Pt 19511 r.arostei.nken pt 5112 
1579 Karsinaojan silta L-16 8/13 350 ?Iaastotyöt tehty Kemi 
Pt 19537 Kiviranta- 
Ylirauno pt SILP 
5S0 Särkinärän silta L-1393 8/13 1200 Iaastotyöt kesken 
583 Sarkipataan silta L-1394 8/13 Tornio - 
Pt 1 9536 Kivirar.nan pt SILS 
Keroputaansilta L-117 8/13 300 Maastotyöt tehty 
Tornio 
- - _I - u - UU - - - - - I 
- - 
- - - - 
1E- JA VIAKENNLJsLA1TOS 
?iiri: Tpi 
Laati: 3 aiia 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
• TO1NE?'P1UE0I1JELMA 1980-86 	 10 
Luettelo 
?vm. 31.7.1980 
• Kuatannustaso Ti-ind. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieoaa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toimen- 
Tien pituus,' 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
______ _______ _____- _______ _____ 
Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 
pide ___________ _______ _____ ______ _____ ______ _____________________________________ 
14582 
?t 19526 Raumon pt 
Raumon silta L-30 
SIIS 8/13 350 Maastotyöt kesken 
'Tornio • / 
14588 PL1p'olivarVikOn pt 19852 SILP 8/13 450 Ss valnis 1 tie TI&:ssa o'itelonmutkan silL-119 
Saha - 	- 
Karigasnieni-AngelO pø SILP 8/13 1A589 Kangasoen silta 8/15 Palkasloen silta 8/13 2800 !'aastotyöt kiynnissä Konajoen silta 8/13 Tszlacoen silta 8/13 Kuocdeveijoefl silta Vtionaveijoen silta 8/13 
Pt 19583 Aapajärven pt SILP 8/13 400 Maastotyöt tehty 14590 Iistajoen silta L.-1146 Tornio 
	i±ri: 	Lai 	 Luettelo pienehköista 
Lati: 	T Kettlä Pvm. 4.8.1980 
Kustannustaso: Tr- ind. 275 
Fianke 
n:o 
Tie 	Tieoea 
1-lankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toimen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus - 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ ______ ______ _____ ______ 
Lsätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 
pide 
14205 l!t 967 Jk+pp -tie 
Kitise 	itp. TU 1,0 211 95 116 - 
Sodankylä 
14206 Vt 4/525 	- Savotantie-Karjalaamin 
tie jk KETU 0,9 720 307 413 - 
Sodankylä 
14208 Vt 1 /523 Jeesiöjoen silta jk^pp KETU 2,1 1751 894 857 - 
SOdankylä 
1209 Vt 21 Alavojakkala jk+pp- tie KETU 2,0 1116 566 550 - 
Tornio 
14210 Mt 926 Tervolan kk:n jk+ 
on-tie KETIJ 0,8 264 - 264 - 
ervo1a 
14212 Nt.967 Sodankylän hiihto- 
tnn. KETU 0,2 370 528 42 - 
Sodankylä 
4213 1t 945/14 isokylä-Peräposio AJTU 1,0 577 439 138 - 
Letinienen koulun kohta 
?osio 
3214 7: 4 0nasjoen sillan vai AJTU 5,5 1095 989 106 - Rovanienen kpki ja mlk 
14294 Mt 942/01-08 Rantia-Pohjasiahti RPOS 46,0 2558 862 846 
Ranua 
14533 IIt 9353 Parant. Kolarin sillan kohd. RPSR 640 111 529 
Kolari 
II. - - - - .1 IIuIul .ui - - - - - - uIu1 • - - ui. 
- - - - 
TIL- JA VLSJhAKLNNU5LA1TUS 
Piiri: 	L8PP1 
Laati: 	T Kenttälä 
- - - - - - - - - - 	 - - - - 
TU1NENP1DEOHJLLNA 1980-86 	 2 
Luettelo pienehköistä 
Pvn4.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 2'75 
Hanke Tie 	Tieoaa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpjde- 
ryhmä 
Toimen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ _____ ______ _____ ______ Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 
pide 
14304 Ivalon-Rajajoosepin ot:n par. Rajajoosepin raja-as 
man kohdalla RUUS 402 53 349 
man 
14305 Vt 4Vuotson kanavan kohta TU 560 153 407 
Sodankyi ä 
14220 Kt 51 Saarenkylä-Saari- 
tuvat 	k+pp-tie TU 2,0 582 - 582 - Rovaniemen oik 
4229 Vt 21/138 Siepijärven kylän kohdal- 
a jk+pp-tiet KETU 2,1 635 635 - 
3lari 
14230 Kt 79/024 Älakylän kohta vai. KETU 2,5 212 212 - Ki tti 1 ä 
14232 Vt 4/552 Tdrmäsem kylän kohta vai. KETU 1,2 74. 74 - 
nari 
14234 Vt 4 Pys.alueet informaa- tiotaiiluja varten ÄJTU 100 100 - Sodankylä 
14295 ?t  19509 Torviaavan pt t'.2rv. 140 140 - v. 80 
Simo 
14236 Vt 4/424 ?öyiyntien-Veitsil . liit. 
k+z,p-tie KETU 3,4 973 973 Kemi 
14237 Nt 962 Tohmon kylän kohta jk+pp+ alik. EETU 2,4 719 719 - 
Kemi. arvi 
TIE-. JA V1s1liAKhNNUSL.'.lT0S 	 TO1NENPluH0JIJjL1'1A 1980-86 
iiiri: 	Lat,t,i 	 Luettelo pienehköistä 
L.ati: 	T Eenttälä ?vm. 4.8.1980 
Kustannustaso: Tr.ind. 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieosa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Tojmen- 
Tien pituus/ 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 n1) st1etoja 
1979 1980 1981 1982 1983 pide 
14239 Pt 19525 Kirkonnäki turv. ÄJTU 1 160 160 Tornio 
14240 Pt 1 9555 flipää turv. AJTJ 1 160 160 Tornio 
14242 Mt 945 Isokylä-Soppela 
jki.pp EETU 0,8 582 582 - }eij ärvi 
14306 Yt 	parant. rakentamalla 
tysaieetYuojärven vara 
laskupaikan kohdalle AJTU 138 138 Sod ankylä 
14307 Pt 19791 Arvospuoli- 
Pelkoser.nieni 106 106 Pelkosennienen lossin 
uittolaitteiden rakent. 
Pelkosenniemi 
14225 Vt 	/442-43 Jaatilan kyin jk+pp KETU 2,2 1155 - 455 700 
Rovanieme 	mik 
'i22'7 1t 9665 Ivalo-Rajavart. 
jk+pp KETU 1,6 308 - 258 70 
man 
1 4235 Vt 21 	?lt 938 Pello-Havela jk+pp-tie KETU 2,2 1 516 846 470 Lenoean vai. 
Pello 
14245 Pt 19549 Vojakkala- 
Jokivarsi RPOS 2,9 1203 705 500 Tornio 
14249 Yt 4 Alikulztunne1in 
rak. Maksniemeen + jk+pp- tie KETTJ 840 740 100 Simo 
1 
- - 
- IS IS - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TiE- JA VES1jÄKENNUSLAIT0S 	 TOINENP1DEOIIJEUIA 1980-86 
Piiri: 	Li 	 Luettelo pienehköistä 
Laati: 	T Kenttl Pvm. 4.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieosa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toimen- 
Tien pituusi' 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ _____ ______ _____ ______ 
Lisatietoja 
1979 1980 19 8 1 19 82 1983 
pide 
14226 Mt 9202 Letasenan mt 
turv. AJTU 127 - 127 Keni / 
14228 Ilt 962 Hirveäkurun pys. alue AJTTJ 55 55 
• Sodankylä 
14238 t 967 Kuosku kaarteen 
• oik. .AJTU 1100 1100 Sav'koski 
1 4254 Pt 19514 Pajusaari pt j+Pp+ 	.urva1aite TU 1,2 1000 i000 
Keni AJTIJ 
14259 Kt 79 Kittilän pohjoispää jk+pp+ vai. TU 2,1 450 450 
i ttjia 
'4261 Pt 19675 Nivanpää pt jk+p + alik. TU 2,1 500 500 Pello 
14262 Vt 4 Loue jk+pp-tie+vai TU 1,2 425 425 Tervola 
14264 Pt 1%07 Tannikankaan pt jkpp-tie KETIJ 1,2 210 210 Posio 
1Z.265 tt 947 Ahola-Kupiahalli jk+pa-tie KEPU 0,6 125 125 
Posio 
'266 Mt 944 Pirttikosken jk+pp tie KEPU 1,2 150 	. 150 
Rovanienen mik 
4269 ?lt 9694 Kutturantien jatk RUIJS 0,6 260 260 
.1 ____________ 
man 
_________________________________________ _____________________ _______________________ ___________________ ___________ _________ __________ _________ __________ 
iik- JA Vs1iNMLAlTUS 	 TU11'UI'1'1 DW11JkL]IA 1980-86 
?iiri: Lappi 	 Luettelo pienehköistä 
L.atj: T Kentt'1 ivm. 4.8.1980 
Kustannustaso: Tr-ind. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieosa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toimen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ ______ ______ ______ ______ Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 pide 
1 4274 Vt 21 0rajärve 	koulu vai 
+ jk.pp-tie TU 2,0 400 400 
Pelio 
1 4275 Vt 21 Palojoeuswi vai. ITU 1,0 50 50 Eoutekiö 
r276 Vt 5 Joutsijärvi vai TU 1,6 80 80 Kernijärvi 
i-277 t 962 Vuostino vai KETU 1,0 50 50 Reijärvi 
402 Pe 19501 0nkalo 	pt vai KETU 0,5 25 25 Eio 
285 Vt 21 Suotioranan vai KETU 1,5 80 80 flitoriio 
14256 Vt 4, ?tt 927 Paakkola vai KETtJ 1,5 70 70 Tervola 
'.287 Vt 4 Koivun vai. jatk. KEPU 1,0 150 150 Tervola 
1L289 Vt 4 Ivalot eteläp.val. KEPU 1,5 80 80 iiari 
308 Vt 4, Mt 9203 Ristikangas Paattio jk+po-tie KEPU 900 900 
1.248 Vt 4 Pappiiart-Rovaaja KEPU 3,2 590 510 80 jkpp-tie 
Rovanie.i kpki ja 	ik 
14297 Pt 19743/01 Nivankyiä RPSR 2,9 520 300 220 Rovaniemi nik 
- - - 1• - 1• - - - -. - - - - - 
- - - 
TI.- J V.,KiNXULA1T0S 
}'iiri; 	LSPPi 
Laati: 	T Kettälä 
- - - - - - - - - - - - - - - • TO1NEM1UiU11JELMA 1980-86 b 
Luettelo pienehkoista 
?vm .8.1980 
• KustannUstasO Tr-in. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tjeoaa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toinen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ _____ ______ _____ 
LisaUetoja 
1979 1980 1981 1982 1983 
pide ______ _______ ______ ______ ________________________________________ 
14221 Vt 21 	ivirannan alik. TtJ 2 530 530 Tornio 
1 423 1 Vt 21/112 Korikyiäu kohta vai TU 3,4 238 238 
Tornio 
14233 ?lt 926/011 Koivukyliin risteys vai.. EETU 1,2 80 80 
Tervola 
1 425 1 Nt 9421 	2 hiihtotunn. TU 570 570 Cunasvaaralle 
Rovanieni lcpki 
14257 Pt 19891 Veskonienen pt 3,0 670 670 kaarteen oikaisu LJTU 
man 
14258 Pt 1 95 1 3 Etelän pt liit- 1,0 570 570 tyn 	vt 4:ään TU Keni 
14267 Nt 932 Meltosjärven kylän EETU 1,0 210 210 jk+pp-tie •Ll itornio 
14268 Nt 863 Aho-Kaninieni 1,2 250 250 Kuloharjun kotiin jk+pp KETU 
Posio 
14270 Vt 21 Karungin kylän koht TU 3,0 740 740 jk.pp Tornio 
14272 Nt 926 Hiihtotunneli 220 220 Pöyliö-Vaarantie TU 
Rovanienen 	lk 
14273- Yt 21 fliuonio 	k+pp+aiik. TU 1,2 340 340 
rluonio 
1980-86 
?j.rj: 	L6pi 	 Luettelo pienehköist 
Laati: 	T Kenttiä Pvm. 4.8.1980 
kustannuataso: Tr-jnd. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieosa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toinen- 
Tien pituus/ 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ _____ ______ Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 pi dc 
14273 t 962 Tapionuieni vai. TU 2,1 110 110 Keijäx'vi 
14280 Pt 19552 Kukkola turv. A.JTU 1 160 iso Tornio 
14251 Pt 1 9558 
pinrriki turv. AJTU 1 160 160 Tornio 
14309 Kt 80 
Pelkoseniemen tienrist. 
vai. ÄJTU 1,0 100 100 Knij arvi 
14312 Vt 21 
Pys3köintialueet ÄI]TtJ 5 kpl 200 200 Enontekiö 
14317 ?It 9301 
Yllästunturin pys.aiue AJTU 1 80 80 Kolari 
14319 Pt 19594 ja 1 9593 Keskustien ja Kirkkot 
krpp-tie TU 4 800 800 Ranu.a 
14324 Vt 4 Luoston iiitt.siirto AJTTJ 1,0 450 450 Sodankyl ö 
14325 t 9624 
Luosto-ojan mt:n kaart. 
oik. AJTU 2,1 820 820 Sodankylä 
1..330 1t 9324 
Tullijärjestelyt vaitak. 
rajalle 
Avasaksa, flitornic AJTIJ 1 150 150 Pelio AJTU 1 150 150 Kivilonpolo ÄJTIJ 1% 150 
Kilpisjärvi + vai AJTU 1 150 150 
- - 
•1 - IU - i• - - --___ - - - - 
- - - - - 
T1L- JA VLSI KLLLA1TOS 
Piiri: Lai 
Laati: T Kenttä1 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Tt1NP10JWiA 1980-86 
Luettelo pienehköistä tie 
Pvm. 48180 
KustanfluStaSo Tr-jnd. 275 
Hanke Tie 	Tieosa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toinen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ ______ _______ ______ 
Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1583 
pide ____________ _______ ______ _______ ______ ______ ________________________________________ 
14243 Vt 4 Kangasniemi tuliijö . 	 KEPU 0,5 200 
200 
Utsjoki 
14247 Vt 4 fliazpa jk+pp KEPU 1,4 211 
211 
Rovaiei mik 
14250 1t Valajaskoski jk+pp-tie KEPU 3,0 450 
450 
Rovaniemi nik 
1255 Vt 21/130-156 AJTU 120 120 Pellc-MuoniO 4 pys.al. Peilo, I1oxiio, Kolani 
14260 Vt 21 Leveämaan alik. KEPU 1,0 190 
190 
M.iouio 
14259 Vt 4 Valajaskoski vai KEPU 1,5 140 
140 
Rovaniemi mlk 
14290 t 950 Sallan kk. vai. KEPU 0,5 50 53 (jatk) 
Saha 
14291 Vt 4 Torvinen vai KEPU 1,0 120 123 Sodankylä 
14292 Vt 4 Aska vai KEPU 1,0 120 120 Sodankylä 
C1 ?t 19781/01-02 RPSR 8,2 2500 2500 Kehloniemi 
Kemijirvi 
14310 Vt 4 Törmänen-Lentok. jk+pp KEPU 1,0 200 203 
man 
14311 Nt 955 Inari-1enesiärvi LJTU 1 kpi 40 40 
Solojärven pys.ai1e 
_i 
man 
TIL- JA VJKLNNUSLA1TUS 	 TU1NENI'ibkX)IIJkLNA 1980-86 
Firj: 	 Luettelo pienehköistä 
Laati: T Kenttälä 	 vm. 4.8.1980 
KustannUstaso: Tr-jic. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieosa 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhmä 
Toinen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
________ ______ Lisitietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 pi de 
14713 1t 956 
Kapperopalon pys.alue AJ2U 1 kpl 40 40 
ittilä 
14314 Kt 29 Sirkan jk+pp-tie KETU 2 400 400 
Kittilä 
14315 Vt 21 
Pysäköintialueet AJTU 2 kpl 80 80 
2a alas t o-oj 5 
'4516 Palosaa,jo inforn. ÄJTU 1 kpl 40 40 
Kuasivaara inform. 1 kpl 40 40 
14315 it 9401 
Juurakkovaaran pys.alue kJTU 1 40 40 
Kolari 
14320 Paikallistieliittynien 
krjas ÄJ'IU 7 kpl 700 700 
r452 lIt 967 Tanhuan kylätien 
liittynä, tasauksen nuu- 
AJTU 1 300 300 
8 avuko ski 
4322 Vt 4 Jäerentien leverzt. 3,0 n 	k+pp-tie KETU 3 360 360 Sodankylä 
4323 lIt 962 Kitisen jk-pp-tie, silta KETU 1,0 700 700 Sodankylä 
4226 Vt 4 ja Mt 927 
Paakkola 	vaI AJTU 1 100 100 
T ervoi a 
i426 Vt 4, Mt 9281 
Liittynän kavav. AJTU 1 500 500 
Tervola 
- - - u• - - - - -I ii - - - .4 
- - - - - 
TI}- JA V1E?'NULA1TtS 
?jjrj: 	Laopi 
Laati: 	T eti1 
- - - - - - - - - - - - - - - 1 
TO1N}NP1IJk.OILJLLNA 1980-86 	 10 
Luettelo pienehköistä 
1vm. 	4.5.1989 
Kustannustaso Tr-inci. 275 
Hanke 
n:o 
Tie 	Tieoaa E 
Hankkeen nimi 
Kunta 
Toimenpide- 
ryhma 
Toinen- 
Tien pituus! 
sillan paino- 
rajoitus 
Kustannus- 
arvio 
1 000 mk 
Kustannukset (1 000 mk) 
_______ _____ ______ _____ ______ Lisätietoja 
1979 1980 1981 1982 1983 pide 
14327 K 	82 IIuistom.pysk. AJTU 2 kpl 60 60 Saha 
14328 Mt 950 Pys. ahi.ie  .&.JTU 2 kpl 40 40 Saha 
14329 Zt 82 Sallan kk. jk+pp-tiet KETU 2,0 400 400 Saha 
14531 Vt 4 pys.alue inform. AJTIJ 1 60 60 
Eemi 
14332 Vt 4 Eirvaan ahik.tunn. KEPU 1 kpl 200 200 
Rovaniemi mlk 
14333 Vt 4 ja mt 9693 Saariselkä väistötila AJTU 1 kpl 80 30 man 
14335 Vt 4 Kuksavaara routav.korj. AJTIJ 2 800 800 man 
14336 7t 21 flitornio-Aavasaksa KETU 3,0 700 700 k+pp-tie 
14334 Erikoiskuljetusta turvaamiskohteet &JTTJ 6 675 410 Kemi-Rovaniemi 
14337 La-pysäkkien nak. AJTIJ 100 100 100 100 
